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) ٨١٠٢    ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ  اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻛﻠﻴﺔ  )٩٠٣٦١٦٢١F(  ﻣﺤﻤﺪ أﻏﻮس ﻓﻮﺟﻴﺎﻧﺎ  إﻋﺪاد    ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ    ﻴﺔﺗﻜﻤﻴﻠ رﺳﺎﻟﺔ   ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ    اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻣﻘّﺪم ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط ﻟﻠﺤﺼﻮل(اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ رﻧﺠﻴﻞ ﻃﻮﺑﺎناﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 
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  viii  ﺔﻴﺴﻴﻧوﺪﻧﻻا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺚﺤﺒﻟا ﺺﻠﺨﺘﺴﻣ M. AGUS FUJIONO, 2018 M, Pengembangan Bahan Ajar Pembelajaran pada kitab Durus al-Lughah al- Arabiyah untuk meningkatkan kemampuan bahasa (Penelitian dan Pengembangan di MAN. Rengel Tuban.  Kata Kunci : Bahan Ajar, Keterampilan Bahasa  Pada penelitian ini, penulis mengembangkan buku ajar bahasa arab Durus al-Lughoh al-Arabiyah yang merupakan salah satu buku ajar yang diajarkan di Madrasah Aliyah Negri Rengel Tuban. Selama berjalannya waktu, terdapat banyak permasalahan yang ditemukan selama pengajaran. Salah satu permasalahan yang ditemukan dibuku ajar ini adalah bahwa materi yang terdapat pada buku ajar ini kurang sesuai dengan klasifikasi kemampuan bahasa yang dituju, bahkan tidak sesuai dengan kadar kemampuan dan kebutuhan para siswa. Disisi lain, karena latihan yang disajikan cukup sulit, maka alokasi waktu juga tidak maksimal. Peneliti mengembangkan 3 unit bab yang merupakan pelajaran untuk semester ganjil, yang mana setiap unit bab terdiri dari 5 latihan (istima’, kalam, tarkib, qiraah, dan kitabah). Pada setiap unit latihan adakalanya terdiri dari tiga, empat atau bahkan lebih latihan yang disesuaikan dengan kebutuhan.  Adapun materi teks bacaan disajikan pada latihan qiraah (membaca) saja, sedangkan mufrodat (kosa kata) baru juga disajikan sebelum teks bacaan tersebut dan bahkan disertai dengan gambar yang berwarna pada latihannya. Secara keseluruhan, jumlah latihan yang disajikan pada buku ajar ini adalah 15 latihan. Dan terkadang penerapan permainan bahasa dilakukan ketika siswa merasa bosan dikelas. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan empat keterampilan berbahasa untuk mengembangkan materi-materi bahasa arab di kitab Durus al-Lughoh al-Arabiyah yaitu dengan menambah gambar dan warna bermacam-macam dan menambah dan mengurangi latihan-latihan. Dan dalam hal ini peneliti menggunakan metode pengembangan (R & D) dan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, adapun instrument  pengumpulan data penelitian ini yaitu: Observasi, interview, dokumentasi, dan tes, dan tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre-test dan post-test.   Hasil penelitian adalah peneliti menghasilkan sebuah buku dengan materi-materi baru di kitab Durus al-Lughoh al-Arabiyah dengan menggunakan empat keterampilan bahasa, yaitu penambahan berbagai warna dan latihan-latihan. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan pengembangan materi materi bahasa arab di kitab Durus al-Lughoh al-Arabiyah untuk empat keterampilan bahasa di MAN Rengel Tuban pada siswa kelas 10 adalah “efektif”. Dengan bukti bahwa nilai T account setiap kemampuan bahasa (Mendengar= 22,81  Berbicara= 20,64 Membaca= 22,54 Menulis= 21,97) lebih besar dari pada T table 2,39.    
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ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﺼﻮر اﳌﻠﻮﻧﺔ واﳌﺘﻨﻮﻋﺔ وﺑﺰﻳﺎدة وﺗﻘﻠﻴﻞ ﺘﺎب دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻛ ﰲ   أرﺑﻊ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ  .اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن، ﻳﻌﲏ ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻼب ﻳﺸﻌﺮون ﲟﻠﻞوأﻣﺎ . ﻓﺒﺎﳉﻤﻠﺔ إن اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاد ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺗﺪرﻳﺒﺎ. اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﻋﺪة ﻣﻦ  واﻟﺼﻮر اﳌﻠﻮﻧﺔ ﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﰲ ﻳﻌﲏ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺼﻮص اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻴﻬﺎ أﻳﻀﺎواﻟﻨﺼﻮص إﳕﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻓﻘﻂ واﳌﻔﺮدات اﳉﺪﻳﺪة   .ﳛﺘﺎج ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻣﺎ  و أرﺑﻊ أو أﻛﺜﺮأﺗﺪرﻳﺒﺎت وﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺛﻼﺛﺔ . واﻟﻘﺮاءة، واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺘﺪرﻳﺒﺎت ﻳﻌﲏ ﻟﻼﺳﺘﻤﺎع، واﳊﻮار، واﻟﱰﻛﻴﺐ، وﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﺑﻮاب ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﲬﺴﺔ اﻟ. اﻷوﱃاﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺻﺔ أﳕﺎ ﻳﺼﻤﻢ وﻳﻄﻮر ﺛﻼﺛﺔ اﻷﺑﻮاب ﻓﻘﻂ، ﻳﻌﲏ ﻟﻨﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ وﻛﺎن  .ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻓﺈن ﲣﺼﻴﺺ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى، أن . اﳌﻘﺼﻮدة، ﺣﱴ ﻻ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺪرة اﻟﻄﻠﺒﺔ واﺣﺘﻴﺎﺟﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻮاد اﻟﻮاردة ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻻ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔوﻣﻦ اﳌﺸﻜﻼت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ . ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻼت أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻊ  ﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ رﳒﻴﻞ ﻃﻮﺑﺎن،ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺪرس ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼ واﺣﺪ اﻟﺬي ﻫﻮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻛﺘﺎب دروس اﻟﻠﻐﺔﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أراد اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻄّﻮر    ﻤﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔاﻟاﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، : ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﻔﺘﺎح   (اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ رﳒﻴﻞ ﻃﻮﺑﺎناﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﰲ )ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  ﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎب دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌم،  ٨١٠٢،  ﺎﻧﺎﳏﻤﺪ أﻏﻮس ﻓﻮﺟﻴ ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ  xi  
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                                  (.٩٣،٢)ﺟﺪول  tأﻛﱪ ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻗﻴﻤﺔ (  ٤٩،١٢ = اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ٤٥،٢٢= اﻟﻘﺮاءة ٤٦،٠٢= اﻟﻜﻼم ١٨،٢٢=اﻻﺳﺘﻤﺎع)اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  ﺣﺴﺎب ﻣﻦ   tودﻟﻴﻞ ذﻟﻚ أن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻛﻞ . ﳊﻜﻮﻣﻴﺔ رﳒﻴﻞ ﻃﻮﺑﺎن ﻓﻌﺎلاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ااﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻄﻮرة ﰲ ﻛﺘﺎب دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ وﻳﺪل ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻮاد . اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﺼﻮر واﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﰲ اﻟﻜﺘﺎب ﻷرﺑﻊ  وﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ أن اﻧﺘﺞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة  .اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي اﺧﺘﺒﺎر  ﻳﻌﲏ. واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ، واﻻﺧﺘﺒﺎر اﳌﻼﺣﻈﺔ، واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ، ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﻬﻲ  اﻷداة اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔوأﻣﺎﺑﺎﳌﺪﺧﻞ اﻟﻜﻴﻔﻲ واﻟﻜّﻤﻲ،  ( D & R)ﻨﻮع اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑ وﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ. اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﳌﻮﺟﻮدة  x  
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    .6 ,)3002 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY( ,aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB ,daysrA rahzA 1                                                 ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ أﻳﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻬﺎ أو ﳕﻄﻬﺎ أو ﻣﺎدﺎ وﳏﺘﻮاﻫﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻋﺘﻤﺎدا  . اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﻪ اﳌﻨﻔﺮدة ﰲ وﻳﻘﺎل ﻋﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وأدواﺗﻪ وآﻻﺗﻪ اﳉﺪﻳﺪة ﻳﺒﻘﻰ ﻟﻠﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻳﻈﻞ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺄﳘﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ أﻣﺮا ﻻ ﳛﺘﺎج إﱃ ﺗﻘﺮﻳﺮ، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﳑﺎ ﻗﻴﻞ   .ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋّﺪة ﻓﺤﺮص اﳌﻌﻠﻤﻮن ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﻋﻠﻰﺐ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﻣﻨﺎﺣﻲ اﳊﻴﺎة اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻷن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺎﻣﻴﺎت ﺗﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﻴﺎت اﻷﺟﺎﻧ ، ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻐﲑﻫﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺼﺤﻰ وﻟﻴﺲ اﻟﻠﻬﺠﺎت اﻟﻌﺎﻣﻴﺔو  . اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺰداد ﻳﻮﻣﺎ إﱃ ﻳﻮم، ﻷن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻛﻤﺎ أﺎ ﻟﻐﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔﺪ اﺿﻄﺮﻫﻢ إﱃ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﱴ ﻓﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻷﻣﻢ ﻗ. ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻐﲑت وﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ ﺻﺎرت ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻨﺎس إﱃ . ﻗﺪ ﺗﻄﻮر إﱃ ﳎﺎﻻت أﺧﺮى ى ﻛﻠﻐﺔ اﺗﺼﺎل اﻟﻌﺎﳌﻴﺔاﳌﺆﲤﺮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻓﻠﺬﻟﻚ أن اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﳏﺼﻮرا ﰲ ﳎﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ وﻫﻲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ ﻗﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﻟﻐﺔ رﲰﻴﺔ ﰲ  ١.واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ واﳌﺼﺎدر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﱘ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ اﻷﳘﻴﺔ ﻷﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﺪﻳﻦ وﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮ .أﻣًﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ واﺣﺪةاﻟﻠﻐﺔ وّﺣﺪت اﻟﻌﺮب ﻗﺪﳝﺎ وﺣﺪﻳﺜﺎ وﲨﻌﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن واﺣﺪ وأﻋﺮاف واﺣﺪة وﺟﻌﻠﺖ ﻣﻨﻬﻢ ﺳﻼم إﱃ اﻟﻌﺎﱂ ﻛﻜﻞ، وﺎ أﻳﻀﺎ ّﰎ ﻧﻘﻞ اﳊﻀﺎرة واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﺎﱂ، وﻫﺬﻩ اﻹ ﲪﻠﺖ وﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ . ﺑﺼﻔﺎت وﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺎ وﺣﺪﻫﺎ دوﻧًﺎ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﻟﻐﺎت اﻟﻌﺎﱂاﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺑﻞ وأﳘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق، وﻫﻲ ﻣﻦ أﻗﺪم اﻟﻠﻐﺎت ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻤﻮرة و ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ أﻫّﻢ و أﻋﻈﻢ ﻟﻐﺔ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪم، وﻫﻲ إﺣﺪى اﻟﻠﻐﺎت  ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ .١  اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ  اﻷول اﻟﺒﺎب  ١
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  .٩٣٢ ،(٥٨٩١اﳋﻠﻴﺞ، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﺪول : اﻟﺮﻳﺎض )وﻗﺎﺋﻊ ﻧﺪاوات ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ، وأﺧﺮون ﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ ٢                                                 ﻓﻔﻲ اﳉﺎﻧﺐ . ﻓﺘﺤﺘﺎج اﳌﺎدة اﳋﺎﺻﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄﻖ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺗﺪرﳚﻴﺎ ﻟﻄﻼﻗﺔ اﻟﻄﻼب ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم أﻣﺎ ﻹﻋﻼم اﳋﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻳﺪرب اﻟﻄﻼب ﻟﱰﻗﻴﺔ اﻟﺴﻤﺎع، و ﻓﺘﺤﺘﺎج وﺳﺎﺋﻞ ا أﻣﺎ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع . إﱃ أن ﻳﻘﻮم وﻳﻄﻮر اﳌﻬﺎرة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻓﻴﻮﺟﺪ ﺑﻌﺾ أوﺟﻪ اﻟﻘﺼﻮر اﻟﱵ ﲢﺘﺎجﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﺮﻗﻴﺔ . اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻟﺘﺤﻞ ﳏﻞ اﳌﱰﺟﻢ وﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﳌﻔﺮدات اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻓﺘﺤﺘﺎج . ﻦ أن ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﻗﺪرات ﲨﻴﻊ اﻟﻄﻼب اﳌﺨﺘﻠﻔﺔﳝﻜ ﺸﻔﻬﻲ ﻓﺘﺤﺘﺎج إﱃ إﺿﺎﻓﺔ ﳏﺪدةأﻣﺎ اﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﲏ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع اﻟ.ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔوﻣﻮزﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي و أن ﺗﻜﻮن أﻳﻀﺎ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺸﺠﻊ وﲢﻔﺰ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻀﺮوري أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﺪرﳚﻲ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻚ، ﻓﻤﻦ ﻏﲑ ذﻟ. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻋﺎدات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﱴ ﰲ اﳌﻮاد اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ اﻹﺟﺮاء اﻟﻘﻴﺎﺳﻲﻋﺪم اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ  اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﻬﻲ أﻣﺎ ﻧﻘﺎﺋﺺ وﻋﻴﻮب ﻫﺬا  .اﻟﱵ ﺗﻨﺠﺢ اﻟﺘﺪرﻳﺲاﳍﺪف، إﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻠﻐﺔ أو ﺷﺮوط اﻟﻐﺮض أو اﶈﺘﻮى وﺣﱴ ﻋﺪم وﺟﻮد اﳌﺮاﻓﻖ و اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﳛﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ أوﺟﻪ اﻟﻘﺼﻮر ﻟ. واﻟﻜﻼم واﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻳﻌﲏ أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺪرس ﺪف ﲢﻘﻴﻖ أرﺑﻊ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﻫﻲ اﻻﺳﺘﻤﺎع (31K) ٣١٠٢ وﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻳﺪرس ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ رﳒﻴﻞ ﻃﻮﺑﺎن ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻬﺞ . اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺘﺎب دروس اﻟﻠﻐﺔ   وﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﳌﺘﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻐﲑﻫﺎ  ٢.ﻧﻔﺴﻪ إﱃ أن ﻳﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﺎ ﻳﺪرﺳﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت، وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻘﻂ، وإﳕﺎ ﻫﻮ ﺻﻠﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺲ وأﺳﺎﺳﻪ ﻷﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﺬي ﳛﺪد ﻟﻴﺲ ﳎﺮدة  إن اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ ﰲ ﺣﺎﻟﺘﻨﺎ ﻫﺬﻩ. اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺿﺮورﻳﺎ ﰲ ﺳﺪ ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺺوﰲ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﻻ ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻜﻒء ﺗﺰداد أﳘﻴﺔ . ﻛﺒﲑا ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ  ٢
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 اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺸﻬﻮرةﻓﻜﺎﻧﺖ ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮدة ﻳﻌﲏ ﻋﺪم اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ  اﻟﻄﻼب وﲡﺬﻢ ﺗﻘﺪم اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﻮق وأﻣﺎ اﳌﻮاد اﻟﱵ . وﻏﲑ ذﻟﻚ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء أو اﻟﺮﻓﺾ أو اﳌﻮاﻓﻘﺔ  أو اﺳﺘﺌﺬان  أو اﻟﺸﻜﺮب ﻋﻦ ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ اﻟﺘﻌﺒﲑات ﻟﻠﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺑﻴﺌﺘﻬﻢ ﺗﻘﺪم اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﱵ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﳝﺮ ﺎ اﻟﻄﻼب ﻋﻨﺪ اﺗﺼﺎﳍﻢ ﺑﻨﺎﻃﻘﻲ ﻻ  اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻮادأﻣﺎ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻓﻔﻲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﳛﺘﺎج إﱃ اﻟﺘﻘﻮﱘ ﺣﱴ   .اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﰲ أواﺧﺮ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﳊﺮﻛﺎت أي ﻋﺪم اﳊﺮﻛﺎت اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع وﻫﻜﺬا أو ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻫﻨﺎك أﺧﻄﺎء ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻷن أوزاﻧﻪ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺨﺪام أوزان  اﻷﻣﺮ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻜﺎن ﺗﻜﻮن ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻓﻌﻞوأﻣﺎ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻨﺼﻮص ﻓﻴﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻷﺧﻄﺎء اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب، ﻣﺜﻼ    .اﳌﺪارس اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺘﺨﺮﺟﲔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﳌﻮاد ﻫﻮ أﻗﻞ وﻓﻘﺎ ﳍﺆﻻء  وأن . اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﻌﺾ اﻷﺧﻄﺎء ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻷﺳﺘﺎذ اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  ﰲ اﻷﺳﻠﻮب واﻟﺘﻌﺒﲑاﳌﻌﺮوﺿﺔ ﺣﱴ ﲢﺘﺎج إﱃ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، وﻛﺬﻟﻚ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻠﻐﻮي اﻵﺧﺮ اﻟﱵ ﳛﺘﺎج إﱃ اﻟﺘﻘﻮﱘ ﺣﱴ ﻼب ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻬﻨﺎك ﺟﻮاﻧﺐ ﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﳌﻮاد وأﻣﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﻄ. اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼبﻓﻬﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﻛﺰ إﱃ أن ﲡﻴﺪ وﺗﺼﺤﺢ  ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻠﻐﻮي أﻣﺎ . ﳎﺮدة ﻻ ﺗﺰال ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﱰﲨﺔ وذﻟﻚ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻄﺒﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺲاﳌﻌﺮوﺿﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻴﺪة وﺣﺴﻨﺔ، أﺎ ﻓﺎﳌﻮاد  وﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻠﻐﻮي  .اﳌﻤﺎرﺳﺔ ﺗﺪرﳚﻴﺎ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺺ ﻣﺎدة ﻲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻬﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﻓﻔ. أن ﻳﺘﻤﻪ اﻟﻄﻼب ﺑﺘﻜﺜﲑ وﻣﺘﻜﺮر وﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻘﺮاءةأﻳﻀﺎ اﳌﻮاد اﳌﻤﺎرﺳﺔ أﻛﺜﺮ و ﳐﺘﻠﻔﺎ ﻷن اﻟﻘﺮاءة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ ﳝﻜﻦ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻓﺘﺤﺘﺎج اﻵﺧﺮ ﻗﻠﺖ ﻋﺪد اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻄﻼب ﺣﱴ ﻻﺗﻮﺟﺪ وﻓﻘﺎ اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﻘﺼﻮدة وﺑﺎﳌﺜﺎل   ٣
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 ؟ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ رﳒﻴﻞ ﻃﻮﺑﺎناﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ  ﻟﻄﻼب اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ ﻛﺘﺎب دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻬﺎرات  ﺔ اﳌﻄﻮرةاﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﻛﻴﻒ ﺗﻄﺒﻴﻖ    .ب  ﻟﻄﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ رﳒﻴﻞ ﻃﻮﺑﺎن ؟ ﰲ ﻛﺘﺎب دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺔﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﻛﻴﻒ   .أ  :اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﺘﻜﻮن اﻷﺳﺌﻠﺔ ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﳌﻘﺪﻣﺔﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ  اﻟﺒﺤﺚ أﺳﺌﻠﺔ .٣ .ﻋﺪم ﲪﺎﺳﺔ اﻟﻄﻼب ﺑﺴﺒﺐ اﳌﺎدة اﳌﻤﻠﺔ  .و  .ﻋﺪم اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  .ه  . اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻟﻪ ﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ اﻟﻠﻌﻮﻳﺔ  .د  .ﺗﻔﺎوت ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺘﺨﺮﺟﲔ ﻣﻦ اﳌﺪارس اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  .ج  .ﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻄﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻗﻠﺔ اﻫﺘﻤﺎم اﻟ .ب   .اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻧﻘﺺ داﻓﻌﻴﺔ ورﻏﺒﺎت   .أ   :ﻓﻮﺟﺪت اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ  رﳒﻴﻞ ﻃﻮﺑﺎن اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻻﺣﻆ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ  ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﺤﺚ .٢  .ﻃﻮﺑﺎنﻹﳒﺎح اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻄﻼب اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ رﳒﻴﻞ  ﺔﺗﻄﻮﻳﺮ  اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴ ﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺿﺮورةﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﱃ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﳌﺘﻌﻤﻘﺔ ﳍﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺣﱴ أن ﻫﻨﺎك ﺗﻔﺎوت ﺑﲔ اﻟﺮﺟﺎء و واﻗﻊ اﳊﺎل، ﻟﺬا  اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻼﺣﻆ . أو ﻏﲑذﻟﻚ ﳑﺎ ﻳﺸﻮق اﻟﻄﻼب و ﳚﺬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ أو  اﻟﺸﻌﺒﻴﺔاﳊﻜﺎﻳﺎت أو  اﻷﺳﻄﻮرة واﻷﺑﻄﺎلأو  اﻷﻣﺎﻛﻦ اﳌﺸﻬﻮرةأو   ٤
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  :ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻴﺔ وﻟﻜﻲ ﻻ ﳜﺮج ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﳑﺎ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ، ﺣّﺪد اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت   اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺤﺪﻳﺪ .٥ .ﻃﻮﺑﺎن ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ رﳒﻴﻞ اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ  ﻟﻄﻼب اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ ﻛﺘﺎب دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺔ اﳌﻄﻮرةاﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ   .ج  .ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ رﳒﻴﻞ ﻃﻮﺑﺎناﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ  ﻟﻄﻼب اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ ﻛﺘﺎب دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻬﺎرات  ﺔ اﳌﻄﻮرةاﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺮﻓﺔ  .ب  .ﻟﻄﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ رﳒﻴﻞ ﻃﻮﺑﺎن ﰲ ﻛﺘﺎب دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺔﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴ  .أ   :اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﻫﻲ   أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ .٤ ؟ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ رﳒﻴﻞ ﻃﻮﺑﺎنﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ  ﻟﻄﻼب ﰲ ﻛﺘﺎب دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺔ اﳌﻄﻮرةاﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ    .ج   ٥
 اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻷﺻﻮات اﳌﺘﺠﺎورة ﰲ اﻟﻨﻄﻖ - ﺎواﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬاﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳊﺮﻛﺎت اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ واﳊﺮﻛﺎت اﻟﻘﺼﲑة  - اﻻﺳﺘﻤﺎع  .أ   :ﰲ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وأﻣﺎ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻬﺎرات واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻜﻼم واﻟﻘﺮاءة  اﻻﺳﺘﻤﺎعاﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻫﻲ  اﳌﻬﺎراتاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲜﻴﺪة وﻣﻨﻈﻤﺔ وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺄرﺑﻊ  اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻠﻐﺔ  ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻄّﻮر:  ﺔﺣﺪود ﻣﻮﺿﻮﻋﻴ o
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 ﻓﻴﺸﻌﺮ ﺑﺸﺊ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﰲ ﻧﻄﻖ اﻟﻜﻠﻤﺎت وﻋﺪم اﻟﺘﻘﻴﺪ ﲟﺎ ﻳﻌﺮض ﻋﻠﻴﻪﻻ ﺗﺮد ﰲ اﳊﺼﺔ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮف ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻧﻄﻖ ﻛﻠﻤﺎت أﺧﺮى ﻗﺪ  - ﺛﻘﺘﻪ ﺑﺎﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وإﺣﺴﺎﺳﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﳝﺎرس اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎﳍﺎإﺷﺒﺎع رﻏﺒﺘﻪ ﰲ ﺗﻌﺮف اﻟﺸﻜﻞ اﳌﻜﺘﻮب ﻟﻠﺮﻣﻮز اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻓﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ زﻳﺎدة  - اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  .د  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻌﺎﱏ اﳌﻔﺮدات اﳉﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎق -  اﺳﺘﻨﺘﺎج اﳌﻌﲎ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﳌﻘﺮوء - .اﻟﻘﺮاءةﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺎ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺺ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر و اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺎ ﰲ اﻟﺬﻫﻦ ﻓﱰة  - ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﺺ اﳌﻘﺮوء إﱃ أﺟﺰاء و ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎت - ﻳﺴﲑﻟﺮﻣﻮز اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ و رﺑﻂ ا - اﻟﻘﺮاءة  .ج   ﰲ ﻟﻐﺔ اﻟﻜﻼمﻋﻦ أﻓﻜﺎرﻩ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ  أن ﻳﻌﱪ - أن ﻳﺪرك اﻟﻔﺮق ﰲ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﲔ اﳊﺮﻛﺎت اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ واﻟﻘﺼﲑة - أن ﻳﻨﻄﻖ اﻷﺻﻮات اﳌﺘﺎﺟﻮرة واﳌﺘﺸﺎﺎت - اﻟﻜﻼم .ب  ﲰﺎع اﻟﻜﻠﻤﺎت وﻓﻬﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻴﺎق اﶈﺎدﺛﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ -  اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻀﻌﻴﻒ أو اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ واﻟﺘﻨﻮﻳﻦ وﲤﻴﻴﺰﻫﺎ ﺻﻮﺗًﻴﺎ -  ٦
 .اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ رﳒﻴﻞ ﻃﻮﺑﺎن ﻔﻲ اﳌﺪرﺳﺔ ﻓأﻣﺎ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﺳﻴﺘﺨﺬﻩ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ :  ﺔﺣﺪود ﻣﻜﺎﻧﻴ  o
  .٨١٠٢- ٧١٠٢ﺳﻲراﻟﺪا مﻟﻌﺎا ﰲﺳﻴﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ :  ﺔﺣﺪود زﻣﺎﻧﻴ o
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   .٦١٠٢ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ اﳌﺎﺟﻴﺴﺘﲑ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ،  ، (ﻣﻮﺟﻮﻛﺮﻃﺎ -اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ أﻣﺎﻧﺔ اﻷﻣﺔ ﺑﺎﺟﻴﺖ)ﻣﺮآة اﻟﻔﺮﳛﻴﺔ، إﻋﺪاد ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻮي   ٣                                                 ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ وﺗﺼﺒﺢ  ٥٥،٣٧ﻫﻨﺎك زﻳﺎدة ﻛﺒﲑة ﰲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻮي، ﻷﻧﻪ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي أن ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺟﺪا ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ  ﺔأن اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴ: أﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ - ﻣﻊ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ واﻟﻜﻤﻴﺔ )D & R(أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ : ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ - ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ أﻣﺎﻧﺔ اﻷﻣﺔ ﺑﺎﺟﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮﻛﺮﻃﺎ ﺣﱴ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮاد اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ : أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ - ٣ﺮآة اﻟﻔﺮﳛﻴﺔﻣدراﺳﺔ   .أ  اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .٧  .ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﰲﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ :   ﻟﻠﻄﻼب  .ﳌﺴﺎﻋﺪﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ:   ﻟﻠﻤﺪرﺳﲔ   .ﻠﻄﻼبﻟ ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻻﻛﺘﺸﺎف ﻣﺎ ﻳﻨﻤﻲ :   ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ : ﺔﺗﻄﺒﻴﻘﻴأﳘﻴﺔ   . ب .ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم وﻏﲑﻩ  اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ رﳒﻴﻞ ﻃﻮﺑﺎنﺗﻌﻠﻴﻤﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﳐﺮﺟﺎ ﻟﻌﻼج اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ واﺟﻬﻬﺎ اﳌﺪرس أﺛﻨﺎء : أﳘﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ . أ  :ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أﳘﻴﺘﺎن  أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ .٦  ٧
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  .٧١٠٢ ، ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ اﳌﺎﺟﻴﺴﺘﲑ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ،(٧١٠٢/٦١٠٢ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ ﰲ ﺳﻨﺔ  ﲝﺚ ﺗﻄﻮﻳﺮي ﻣﻊ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﺮﳒﺮﳚﺎ ) ٣١٠٢دوي أﻟﻔﺔ اﻟﺴﻠﻤﺔ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ، ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺿﻮء ﻣﻨﻬﺞ   ٥  .٦١٠٢، ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ اﳌﺎﺟﻴﺴﺘﲑ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ، (اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮي ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﻌﻬﺪ ﻧﻮر اﻟﻔﻼح اﳌﺴﺘﻮى اﻷوﱃ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ)رﱐ أوﻟﻴﺔ ﺣﺴﻨﺔ، ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺎدة ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳉﺎﻣﻌﻲ أ  ٤                                                  اﳌﻨﺘﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ. ٦اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب . ٥اﳌﻮاد  اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم وﺧﱪاء . ٤ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﺘﺎج . ٣ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  . ٢ﲢﻠﻴﻞ اﳊﺎﺟﺎت . ١ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﺎﳌﺮاﺣﻞ اﻵﺗﻴﺔ : ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ - اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊإﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺎب واﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ واﳌﻮﺛﻮﻗﺔ ﻟﻄﻼب اﳌﺴﺘﻮى : أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ - ٥اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ دراﺳﺔ دوي أﻟﻔﺔ اﻟﺴﻠﻤﺔ  .ج   ٩٣،٢ﺟﺪول  t أﻛﱪ ﻣﻦ  ٤٩،٦ﺣﺴﺎب  tوﺗﺪل ﻋﻠﻰ أﺎ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﺪﻟﻴﻞ أن ﻣﻌﺪل ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﻢ ﰲ ﻗﻴﻤﺔ  . اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﳌﻜﺜﻒ اﳌﺴﺘﻮى اﻷوﱃ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮر ﻣﻊ اﻷﻟﻮان اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ وزﻳﺎدة اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﰲ ﻣﻌﻬﺪ ﻧﻮر اﻟﻔﻼح ﻛﺘﺎب اﳌﻮاد اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ : أﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ - ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮاد وﲡﺮﻳﺒﻬﺎ: ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ -   اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﱴ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أﺳﻬﻞ وأﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞاﺳﺘﺨﺪام ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ رﻏﺒﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ  ﻟﻠﻄﻼب ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ﳌﻌﺮﻓﺔ " اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ" زﻳﺎدة اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب : أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ - ٤رﱐ أوﻟﻴﺔ ﺣﺴﻨﺔأ دراﺳﺔ .ب   اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﻤﻢ وﻋﺰزت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت ﻊ اﳌﻬﺎرات ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي وﻇﻬﺮ أن ﻫﻨﺎك زﻳﺎدة اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ أرﺑ ٧٥،٤٩  ٨
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   .وذﻟﻚ وﺟﻪ اﺧﺘﻼف ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺮﺳﺎﻻت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ رﳒﻴﻞ ﻃﻮﺑﺎن ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﺒﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﱰﻛﺰةاﻟﱵ ﺳﻴﻜﺘ وأﻣﺎ اﻟﺪراﺳﺔ. ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻤﺎ ﻛﺘﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ   ﻋﻠﻰ ﻣﱰﻛﺰة ﺔاﻟﺴﺎﺑﻘ تأن اﻟﺮﺳﺎﻻ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚو   .ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻳﻌﲏ اﳌﺴﺘﻮى اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎوأﻣﺎ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻛﺘﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻴﻘﺪم اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﳌﻄﻮر . اﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮية ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻳﻌﲏ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﱰﻛﺰ   .ج  .أﺳﺎس اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻘﻂ، وﻻ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻓﻘﻂﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻛﺘﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻴﺲ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻋﻠﻰ  .اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻄﻮر ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد اﻟﻨﺤﻮﻳﺔاﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﱰﻛﺰة ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ رﻏﺒﺔ اﻟﻄﻼب وﻛﺎن  .ب  .ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻷرﺑﻊﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻛﺘﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻘﺪم اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻔﺼﻠﺔ وﳏﺪدة ﻋﻦ  . اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻷرﺑﻊاﻟﺪراﺳﺔ اﻷوﱃ ﻣﱰﻛﺰة ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﲨﻠﻴﺔ، ﻳﻌﲏ ﻻﺗﻮﺟﺪ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ   .أ   :أﻣﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ . اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺮﰊ اﳌﺘﻘﺪم ﻫﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﻟﻄﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺸﲑ إﱃ أن اﳌﻨﺘﺞ اﳌﺪرﺳﻲ أن اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﳝﻜﻦ أن ﲢﺴﻦ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ وأن ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ : أﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ -  ٩
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 .٢٥-١٥،(، ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔﻋﺘﺼﺎمدار اﻻ: ﺳﻌﻮد) أﺳﺲ إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺐ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻐﺎﱃ،  ٢ .٦٢، (اﻟﺴﻨﺔﳎﻬﻮل ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻀﺎﻣﺮي، : اﻟﺴﻴﺐ) ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﻃﺮ واﻹﺟﺮاءاتﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر أﺑﻮ ﺑﻜﺮ، ١                                                     ٢.اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺬﻩ اﳋﺎﺻﺔﻳﻜﺘﺐ، إﻻ ﺑﻄﺮق ﺧﺎﺻﺔ وإن ﻛﺎن ﰱ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻻ ﻳﺼﻞ إى ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎرة وﺗﻌﻠﻢ اﳌﻬﺎرات اﻷﺧﺮى، ﻓﻤﻦ ﱂ ﻳﺴﺘﻤﻊ ﻗﻂ ﻻ ﻳﺘﺤﺪث، وﻻ ﻳﻘﺮأ، وﻻ ﺑﻮﻳﲔ رﺑﻂ اﻟﱰ ﻌﻠﻤﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ، ﺣﱴ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻔﺴﻴﲔ و ﻳﻜﻮﻧﻮن أﻗﻞ ﻛﻔﺎءة ﰲ ﺗ( اﻷذن)اﻟﺴﻤﻊ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻐﺔ ﺟﻴﺪا، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻋﺎﻫﺎت ﰱ ﺣﺎﺳﺔ وﻟﺬا ﻓﻤﻦ ﱂ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻟﺪﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎرة ﻻ ( اﻟﻠﻐﺔ اﻷم)ﺗﻌﻠﻢ أى ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو أﺻﻠﻴﺔ  اﳉﻴﺪ ﻣﻬﺎرة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰱ  اﻻﺳﺘﻤﺎع. إﱃ رﺑﻂ اﻟﺮﻣﻮز ﺑﺪﻻﻟﺘﻬﺎ، وﻣﺪى ﺻﺤﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻻﻻتاﻻﻧﺼﺎت ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻳﺘﺠﺎوز ذﻟﻚ  اﻻﺳﺘﻤﺎعوﲢﻠﻴﻠﻪ وﻧﻘﺪﻩ، أي ﻟﻴﺲ اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺴﺨﺺ اﳌﺴﺘﻤﻊ ﻟﻜﻼم اﳌﺘﺤﺪث ﻳﻐﺮض ﻓﻬﻢ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ  اﻻﺳﺘﻤﺎعﻳﻌﺮف   ١.اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻛﻤﺎﺎ، واﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺿﻮء اﳌﻌﺎﻳﲑ وﻣﻌﺎﻳﲑﻩ، وﻧﻘﺪ ﻫﺬﻩ اﳋﱪات وﺗﻘﻤﻴﻤﻬﺎ وﳏﺎ اﻟﻜﻼم اﳌﻨﻄﻮق، وﺗﻔﺎﻋﻞ اﳋﱪات اﶈﻤﻮﻟﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻣﻮز ﻣﻊ ﺧﱪات اﳌﺴﺘﻤﻊ وﻗﻴﻤﺔ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﻨﻄﻮﻗﺔ، وﻓﻬﻢ ﻣﺪﻟﻮﳍﺎ، وﲢﺪﻳﺪ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻻﻧﺼﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ اﻟﺮﻣﻮز أو اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ وﺣﺴﻦ اﻹﺻﻐﺎء إﱃ ﺷﻴﺊ ﻣﺴﻤﻮع، وﻫﻮ ﻳﺸﻤﻞ إدراك  ﺎﻻﺳﺘﻤﺎعوﻳﻘﺼﺪ ﺑ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع .١ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع  . أ  اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ  ٠١
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 .٤٠١-٣٠١ﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ﻧ٤ . ٠٠١-٢٠١،(٣٠٠٢ﻣﻄﺒﻌﺔ اﳌﻌﺎرف اﳉﺪﻳﺪة، : اﻟﺮﺑﺎط) ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ ورﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، ٣                                                  ﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﰲ ﻣﻮاد .٤  (.اﻻﺷﺘﻘﺎﻗﻲ اﳌﻌـــــﲎ )إدراك اﻟﺘﻐﻴـــــﲑات ﰲ اﳌﻌـــــﲎ اﻟﻨﺎﲡـــــﺔ ﻋـــــﻦ ﺗﻌـــــﺪﻳﻞ أو ﲢﻮﻳـــــﻞ ﰲ ﺑﻨﻴـــــﺔ اﻟﻜﻠﻤـــــﺔ  ( خ .ﲰﺎع اﻟﻜﻠﻤﺎت وﻓﻬﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻴﺎق اﶈﺎدﺛﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ( ح .إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دون أن ﻳﻌﻮق ذﻟﻚ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻌﲎ اﻻﺳﺘﻤﺎع ( ج .إدراك اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ واﻟﺮﻣﻮز اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ( ث .اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻀﻌﻴﻒ أو اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ واﻟﺘﻨﻮﻳﻦ وﲤﻴﻴﺰﻫﺎ ﺻﻮﺗًﻴﺎ ( ت .اﻷﺻﻮات اﳌﺘﺠﺎورة ﰲ اﻟﻨﻄﻖاﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ  ( ب .اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳊﺮﻛﺎت اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ واﳊﺮﻛﺎت اﻟﻘﺼﲑة واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﺎ  ( أ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻌﺎدي وﺑﻨﻄﻖ ﺻﺤﻴﺢاﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﲤﻴﻴﺰ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺻﻮﺗﻴﺔ ذات دﻻﻟﺔ   ٤:ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ اﻻﺳﺘﻤﺎعﻳﻬﺪف ﺗﺪرﻳﺲ  ﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎعﺗﻌﻠﻴﻢ أﻫﺪاف  .٣  ٣.اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺘﺤﺪﺛﺔﻣﻮاﻗﻒ اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻣﺘﻨﺎوﻟﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ، وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﲔ اﻹﻳﻘﺎع واﺳﻊ ﻣﻦ ﻛﺒﲑ، ﻣﺘﻨﻮع و وﻟﺬا ﻓﺈن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﳍﺬﻩ اﳌﻬﺎرة ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻌﺮﻳﺾ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻟﻌﺪد   ﺎرات اﻟﺜﻼث اﻷﺧﺮى، ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﺮﻣﻮز اﳌﺴﻤﻮﻋﺔ ﰲ ﳕﻄﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﳝﻴﺰ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎرة ﻋﻦ اﳌﻬ وﺿﺮورة اﻟﺴﺮﻋﺔ . ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺘﻜﻠًﻤﺎ وﻣﺴﺘﻤﻌﺎ ﰲ ذات اﻟﻮﻗﺖ، ﻓﻘﺪ ﻳﺘﺒﺎدل اﻻﺛﻨﺎن اﻷدوارﻓﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺘﻜﻠﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻫﻲ . ﳌﺘﻌﻠﻤﻬﺎ أن ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺎ ﺑﻞ ﻻﺑﺪ أن ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ ﻠﻖ ﻣﻦ ﻛﻮﺎ وﺳﻴﻠﺔ اﻻﺗﺼﺎل، ﻓﻼ ﻳﻜﻔﻰ ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ ﺗﻌﻠﻢ وﺗﻌﻠﻴﻢ ﻟﻐﺔ ﻣﺎ، ﻳﻨﻄ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻣﻬﺎرةأﳘﻴﺔ   .٢  ١١
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 ٤٠١ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ٧  .٧٤٤ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ،  ٦  .٦٤٤،....،اﳌﺮﺟﻊﻃﻌﻴﻤﺔ، ٥                                                  ٧اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة  ( أ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻄﺮق ﰲا .٥  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﳌﺮاﻛﺰ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎاﳌﺆﺳﺴﻠﺖ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﺜﻞ راﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﻜﺎﺗﺐ اﻹﻋﻼم اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟـﺪول ﻳﻴـﺔ وﻣـﻦ ﻃﻠﺐ ﺗﺴﺠﻴﻼت ﺻﻮﺗﻴﺔ وأﻓﻼم وﺷﺮاﺋﺢ ﻣﻦ اﳌﻜﺎﺗﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﺑﺎﻟﺴـﻔﺎرات اﻟﻌﺮ  ( ب .اﻷوﱃ ﻓـــﻼ ﺗﻜـــﻮن ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻴـــﺔ وﺣـــﺪﻫﺎ واﳕـــﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼـــﺤﻰ ﺑﺎﻟﺪرﺟـــﺔ . ﻋﻠـــﻰ أن ﺗﺘﻨـــﻮع ﺗﺴـــﺠﻴﻼﻢﺗﻜــﻮﻳﻦ ﻋﻼﻗــﺔ ﻣــﻊ ﺑﻌــﺾ اﳌﻬــﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﻌــﺮب ﰲ ﻫــﺬﻩ اﻟــﺒﻼد وﺗﺴــﺠﻴﻞ أﺣﺎدﻳــﺚ ﻣﻌﻬــﻢ   ( أ .ﻘﺮاءة ﻧﺼﻮص ﻣﻌﻴﻨﺔ أو إﻟﻘﺎء ﳏﺎﺿﺮات وﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎﻣﻌﻬﻢ أو ﺗﻜﻠﻴﻔﻬﻢ ﺑاﻧﺘﻬﺎز ﻓﺮﺻﺔ زﻳﺎرة ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﻌﺮب ﳍﺬﻩ اﻟﺒﻼد وﺗﺴﺠﻴﻞ أﺣﺎدﻳﺚ ﻣﻄﻮﻟﺔ   ٦:وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌﺾ اﳌﻘﱰﺣﺎت اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﺣﻠﻬﺎ . ﻣﺸﻜﻠﺔأﻣﺎ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻏﲑ ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ ﻓﺎﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد اﻟﻠﻐﻮﺑﺔ اﳊﻴﺔ اﳌﻮﺛﻮق ﺎ   (.ﰲ اﳌﻄﻌﻢ، ﰲ اﻟﺴﻮق، وﻏﲑ ذﻟﻚﰲ اﳊﺎﻓﻠﺔ، )اﳊﻴﺎة ﺧﺎرج اﻟﻔﺼﻞ  وﻳﻜﻔﻲ أن ﻳﻜﻠﻒ اﻟﻄﻼب ﺑﺘﺪرﻳﺒﺎت ﻳﺴﺘﻘﻮن اﺟﺎﺑﺎﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻒ . ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺣﻴﺔواﳌﺸﻜﻠﺔ ﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ اذ ﳝﻜﻦ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﺟﺪا اﳊﺼﻮل   ٥.ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻻﻋﺘﻤﺎد إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﱐ واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﺎ أﻣﻜﻦ  عاﻻﺳﺘﻤﺎ وﰲ ﺗﺪرﻳﺒﺎت  . ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن أﻗﻞ دﻗﺔ وﺟﻮدة ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﻧﺴﻤﻴﻪ ﺑﻌﺮﺑﻴﺔ اﳊﻴﺎةاﻟﻨﻮع اﻷول ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺼﻞ وﻫﻮ ﰲ  . ﻣﻮاﻗﻒ اﳊﻴﺎة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔإن ﻫﻨﺎك ﻓﺮﻗﺎ ﺑﲔ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻧﻮع ﻳﻌﺪﻩ اﳌﻌﻠﻢ وﻧﻮع ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ   ٢١
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 ٍ٣٧ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ٨                                                 اﻟﺴﻤﻌﻲ "ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻇﻬﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ  وﻧﺘﻴﺠﺔ . وﺗﺮﻛﺰ ﻫﺬا اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺘﻜﻠﻢ ﺎ. اﻻﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﻟﺪول ﺗﺰدادﻳﻮﺻﻒ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬى ﻧﻌﻴﺸﻪ اﻵن ﺑﺄﻧﻪ ﻋﺼﺮ اﻻﺗﺼﺎل، ﻓﻘﺪ أﺧﺬت ﻋﻤﻠﻴﺔ  ٨ﻬﻴﺔاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺸﻔ ( ب .ﻧﻄﻘﻬﺎدراﺳﺔ اﳉﻬﺎز اﻟﺼﻮﰐ، وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻹﺧﺮاج اﻷﺻﻮات ﰒ اﻟﺘﺪرب ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻼ ﻋﻨﺪ . اﻻﺳﺘﻤﺎعﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﻌﻠﻢ واﻟﻄﻼب اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ   .واﻟﻜﻼم اﻻﺳﺘﻤﺎعاﻟﱴ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﳕﻮ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ  ﺳﺘﺨﺪام ﻛﻞ اﳊﻴﻞ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﳌﺼﻄﻠﺤﺎت وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻃﺮﻳﻖ رﺑﻂ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت واﻷﺷﻴﺎء واﳌﻮاﻗﻒ واﻷﻓﻜﺎر رﺑﻄًﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮًا ﲟﺎ ﻳﻄﺎﺑﻘﻬﺎ ﳝﺎﺛﻠﻬﺎ أﺳﺎﺳﻬﺎ أن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﻋﻦ وﻟﻘﺪ اﺳﺘﻨﺪت ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ . ﺒﻴﺐ، ﰒ ﺗﻨﺘﻘﻞ إﱃ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔوزﻳﺎرة اﻟﻄﺣﻮل أﻧﺸﻄﺔ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﻣﺜﻞ اﻻﺳﺘﻴﻘﺎظ وﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم واﻟﺬﻫﺎب إﱃ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺗﺒﺪأ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺮدات أوﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﳉﻤﻞ ﺗﺪور   .اﻟﻮﻃﻨﻴﺔوﺗﺮاﻛﻴﺒﻬﺎ ﺑﺎﻷﺷﻴﺎء واﻷﺣﺪاث ﻣﻦ دون أن ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﻌﻠﻢ أو اﻟﻄﻼب ﻟﻐﺘﻬﻢ ت اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ وﲨﻠﻬﺎ وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ رﺑﻂ ﻛﻠﻤﺎ. ﺑﻴﺌﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﻟﻄﻼب ﻟﻐﺘﻬﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وأﻳًﻀﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺪون ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻛﺜﲑة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺘﻘﻠﻮن إﱃ ﻣﻮاﻗﻒ ﺣﻴﻮﻳﺔ وﻣﻨﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب، وﻟﻮﺣﻆ أﻳﻀﺎ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻲ اﻟﱴ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺎ ﻟﻘﺪر ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﳌﺘﺤﺪث ﺎ، وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻜﻠﻢ ﺎ ﰲ  اﻻﺳﺘﻤﺎعﻓﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻇﻬﺮت ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻟﻮﺣﻆ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻠﻐﺔ أن اﻟﻄﻼب ﳝﻜﻨﻬﻢ ﺗﻌﻠﻢ   ٣١
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  .٩٨١ ،وﻗﺎﺋﻊ، اﻟﻨﺎﻗﺔ٠١ ٣٢، (٣٠٠٢دار اﻟﺸﺮوق، : ﻋﻤﺎن) اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻄﺮاﺋﻖﻋﻠﻲ ﺣﺴﲔ اﻟﺪﻳﻠﻤﻲ وﺳﻌﺎد ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ اﻟﻮاﺋﻠﻲ، ٩                                                  ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎع .٧  ٠١.اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﺼﻮر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﻟﺮﺳﻮﻣﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ وﲤﺜﻴﻞ اﻷدوار واﻹﺷﺎرات واﻟﺮﻣﻮزوأﻫﻢ اﳌﻌﻴﻨﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻫﻲ اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ واﻷﻟﻌﺎب  اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻠﻴﻢوﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌ .٦  .ﺪةاﳌﻌﻠﻢ أن ﻳﻌﺪ اﳌﺎدة اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺤﺼﺔ اﳌﻌﲢﺘﺎج ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ إﱃ وﻗﺖ واﺳﻊ، ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ .ﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪ ﻃﺎﻟﺐ أﻣﺎم زﻣﻼﺋﻪ وﺑﻌﺪ أن ﳛﻔﻈﻮﻫﺎ ﺗﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻤﻴﻊ . وﻫﻜﺬا ﺣﱴ ﻳﺘﻢ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﻋﻦ ﻇﻬﺮ ﻗﻠﺐﺑﻘﺮاءﺎ أﻣﺎم اﻟﻄﻼب، وﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺎﻟﱰدﻳﺪ ﺑﺼﻮت ﻣﺮﺗﻔﻊ،  اﻟﻨﺼﻮص اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ، وذﻟﻚﻟﻘﺪ ﻛﺎن واﺟﺐ اﳌﺪرس ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﰲ ﲢﻔﻴﻆ ﻃﻠﺒﺘﻪ اﳌﺎدة أو   .اﳌﻄﻠﻮب، وﺣﻔﻈﻪ، وﺗﺴﻤﻴﻌﻪ أﻣﺎم اﻟﻄﻼبﺗﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ إﱃ ﺧﻄﻮات ﺛﻼث ﻫﻲ ﺗﻌﻴﲔ اﻟﻮاﺟﺐ . اﻻﺳﺘﻤﺎعواﻟﺘﻘﻠﻴﺪ و  ﻋﺪﻫﺎ اﳌﺨﺘﺼﻮن ﲤﺮﻳﻨﺎ ﻟﻠﺬاﻛﺮة، وﻓﻴﻬﺎ ﻳﺮﻏﻢ اﳌﺘﻌﻠﻢ اﳊﻔﻆ واﻟﺘﺬﻛﺮ وﻗﺪ . وﺗﻄﻮرﻫﺎ وﻗﺪ ذﻛﺮت ذﻟﻚ ﻛﺘﺐ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﱰﺑﻴﺔ . ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻧﻈﺎم اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﻟﻘﺪﱘوﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﻘﺪﳝﺔ اﻟﱴ ﻳﻌﻮد ﺗﺎرﳜﻬﺎ إﱃ ﺑﺪء اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ  ٩ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﻆ واﻟﺘﺴﻤﻴﻊ ( ت  .ﺣﺪﻩ، ﰒ ﻳﺄﰐ اﻟﺪور ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﲟﻔﺮدﻩ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب، ﰒ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺻﻐﲑة ﻋﻠﻰ  وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻜﺮار ﺗﺒﺪأ ﺑﺘﻜﺮار ﲨﺎﻋﻲ. ﻳﻜﺮروﻧﻪاﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﻓﻴﺴﺘﻤﻊ اﻟﻄﻼب إﱃ اﻧﺘﺒﺎﻩ اﳌﺪرس أو اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻳﻂ ﰒ وﺗﺒﺪأ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﲝﻮارات ﻣﺴﺘﻨﺪة إﱃ اﻟﺘﻌﺒﲑات اﻷﺳﺎس اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﰲ اﳊﻴﺎة   .ﻛﺄﺳﺎس ﻹﺗﻘﺎن ﻣﻬﺎرات اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺛﺎﻧًﻴﺎ واﻟﻜﻼم أوﻻ ً  اﻻﺳﺘﻤﺎعت ﻟﻴﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺪف إﱃ إﺗﻘﺎن ﻣﻬﺎرا" اﻟﺸﻔﻬﻲ  ٤١
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  .٣٤٤-٢٤٤ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ،  ٢١    .١٤٤، اﳌﺮﺟﻊﻃﻌﻴﻤﺔ، ١١                                                 واﻟﺮﺳﻮم واﳋﺮاﺋﻂ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ وﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ اﻻ أن ﻳﻌﺮض ﺻﻮرة واﻷﻣﺮ ﰲ رأﻳﻨﺎ ﺑﺴﻴﻂ إذ ﳝﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮر  اﻻﺳﺘﻤﺎعﺧﻼﳍﺎ اﻟﺘﺪرب ﻋﻠﻰ ﻋﺎدة ﻫﻲ ﻛﻴﻒ ﻧﻮﻓﺮ ﻣﻮاد ﻗﺮاءة ﻣﺒﺴﻄﺔ ﻟﻄﻼب اﳌﺴﺘﻮى اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﻣﻦ واﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﱵ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ اﳌﻌﻠﻤﻮن . وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺪرﻳﺒﺎت. اﻟﺴﺆال ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻫﺬاﻳﻘﺮأ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ ﺻﻔﺤﺔ أﻣﺎﻣﻪ اﺟﺎﺑﺎت ﺛﻼث ﻋﻦ ﺳﺆال ﲰﻌﻪ وﻋﻠﻴﻪ أن ﳜﺘﺎر ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻴﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻜﺎﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺺ ﻣﻘﺮوء، ﻛﺄن اﻻﺳﺘﻤﺎﻋإن ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت  اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻘﺮاءة  ( ب  .ﻣﻬﺎرات أﺧﺮى ﻣﻨﺴﺠﻤﺎ ﻣﻊ اﶈﺘﻮى اﻟﻠﻐﻮي ﰲ  اﻻﺳﺘﻤﺎعاﳌﻬﻢ ﻫﻨﺎ أن ﻳﻜﻮن ﳏﺘﻮى ﻣﺎدة . ﺮأﻩﻗاﻟﻔﺼﻞ، ﻓﻼ ﻳﻨﻄﻖ اﻟﻄﺎﻟﺐ إﻻ ﻣﺎ اﺳﺘﻤﻊ إﻟﻴﻪ وﻻ ﻳﻘﺮأ إﻻ ﻣﺎ ﻧﻄﻖ وﻻ ﻳﻜﺘﺐ إﻻ ﻣﺎ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ أوﺟﻪ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻠﻐﻮي ﰲ  اﻻﺳﺘﻤﺎعإن ﻣﻦ اﻟﻼزم أن ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﺗﺪرﻳﺒﺎت . أﺧﺮىﺑﺎﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻷﺧﺮى وﻛﺄن اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻘﺴﻤﺔ إﱃ ﻣﻬﺎرات ﳚﻴﺪﻫﺎ اﻟﻔﺮد واﺣﺪة ﺑﻌﺪ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﺧﺎﺻﺔ  اﻻﺳﺘﻤﺎعﻳﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﻳﻌﺰل اﳌﻌﻠﻢ ﺗﺪرﻳﺒﺎت  اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﳌﻬﺎرات  ( أ  ٢١.إذ ﻻ ﻳﺘﻌﺮض ﻃﻼﺎ ﻋﺎدة إﱃ ﻣﻮاﻗﻒ ﻳﺘﺼﻠﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻔﻬﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . وﳍﺬﻩ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان ﻏﲑ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ١١.ﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﲰﻊاﻟﻄﺎﻟﺐ ﺻﻔﺤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﳜﺘﺎر ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ا ﻛﺄن ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ . اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺗﻌﺘﱪ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﲟﻬﺎرات أﺧﺮى أﻣﺮا ﻣﺴﺎﻋﺪا وﻟﻴﺲ أﺳﺎﺳﻴﺎ وﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ . دون اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻨﺺ ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ اﻻﺳﺘﻤﺎعاﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ﻣﻦ ﻣﻬﺎرات  ذﻟﻚ اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺬي ﳚﻌﻞ ﳏﻮر  اﻻﺳﺘﻤﺎعﻳﻘﺼﺪ ﺑﺘﺪرﻳﺒﺎت   ٥١
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  .٤٥، أﺳﺲ إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﻟﻐﺎﱄ وﻋﺒﺪاﷲ،  ٤١  .٦٩٧، (٢٧٩١ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ،: ﺗﺮﻛﻴﺎ ) اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  ٣١                                                   ٤١.اﳌﻌﱪ ﻣﻄﻠﻮب دون ﺗﻜﺮار ﻟﻠﻤﻔﺮدات ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻊ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﻮت  دون ﺗﻮاﻗﻒ وﺗﻌﺮف ﻣﻬﺎرة اﳊﺪﻳﺚ ﺑﺄﺎ اﻟﻜﻼم ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار . ﳐﺎرﺟﻬﺎ اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺪى ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔوﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻧﻄﻖ اﻷﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻄﻘﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎ، ﲝﻴﺚ ﲣﺮج ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮات ﻣﻦ   ٣١.اﳌﻔﻴﺪةﺑﺎﻟﻨﻔﺲ اﻟﺬي ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﺑﺄﻟﻔﺎظ، ﻳﻘﺎل ﰲ ﻧﻔﺲ ﻛﻼم وﰲ اﺻﻄﻼح اﻟﻨﺤﺎة اﻟﻌﺪد اﳌﺮﻛﺒﺔ ﻌﲎ اﻟﻘﺎﺋﻢ اﻟﻜﻼم ﰲ أﺻﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻷﺻﻮات اﳌﻔﻴﺪة وﻋﻨﺪ اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ ﻫﻮ اﳌ  ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم .١  اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة  . ب  .ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺻﻮت اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﺴﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ وﻧﻄﻘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺮد ﻧﻔﺴﻪ ﰒ  اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻌﻪ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت وﲨﻞ ﻗﺒﻞ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ، ﻓﻬﺬا ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺄن ﻳﻜﺮر وﻳﻮﺻﻰ ﺑﻌﺾ اﳋﱪاء ﺑ. اﳊﺮوف اﻟﱵ ﺗﻨﻄﻖ ﰒ ﻳﱰﲨﻬﺎ إﱃ رﻣﺰ ﻣﻜﺘﻮبوﻫﻮ ﰲ أﺛﻨﺎء اﺳﺘﻤﺎﻋﻪ ﳛﺎول ﺗﺬﻛﺮ أﺷﻜﺎل . ﺳﻴﺎق ﳚﻌﻞ ﻟﻜﻞ واﺣﺪة ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﲎﻳﺴﺘﻤﻊ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻔﺮدات واﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻟﱵ ﻳﺮﺑﻄﻬﺎ ﺧﻴﻂ ﻣﻌﲔ واﻟﱵ ﻳﻨﺘﻈﻤﻬﺎ ﻓﺎﻟﻄﺎﻟﺐ . ﻟﻠﻐﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎعأن ﺗﻠﻌﺐ دورا ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ  noitatcidﳝﻜﻦ اﻻﻣﻼء  اﻻﻣﻼء واﻻﺳﺘﻤﺎع  ( ت  .أو ﺑﺎﻟﻜﻼمأﻣﺎم اﻟﻄﻼب ﰒ ﻳﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ آذاﻢ ﺳﺆاﻻ ﺑﺸﺄﺎ وﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﳚﺒﻴﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻣﺎ ﺑﺎﻻﺷﺎرة   ٦١
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  .٦٨، اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وأﳘﻴﺘﻬﺎ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎﻋﻠﻴﺎن،  ٥١                                                   .ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻓﺎﻟﻘﺼﺔ ﺧﱪ ﻣﻌﲔ  وﺣﻜﺎﻳﺔ اﻟﻘﺼﺺ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻜﻼم اﳌﻬﻢ،. ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻌﻴﻨﺔاﻟﻘﺼﺔ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻧﺜﺮﻳﺔ ﺗﺴﺘﻤﺪ أﺣﺪاﺛﻬﺎ ﻣﻦ اﳋﻴﺎل أو اﻟﻮاﻗﻊ أو ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ، وﺗﺒﲏ  اﻟﻜﻼم ﻋﻦ اﻟﻘﺼﺺ ( أ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﻼم ﻣﻮاد .٣ . أن ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻌﺒﲑا واﺿﺤﺎ وﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ  ( ح ﰲ ﻟﻐﺔ اﻟﻜﻼم ﻜﻠﻤﺔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ أن ﻳﻌﱪ ﻋﻦ أﻓﻜﺎرﻩ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟ   ( ج أن ﻳﻌﱪ ﻋﻦ أﻓﻜﺎرﻩ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ( ث أن ﻳﺪرك اﻟﻔﺮق ﰲ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﲔ اﳊﺮﻛﺎت اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ واﻟﻘﺼﲑة ( ت أن ﻳﻨﻄﻖ اﻷﺻﻮات اﳌﺘﺎﺟﻮرة واﳌﺘﺸﺎﺎت ( ب .ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻧﻮاع اﻟﻨﱪ واﻟﺘﻐﻨﻴﻢ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وذﻟﻚ أن ﻳﻨﻄﻖ اﳌﺘﻌﻠﻢ أﺻﻮات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأن ﻳﺆدي  ( أ  :ﺚ ﳝﻜﻦ أن ﻧﻌﺮض ﻷﳘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﻋﺎﻣﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳊﺪﻳ أﻫﺪافﻫﻨﺎك   أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﻼم  .٢  ٥١.ﺻﺤﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ وﺳﻼﻣﺔ ﰲ اﻷداءﻓﻜﺮة، وﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺰود ﺑﻪ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت، أو ﳓﻮ ذﻟﻚ ﰲ ﻃﻼﻗﺔ واﻧﺴﻴﺎب ﻣﻊ ﺧﺮ ﺑﻪ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻣﻦ رأى أو وﺧﺎﻃﺮﻩ، وﻣﺎ ﳚﻮل ﲞﺎﻃﺮﻩ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ واﺣﺴﺎﺳﺎت وﻣﺎ ﻳﺰ ﻟﻠﻜﻼم ﻓﻬﻮ ذﻟﻚ اﻟﻜﻼم اﳌﻨﻄﻮق اﻟﺬي ﻳﻌﱪ ﺑﻪ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻋﻤﺎ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻫﺎﺟﺴﻪ واﻟﻜﻼم ﰲ أﺻﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻷﺻﻮات اﳌﻔﻴﺪة، وأﻣﺎ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻻﺻﻄﻼﺣﻰ   ٧١
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  .٣٣١ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ،  ٧١  .٩٢١، (٩٨٩١ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، : اﻟﺮﺑﺎط) ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ وأﺳﺎﻟﺒﻴﻪ: ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ،  ٦١                                                  .ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻛﻴﺔﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ واﻟﻠﻐﻮﻳﲔ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﳍﻨﺪﻳﺔ ﻏﲑ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻗﻴﺎم ﻋﺪد ﻣ (١)  ٧١:اﻟﻘﺮن، وﳘﺎ ﻇﻬﺮت ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻷﻣﺮﻳﻦ ﻣﻬﻤﲔ ﰲ ﲬﺴﻴﻨﺎت وﺳﺘﻴﻨﺎت ﻫﺬا  اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ  ( ب  ٦١.ﺑﺼﻮرة أﺳﺮع ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﺳﻢ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة واﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺬي اﻧﺘﺸﺮ . اﻟﺪﻋﻮات ﺑﺘﻐﻴﲑات ﺟﺬرﻳﺔ ﰲ ﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﻃﺎﻟﺒﺖ ﻫﺬﻩ . ﻗﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔﺗﻨﺎدي ﲜﻌﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺣﻴﺔ ﻣﺸﻮ  ٠٥٨١ﺳﻨﺔ  وﻟﻘﺪ ﻇﻬﺮت دﻋﻮات ﻛﺜﲑة ﻣﻨﺬ . ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﺋﻨﺎت ﻣﻴﺘﺔ، ﲣﻠﻮ ﲤﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﳊﻴﺎةﻇﻬﺮت ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻛﺮد ﻓﻌﻞ ﻟﻜﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﱰﲨﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻠﻐﺎت   اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ( أ ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﻼم .٤ .اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﻮﺿﺢ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎواﻟﻜﺒﺎر واﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﳌﺮﺋﻴﺔ إﱃ اﻟﻌﺒﺎرات واﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ اﻟﻜﻼم ﻋﻦ اﻟﺼﻮر ﳎﺎل ﻫﺎم ﻣﻦ ﳎﺎﻻت اﻟﻜﻼم اﻟﺬي ﳝﻴﻞ إﻟﻴﻪ اﻟﺼﻐﺎر  اﻟﻜﻼم ﻋﻦ اﻟﺼﻮر ( ت  .واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻜﻼم ﻋﻦ اﳋﻮف واﻟﻔﺮح واﳊﺰن . اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔواﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ، واﻟﻜﻼم ﰲ اﻟﻨﻮادي اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﳊﻔﻼت اﻟﻜﻼم ﻋﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، واﻟﻌﺎدات : ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺘﻌﺪدة وﻣﻮاﻗﻒ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻼ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻜﻼم اﳊﺮ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻷﻓﻜﺎر واﻵراء اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، وﻫﺬا ﻳﺸﻤﻞ  اﻟﻜﻼم اﳊﺮ ( ب  ٨١
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  .٧٨١-٦٨١، (ه ٢٣٤١ﻓﻬﺮﺳﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻓﻬﺪ اﻟﻮﻃﺒﻴﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻨﺸﺮ، : اﻟﺮﻳﺎض ) إﺿﺎءات ﳌﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻔﻮزان،  ٩١  .٥٩١، (٥٨٩١ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﺪول اﳋﻠﻴﺞ، : اﻟﺮﻳﺎض ) وﻗﺎﺋﻊ ﻧﺪاوات ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ، وأﺧﺮون ﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ٨١                                                 ﻋﺮض ﺻﻮرة ﻟﻮﺻﻔﻬﺎ، ﻋﺮض : ﻣﺜﻼ . ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻓﻜﺎر أو اﻟﻠﻐﺔ أو ﻛﻠﻴﻬﻤﺎﻫﻨﺎ ﻳﺘﻮﱃ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻓﻜﺮة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، وﻟﻜﻦ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺎﻋﺪة  .ﻟﺘﻌﺒﲑ اﳌﻮﺟﻪ أو اﳌﻘﻴﺪ، اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ أﻓﻜﺎر ﻗﺼﲑةا: اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ   ( ت  (؟....اﺷﱰﻳﺖ؟ ﻣﺎ أﺧﺮ ﻣﺮة ذﻫﺒﺖ إﱃ اﻟﺴﻮق؟ ﻣﺎذا )ﺣﻮارات ﻣﺒﺴﻄﺔ : ﻣﺜﻼ . ﻟﻠﺤﻮاروﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ  اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ ﺑﺰﻳﺎدة اﳌﻄﻠﺒﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  ﺣﻮارات ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ: اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ   ( ب  (؟....ﻣﺎ اﲰﻚ؟ ﻣﻦ أﻳﻦ أﻧﺖ؟ : ) ﻟﺬﻟﻚ، ﰲ اﻟﺘﻌﺎرف ﻣﺜﻼ  اﻟﻘﻮاﻟﺐ ﻣﻊ ﺗﻐﻴﲑ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻠﻤﺎت أﻣﺜﻠﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﺘﺪﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﺎﺑﻊ ﺗﺮدﻳﺪ  ﺣﻮارات ﻣﻐﻠﻘﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ: اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ  ( أ  ٩١.ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔﳝﻜﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻣﻦ ﺧﻼل أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻣﺮﺣﻠﺔ  ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﻼم .٦  ٨١.اﻟﻮﺑﺮﻳﺔ وﻗﺮص اﻟﺴﺎﻋﺔ واﻟﺼﻮر واﻟﺸﺮاﺋﺢ واﻷﻓﻼم اﻟﺸﺮﻳﻄﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔﻣﺜﻞ اﻟﺮﺣﻼت اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ واﻷﻟﻌﺎب اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﳌﻌﻴﻨﺎت اﳌﺴﻄﺤﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻌﺮض واﻟﻠﻮﺣﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻣﻌﻴﻨﺎت اﻟﻜﻼم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻌﻴﻨﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ اﻷﻧﺸﻄﺔ،   وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﻼم .٥ .  اﻷﻓﺮاد ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﺾوإﳕﺎ أﻳﻀﺎ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ اﻻﺗﺼﺎل اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﲔوﺧﻠﻖ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺮاءة . ﺗﻄﻮر وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﻟﺸﻌﻮب ﳑﺎ ﻗﺮب اﳌﺴﺎﻓﺎت ﺑﲔ أﻓﺮادﻫﺎ (٢)  ٩١
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  .٥٨، (١٩٩١:ﺑﲑوﻳﺖ) ﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎﺧﻧﺎﻳﻒ ﳏﻤﻮد ﻣﻌﺮوف،  ٠٢                                                       ٠٢.اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﻬﺎاﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻘﺮاء و ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ وﺳﻠﻮﻛﻪ اﻟﺬي ﻳﺼﺪر ﻋﻨﻪ اﻟﻘﺎرئ ﰲ أﺛﻨﺎء اﻟﻘﺮاءة أو ﺑﻌﺪ ، ﻳﺘﻀﺢ أﺛﺮ إدراﻛﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺎرئ ﰲ إﱃ ﻣﻜﺎن ﻣﻘﺮوءة ﺻﺎﻣﺘﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ( واﻟﻀﻮاﺑﺖ اﳊﺮف، واﳊﺮﻛﺎت، )ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ، ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﺮﻣﻮز اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ  ﻬﻮ ﻳﻘﻮﻻﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ ﻓأﻣﺎ رأى ﻧﺎﻳﻒ ﳏﻤﻮد ﻣﻌﺮوف . إﱃ رﺑﻂ ﻟﻐﺔ اﻟﺘﺤﺪث ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔاﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ ﻧﺸﺎط ﻋﻘﻠﻲ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺪف ﰲ أﺳﺎﺳﻬﺎ   ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﺮاءة .١  ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة. ج  .إﻟﻘﺎء ﺧﻄﺒﺔ أو دروس أو ﻛﻠﻤﺔ . ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ \ﻣﻨﺎﻇﺮة ﺑﲔ ﻃﺎﻟﺒﲔ ( ﻓﺎﺋﺪة ﰲ ﺑﻨﺎء اﳊﻀﺎرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﺰراﻋﻴﺔ؟ أﻳﻬﻤﺎ أﻛﺜﺮ : )اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﺷﻴﺌﲔ واﻟﻮﺻﻮل إﱃ أﻓﻀﻠﻴﺔ أﺣﺪﳘﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺮ   (اﻹﺳﻼﻣﻲ؟ﻛﻴﻒ ﻳﻨﻬﺾ اﻟﻌﺎﱂ : ﻣﺜﻞ ) ﺗﻨﺎول ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ : ﻣﺜﻼ   .واﻟﻔﻜﺮيﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻗﺪراﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻠﻐﻮي وﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ، ﻳﻘﻮم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ  اﻟﺘﻌﺒﲑ اﳊﺮ، اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ أﻓﻜﺎر ﻋﻤﻴﻘﺔ: اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ   ( ث  (.أو اﻟﺘﺨﻠﻴﺺﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻘﺼﺔ، أو وﺻﻒ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﶈﺘﻮﻳﺎت ﺻﻮر ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ،   ٠٢
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  .٥٢١، (٢٩٩١اﻟﺘﻮزﻳﻊ، دار اﳌﺴﻠﻢ ﻟﻠﻨﺸﺮ و : اﻟﺮﻳﺎض) ﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬاﳌﻬﺎرة أﲪﺪ ﻓﺆاد ﻋﻠﻴﺎن، ٢٢  .٥-١: ٦٩اﻟﻘﺮآن،  ١٢                                                   ٢٢.ﻣﺎ ﻓﻴﻪﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﱰﺑﻂ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻌﺎﳌﻪ و ﺗﺼﺎل ااﻻ ﺗﻌﺘﺰ ﺑﻪ ﻛﻞ أﻣﺔ ﺗﻔﺨﺮ ﺑﺘﺎرﳜﻬﺎ، وﻫﻲ أداة ﻣﻦ أدوات ﻋﻠﻰ اﻟﱰاث اﻟﻔﺎﰲ اﻟﺬى  ﺻﻄﻼع ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻷﺎ أداة ﻟﻼ  وﻫﻲ. اﺳﺘﻄﺎع اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءةﻓﺎﳌﺘﻌﻠﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺘﻘﺪم ﰱ أﻳﺔ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻰ إﻻ إذا . اﳊﻴﺎت اﳌﺪرﺳﺔ ﺬﻳﺐ اﳍﻮاﻃﻒ واﻻﻧﻔﻌﺎﻻت وﻫﻲ أداة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰱ ﺗﺜﻘﻴﻒ اﻟﻌﻘﻞ و اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﺮﻓﺔ، و ﻓﺎﻟﻘﺮاءة ﳍﺎ أﳘﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻔﺮد، ﻷﺎ ﺗﺴﻬﻢ ﰱ ﺑﻨﺎء ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ   .ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻴﻊ داﺋﺮة ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞﻳﺴﺘﻐﲎ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺘﻌﺪدة ﻟﻨﻘﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺣﻴﺚ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن  . ﲨﻴﻊ ﳎﺎﻻت اﳊﻴﺎة ﺗﻔﺠﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰱاﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ، و  اﻟﻌﺼﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻟﻘﺪم، وازدادت أﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺮاءة ذات أﳘﻴﺔ ﻛﱪى ﰱ ﺣﻴﺎت اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻨﺬ ا  .ﻳﺎت اﻟﻜﻮﻧﻴﺔﻵﰱ ﺣﻮاﻟﻴﻨﺎ ﻣﻦ ا ﻣﺄﺧﻮذ ﻓﻬﻲ ﻣﺎ وأﻣﺎ ﻏﲑ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ . ﺛﺎر اﻟﺼﺤﺎﺑﺔﺁﺣﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي وﺑﻪ ﻫﻲ ﻣﺜﻞ اﻟﻜﺘﺎب اﷲ و  ﳌﻜﺘﻮﺑﺔ واﻷﺷﻴﺎء ا. ﻏﲑ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔواﳌﻘﺮء ﻳﺘﺸﻜﻞ ﺑﺄﺷﻴﺎء اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ و . دورﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻷرضو  اﻟﻨﺎس ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻓﻜﺮﻢ  ﻢ ﰲ ﺣﻴﺎةﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﺷﺮﺣﺖ ﻟﻨﺎ أن اﻟﻘﺮاءة ﺷﻲء ﻣﻬ  ١٢.َﻣﺎﱂَْ ﻳَـْﻌَﻠﻢ ْ َﻋﻠَﻢ اْﻻِ ْﻧَﺴﺎَن . اَﻟِﺬي َﻋﻠَﻢ ﺑِﺎْﻟَﻘَﻠﻢ ِ. اِﻗـْﺮَْأ َو َرﺑَﻚ اْﻻَْﻛَﺮام َ.َﺧَﻠَﻖ اْﻻِ ْﻧَﺴﺎَن ِﻣْﻦ َﻋَﻠﻖ ٍ. َﺧَﻠﻖ َ اِﻗـْ َﺮْأ ﺑِﺎْﺳِﻢ  َرﺑَﻚ اﻟِﺬي " وﺳّﻠﻢ ﻫﻲ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻌﻠﻖ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻪ ﳏﻤﺪ ﺻّﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ  ﻳﺎت اﻟﻜﺮﳝﺔ اﻟﱵ ﻧﺰﳍﺎ ﻵﻋﻠﻮم اﻟﺘﻔﺴﲑ أن أول اﻣﻲ و ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼ أﳘﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة .٢  ١٢
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    .٤٦٥،....ﻊ،اﳌﺮﺟﻃﻌﻴﻤﺔ، ٤٢  .٢٧١-١٧١ ،......،دﻟﻴﻞﻃﻌﻴﻤﺔ، ٣٢                                                  .ﺻﺔ أو ﻋﺎﻣﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔﺧﺎأن ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺼﺤﻰ، أى ﻻ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻦ ﳍﺠﺔ  ( أ  ٤٢:أﺧﺮى ﻣﺮاﻋﺎت اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻨﺪ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮاد اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت  ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة .٤ ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﱵ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﺺ ﺗﻠﺨﻴﺼﺎ واﻓﻴﺎ ( س ء ﰲ اﻟﻨﺺ اﳌﻘﺮوءراﻵاﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﳊﻘﺎﺋﻖ وا  ( ز اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮاﻣﺲ و اﳌﻌﺎﺟﻢ ودواﺋﺮ اﳌﻌﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ( ر ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻌﺎﱏ اﳌﻔﺮدات اﳉﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎق  ( ذ .إدراك ﺗﻐﻴﲑات ﰲ اﳌﻌﲎ ﰲ ﺿﻮء ﺗﻐﻴﲑات ﰱ اﻟﱰاﻛﺐ  ( د اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻷﻓﻜﺎر اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ اﳌﻘﺮوء ( خ اﳌﻌﲎ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﳌﻘﺮوءاﺳﺘﻨﺘﺎج  ( ح .ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺎ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺺ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر و اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺎ ﰲ اﻟﺬﻫﻦ ﻓﱰة اﻟﻘﺮاءة ( ج ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﺺ اﳌﻘﺮوء إﱃ أﺟﺰاء و ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎت ( ث (اﳌﺸﱰك اﻟﻠﻔﻈﻲ)ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺎﱏ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻜﺎﻣﺔ واﺣﺪة  ( ت (ﻣﱰادﻓﺎت ) ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻠﻤﺎت ﺟﺪﻳﺪة واﺣﺪة   ( ب .ﻳﺴﲑاﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ و ﻟﺮﻣﻮز رﺑﻂ ا  ( أ ٣٢:ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱃ أﻫﺪافﳛﺪد رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ  أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة .٣  ٢٢
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  .٠٥١-٠٦١، ( ٨٠٠٢دار اﳌﺴﲑة، : ﻋﻤﺎن )  ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻨﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎرﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﻣﺬﻛﻮر،  ٥٢                                                 اﻷﻛﱪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة ﻗﺪ اﻧﺘﻬﻰ وﱂ ﻳﺒﻖ إﻻ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة ﻳﻨﺘﻘﻞ اﳌﻌﻠﻢ ﺑﻄﻼﺑﻪ إﱃ ﻗﺮاءة اﻟﻜﻠﻤﺎت ﰒ إﱃ ﻗﺮاءة اﳉﻤﻞ وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن اﳉﺰء ﰒ ( ِﰊ ، ﺑُﻮ، ﺑَﺎ)ﺎﻃﻊ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﲝﺮف ﻣﻦ ﺣﺮوف اﳌﺪ ﻣﺜﻞﻳﻨﺘﻘﻞ إﱃ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻘ ﰒ ( ب ُ، ب ِ، ب َ)اﻟﻄﻼب ،اﻧﺘﻘﻞ اﳌﻌﻠﻢ إﱃ ﺗﻌﻠﻴﻢ أﺻﻮاﺎ ﺑﺎﳊﺮﻛﺎت اﻟﺜﻼث  ﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺋﻓﺈذا ﺣﻔﻈﺖ أﺷﻜﺎل اﳊﺮوف وأﲰﺎ(  واﻟﺒﺎء ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻦ ﲢﺘﻬﺎ، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﻴﺊاﻷﻟﻒ ﻻ )اﳊﻔﻆ ﺑﺎﻟﺘﻠﺤﲔ ﻣﺜﻞ وﻗﺪ ﻳﺴﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ، ﺗﺴﲑ ﺑﻘﻴﺔ اﻤﻮﻋﺎتﺣﺮﻓﺎ وﻧﺎﻃﻘﺎ ﺑﺄﲰﺎﺋﻬﺎ واﻟﻄﻼب ﻳﺮددون ﺣﱴ ﳛﻔﻈﻮﺎ وﻫﻜﺬا  ﻣﺸﲑا إﻟﻴﻬﺎ ﺣﺮﻓﺎاﻟﺼﻔﻴﺢ أو اﳋﺸﺐ ﰲ ﺷﻜﻞ ﳎﻤﻮﻋﺎت أو اﻟﻌﻮدة ﳍﺎ ﰲ ﻛﺘﺎب ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺗﻴﺐ أو اﳌﺪارس ﻓﻬﻲ ﺗﺒﺪأ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ اﳊﺮوف ﻋﻠﻰ ﻟﻮح ﻣﻦ ﻟﻘﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪم ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر اﻟﻘﺮاءة  اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷﲜﺪﻳﺔ اﳊﺮﻓﻴﺔ أو اﳍﺠﺎﺋﻴﺔ   (١)  :ﻓﺮﻋﻴﺘﺎن وﻳﻨﺪرج ﲢﺘﻬﺎ ﻃﺮﻳﻘﺘﺎن ، اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ ( أ  ٥٢:ﻳﻠﻰ اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة ﻛﻤﺎ  ﳋﺺ ﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﻣﺬﻛﻮر ﲨﻴﻊ اﻟﻄﺮاﺋﻖ ﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة .٥ .  وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻬﻮﻟﺘﻪ وﻣﻼءﻣﺘﻪ ﻟﻠﺪارﺳﲔﻳﻔﻀﻞ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﻘﺮوﺋﻴﺔ اﻟﻨﺺ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺪارﺳﲔ  ( ث .ﻳﺮﻳﺪون ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎأن ﳛﺘﻮي اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺮدات ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﻄﻼب وأﻋﻤﺎﳍﻢ اﻟﱵ  ( ت .ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻘﺪم ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻓﻴﺸﻌﺮون ﺑﺎﳌﻬﺎﻧﺔ واﺳﺘﺼﻐﺎر ﺗﻔﻜﲑﻫﻢأن ﺗﻼﺋﻢ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﺪارﺳﲔ وﻣﻴﻮﳍﻢ وأﻋﻤﺎرﻩ، ﻓﻼ ﻧﻘﺪم ﻟﻠﻜﺒﺎر ﻧﺼﺎ  ( ب  ٣٢
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، وﻟﺬا رأت ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻪ ﺑﺄﲰﺎء ﻫﺬﻩ اﳊﺮوف ﻋﺎﻗﻪ ﻋﻦ ذﻟﻚﻣﻌﺮﻓﺘ ، وﻟﻜﻦ أﺻﻮاﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة دون ذﻛﺮ أﲰﺎﺋﻬﺎ ﺗﻌﺮف أﺷﻜﺎل اﳊﺮوف إﱃ ﻧﻄﻖ ، ﻓﻜﺄﻧﻪ ﳝﻜﻨﻪ أن ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﻌﻀﻬﺎ إﱃ ﺑﻌﺾ وﻳﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ ﻛﻠﻬﺎاﻷﺻﻮات ﺑ ، ﰒ ﻳﻀﻢ ﻫﺬﻩ وﻫﻜﺬا ﺣﱴ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻣﻦ اﳊﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚوﻓﻌﻞ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺑﺎﻷول  إﱃ اﳊﺮف اﻟﺜﺎﱐ ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺗﺬﻛﺮﻩ اﻧﺘﻘﻞ " ق " وﳛﺎول أن ﻳﺘﺬﻛﺮ ﺻﻮت اﳊﺮف  ، ﰒ ﻳﻌﻮد ﻓﻴﻬﻤﻞ اﻬﻮد اﻟﺬي ﺑﺬﻟﻪ ﰲ ﺗﺬﻛﺮ ﻫﺬا اﻻﺳﻢ" ﻫﺬا ﻗﺎف " ﻓﻴﻘﻮل ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﳊﺮف اﻷول ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺈذا ﻋﺮف ﺷﻜﻠﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﳛﺪدﻩ ﺑﺎﲰﻪ ( ﻗﻠﻢ) أن ﻳﻘﺮأ ﻛﻠﻤﺔ ( اﻷﺳﻠﻮب اﳍﺠﺎﺋﻲ)ﻘﺔ اﻷﲜﺪﻳﺔ إذا أراد ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳ ﻓﻤﺜﻼ ،  أﺛﻨﺎء ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻜﻠﻤﺔ واﻟﻨﻄﻖ ﺎداﻋﻲ ﳌﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﻷن ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻌﻮق اﳌﺘﻌﻠﻢ ﰲ ، وأﺻﻮاﺎ أﻣﺎ أﲰﺎؤﻫﺎ ﻓﻼ ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺳﻮى ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﳊﺮوفاﻟﱰﻛﻴﺐ  ، وﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮات اﻟﱵ ﺗﱰﻛﺐ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﺘﻌﻠﻢ أن ﻳﺘﻌﺮف ﻄﻖ ﺎ، وأن ﻫﺬا ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ إﻻ إذا اﺳﺘﻄﺎع اﻟﻘﺮاءة ﻫﻮ ﺗﻌﺮف اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﻨ ﻓﻬﻲ ﺗﺮى أن اﳍﺪف ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ، ﺧﻄﻮة ﻣﻦ ﺧﻄﻮاﺎ وﻫﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ أﲰﺎء اﳊﺮوف وﻟﻜﻨﻬﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ، وﻫﻲ ﺗﻠﺘﻘﻲ ﻣﻊ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷﲜﺪﻳﺔ ﰲ اﻷﺳﺎس ( : اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺼﻮﰐ)ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ا (٢)  .وﻧﻄﻖ ﺎ ﻜﻦ أن ﻳﻘﻮم ﺎ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ ﻣﱴ ﺗﻌﺮف اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﳝ أﻣﺎ اﻟﻔﻬﻢ ﻓﻴﺒﺪو أﻢ ﻳﻨﻈﺮون إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ، ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮف اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﻨﻄﻖ ﺎواﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻮ أن اﻟﻘﺮاءة ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟﻘﺪرة   .وﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳋﻂ واﳍﺠﺎء ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ، ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﻮا ﰲ اﻟﻘﺮاءة ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ، ﺟﻨﺒﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة وﻛﺎن ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻳﺴﲑ، ﻗﻄﻊ أﻛﱪ  ٤٢
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ﻬﺎ وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻌﺮف ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﻳﻌﺮف ﻟﻔﻈ"ﻛﻠﻤﺔ " اﳌﺘﻌﻠﻢ  وﺗﺒﺪأ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﻌﺮض اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ، وﻫﻲ إﺣﺪى ﻃﺮق اﻟﻘﺮاءة اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ  (١  .وﻃﺮﻳﻘﺔ اﳉﻤﻠﺔ ، ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ وﻫﻲ ﻧﻮﻋﺎن، ﰒ اﻟﺘﻠﻔﻆ ﺎ ،ﻤﺎتأﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻜﻠ(ﻃﺮﻳﻘﺔاﻧﻈﺮ وﻗﻞ)،اﻟﻄﺮﻳﻘﺔاﳉﻤﻠﺔ، وﺗﻨﺘﻘﻞ إﱃ اﳉﺰء وﻫﻮ اﳊﺮف وأﺷﻬﺮ ﻣﺎ ﻳﻨﺪرج ﲢﺖ ﻫﺬﻩ ﻟﻜﻠﻤﺔ أو اﳊﺮوف وﺗﺴﻤﻰ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻷﺎ ﺗﺒﺪأ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﻞ وﻫﻮ اﻷن اﻟﻄﻔﻞ ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ، ﰒ ﳛﻠﻠﻬﺎ إﱃ أﺟﺰاﺋﻬﺎ وﻫﻲ " اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ " ﻛﻲ ﳝﻜﻨﻪ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﺛﺎﻧﻴﺔ، وﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ ﺠﺌﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﻜﺘﺎﺑﺘﻬﺎ وﳍﺬا ﲰﻴﺖ إﱃ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ أﺟﺰاﺋﻬﺎ،   –ﺟﻴﻪ اﳌﻌﻠﻢ وإرﺷﺎدﻩ ﺑﺘﻮ  –ﺻﻮرة وﺻﻮﺗﺎ، ﰒ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺗﺪرﳚﻴﺎ اﳌﺪرﺳﺔ، ﻓﺘﻌﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻠﻤﺎت ﳑﺎ ﻳﺴﻤﻌﻪ وﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ، ﰒ ﻳﻌﻠﻢ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺷﻴﺎء اﶈﻴﻄﺔ ﺑﺒﻴﺌﺘﻪ اﻟﱵ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﲰﺎﺋﻬﺎ، وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺪﺧﻞ وأﺳﺎس ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ  ،ﺑﻜﻠﻤﺎت واﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﻬﺎ إﱃ اﳊﺮوف ﻟﺒﺪء وﻫﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اوﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﲑ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  ( ب  . ﻗﺒﻞﰲ ﺗﻌﺮف اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻫﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ أﺻﻮاﺎ ﻣﻦ اﳊﺮوف اﻟﱵ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ وﺣﻔﻈﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻈﺮا ﻷن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﺎ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ  (اﻟﻄﺮق اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ)اﺳﻢ آﺧﺮ ﻫﻮ  ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻜﻠﻤﺎت، وﻗﺪ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ اﳊﺮوف، وﻫﻲ اﻷﺟﺰاء اﻟﱵ وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺘﲔ اﺳﻢ اﻟﻄﺮق اﳉﺰﺋﻴﺔ ﻷن ﻛﻠﺘﻴﻬﻤﺎ ﺗﺒﺪأ   . ﰲ ﻛﻞ ﺷﻲء( اﻷﺳﻠﻮب اﳍﺠﺎﺋﻲ)ﺮﻳﻘﺔ اﻷﲜﺪﻳﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻄ ، وﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ ﳒﺪ أﺎ اﳊﺮوف واﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ أﺻﻮاﺎﻋﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ أﲰﺎء   ٥٢
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  .إﱃ اﻟﺼﻮرة واﳉﻤﻠﺔ ﰒ ﻳﻨﻄﻖ ﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻄﻔﻞوﻗﺪ ﺗﺼﺤﺐ ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻞ واﻟﻜﻠﻤﺎت ﺑﺼﻮر ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻬﺎ  ،اﻟﻜﻠﻤﺔ إﱃ ﺣﺮوﻓﻬﺎاﳉﻤﻠﺔ إﱃ ﻛﻠﻤﺎﺎ اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ، ﰒ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﰒ ﺗﺄﰐ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻌﻠﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ﺣﱴ ﺗﺜﺒﺖ ﺻﻮرﺎ ﰲ ذﻫﻨﻪ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ اﻟﱰﻛﻴﺐ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﰒ ﺗﺄﺧﺬ ﰲ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﺗﺪرﳚﻴﺎ، وﺗﻌﺮض ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ، ﺗﺘﺪرج ﰲ اﻟﻄﻮل ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﲔ ﺣﱴ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺴﻄﺮ اﻟﻮاﺣﺪ وﺗﺘﺴﻢ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ ﺧـﱪة اﳌﺘﻌﻠﻢ وﲡﺎرﺑﻪ وﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﻟﻴـﺴﺖ ﻏﺮﻳﺒﺔ ن ﺗﻜﻮن وﻫﻜﺬا ﻋﻠﻰ أ. ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ وﻓﻬﻢ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﲨﻠﺔ أﺧﺮىاﳉﻤﻠﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ وﺗﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺈدراك ﺷﻜﻠﻬﺎ وﻓﻬﻢ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرﺗﻪ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة ﻓﺒﺪﻻ ﻣﻦ ﻋﺮض ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻔﺮدة ﳒﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺒﺪأ ﺑﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﻼف ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻣﻌﲎ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻜﻠﻴﺔ اﺧﺘﻼف ﰲ ﺧﻄﻮات اﻟﺴﲑ  وﻳﺘﻀﺢ إﻻ إذا وﺿﻌﺖ ﰲ ﲨﻠﺔ أو وﺻﻒ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺬي ﻗﻴﻠﺖ ﻓﻴﻪ، وﻳﱰﺗﺐاﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻷن اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻔﺮدة ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ، وﻻ ﻳﺘﺤﺪد ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺮى أن اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻜﻠﻴﺔ ذات ﻣﻌﲎ وﻫﻲ اﳉﻤﻠﺔ ﻻ ﻫﻲ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ اﻷﺳﺎس وﻟﻜﻦ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻌﻬﺎ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻣﻌﲎ و  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳉﻤﻠﺔ (٢  . وﻫﻲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻜﻠﻤﺔ إﱃ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﺎ وﻫﻲ اﳊﺮوف إﱃ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  اﳌﻌﻠﻢﺑﻪ  وﻻﺣﻆ أوﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ واﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻧﺘﻘﻞ، ﻓﺈذا ﺗﻜﻮن ﻋﻨﺪ اﳌﺘﻌﻠﻢ ذﺧﲑة ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت وﻳﺪرﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ وﻓﻬﻤﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﲨﻞ ﰒ ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﺪى اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻗﺪر ﻣﻦ ﻫﻛﻠﻤﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، ﰒ ﺛﺎﻟﺜﺔ وراﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﳌﻨﻮال وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻜﻮن وﺑﻌﺪ ﺗﺄﻛﺪ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻳﻘﺪم ﻟﻪ  . وﻳﻄﺎﻟﺒﻪ ﲟﻌﺮﻓﺔ ﺷﻜﻠﻬﺎ وﺣﻔﻈﻪ. ﺷﻜﻠﻬﺎ  ٦٢
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  .٦٣١- ١٣١، ، اﳌﻬﺎراتﻋﻠﻴﺎن٧٢  .٣٠٢، وﻗﺎﺋﻊ، اﻟﻨﺎﻗﺔ٦٢                                                  اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﺬﻛﲑ (١)  :وﻳﺒﺎن ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻔﺼﻴﻼ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ . واﻟﺘﻘﻮﱘﺳﺘﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﺬﻛﺮ واﻟﻔﻬﻢ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﱰﻛﻴﺐ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت إﱃ  moolBﻫﻨﺎك ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻨﺺ، وﻗﺴﻢ ﺑﻠﻮم  اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻨﺺ ( ب اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ إﺗﻴﺎن ﺻﻴﻐﺔ اﳌﻀﺎرع ﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ وﻋﻜﺴﻪ (٤) اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ إﺗﻴﺎن ﺻﻴﻐﺔ اﳌﻔﺮد واﳉﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت (٣) اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻷﺿﺪاد (٢) اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﳌﺮادف (١) :ﻹﺛﺮاء اﳌﻔﺮدات، ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت  ( أ  : ٧٢وأﻣﺎ أﻧﻮاع اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻫﺪاف اﻟﻘﺮاءة ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة .٧ ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺼﻒ ( خ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﺼﻒ ( ح ﳐﺘﱪات اﻟﻘﺮاءة ( ج ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ  ( ث ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ واﻷﺟﻮﺑﺔ  ( ت ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻘﺮاءة  ( ب  اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻮﻣﻀﻴﺔ ( أ  :٦٢اﳌﻌﻴﻨﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ  وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة .٦  ٧٢
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واﻟﻘﺮاءة، وﺣﻴﺚ إﺎ ﻧﺎﻓﺬة ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﻓﺬ اﳌﻌﺮﻓﺔ وأداة ﻣﻦ أدوات  اﻻﺳﺘﻤﺎعاﻹﻧﺴﺎﱐ ﲞﻼف  وﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻈﻬﺮ أن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ وﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻌﻔﻞ   ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻣﻔﻬﻮم . ١  ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. د  .اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﱵ ﲡﺬب اﻟﻄﻠﺒﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻨﻬﺎﻧﺎﻗﺺ اﳌﻮﺿﻮع ﺑﺰﻣﻼﺋﻚ، ﻫﻞ أﻧﺖ ﺗﻮاﻓﻖ ﺬا اﻷﻣﺮ، ﳌﺎذا؟ وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ ﻣﻦ ، "ﻣﺎ رأﻳﻚ؟"ﺐ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﺑﺼﻴﻐﺔ أﺳﺌﻠﺔ وﺗﻜﻮن اﻟﺘﺪرﻳ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻮﱘ (٦)  .وﻳﻮﺿﺢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﳏﺘﻮى اﻟﻨﺺ وﺗﻠﺨﻴﺼﻪوﻣﻦ أوﺟﻪ ﻫﺬا اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻳﻄﻠﺐ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ رﺳﻢ اﻷﺷﻜﺎل أو اﻟﺮﺳﻮم  اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﻛﻴﺐ (٥)  .ﳛﺘﺎج اﻟﻄﻠﺒﺔ إﱃ ﺗﻌﺎرف ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔﺗﻜﻮن اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ،  ﻠﻴﻞاﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤ (٤)  ".ﻛﻴﻒ، أﻳﻬﻤﺎ، ﻫﺎت ﻣﺜﺎﻻ، ﻃﺒﻖ واﺧﱰ"ﺗﻜﻮن اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﰲ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﻟﱵ ﺗﺒﺪأ ﺑﺄدوات  اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ (٣)  ".ﳌﺎذا، ﻣﺎ اﻟﺬي، أﺷﺮح، ﺑﲔ وﻗﺎرن"ﺗﻜﻮن اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﰲ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﻟﱵ ﺗﺒﺪأ ﺑﺄدوات  ﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬﻢا (٢)  ".ﻣﻦ، ﻣﺎ، أﻳﻦ، وﻣﱴ"ﺗﻜﻮن اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﰲ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﻟﱵ ﺗﺒﺪأ ﺑﺄدوات   ٨٢
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  .٣١٢، وﻗﺎﺋﻊ، اﻟﻨﺎﻗﺔ٠٣  .٢٩٥، اﳌﺮﺟﻊﻃﻌﻴﻤﺔ، ٩٢  .٤٦، (  ٠١٠٢أﻳﻦ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﻓﺮﻳﺲ، : ﻣﺎﻻﻧﺞ ) ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔأورﻳﺮ ﲝﺮ اﻟﺪﻳﻦ،  ٨٢                                                   ٠٣.ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻛﺮاﺳﺎت اﳋﻂ ﶈﺎﻛﺎة ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﳕﺎذج ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ إرﺷﺎدﻩ، ﰒ ﻳﻮزعﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ ﺑﻌﺪ أن ﻳﻘﺪم اﳊﺮوف ﻛﺘﺎﺑﺔ أن ﻳﺪرب اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳋﻂ ﲢﺖ وﳚﺐ . واﻟﻌﺎرض اﻟﻌﻠﻮي واﻟﺴﺒﻮرة ﳘﺎ اﻟﻮﺳﻴﻠﺘﺎن اﻷﺳﺎﺳﻴﺘﺎن ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  .٣ .ﺑﺸﺊ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﰲ ﻧﻄﻖ اﻟﻜﻠﻤﺎت وﻋﺪم اﻟﺘﻘﻴﺪ ﲟﺎ ﻳﻌﺮض ﻋﻠﻴﻪﺗﺮد ﰲ اﳊﺼﺔ ﻓﻴﺸﻌﺮ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮف ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻧﻄﻖ ﻛﻠﻤﺎت أﺧﺮى ﻗﺪ ﻻ  ( ث . ﻧﻄﻘﻬﺎ ﻣﻨﻔﺮدا ﰲ اﻟﺒﻴﺖﺗﺪﻋﻴﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻧﻄﻖ اﳊﺮوف واﻟﻜﻠﻤﺎت واﳉﻤﻞ وذﻟﻚ ﺑﺘﻤﻜﲔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﳑﺎرﺳﺔ  ( ت .ﺑﺎﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وإﺣﺴﺎﺳﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﳝﺎرس اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎﳍﺎﰲ ﺗﻌﺮف اﻟﺸﻜﻞ اﳌﻜﺘﻮب ﻟﻠﺮﻣﻮز اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻓﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ زﻳﺎدة ﺛﻘﺘﻪ  إﺷﺒﺎع رﻏﺒﺘﻪ ( ب .اﻧﺘﺒﺎﻫﻪ ﺑﲔ ﻣﻬﺎراﺎإزاﻟﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﱵ ﻳﺸﻌﺮ ﺎ اﻟﺪارس ﻛﻠﻤﺎ ﻃﺎﻟﺖ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ وﻋﺪم ﺗﺸﺘﻴﺖ   ( أ  :٩٢وﻟﻘﺪ اﺳﺘﻬﺪف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻼب اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﺪة أﻣﻮر ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. ٢ ٨٢.ﻋﻨﻬﻢ اﳌﺴﺎﻓﺎت اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ واﳌﻜﺎﻧﻴﺖ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﻟﻔﺮد وﻏﲑﻩ، ﳑﻦ ﺗﻔﺼﻠﻪ  ﻓﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أﻳﻀﺎ ﺗﻌﺘﱪ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ."اﳊﻘﻴﻘﻲ أن اﻹﻧﺴﺎن ﺣﲔ اﺧﱰع اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺪأ ﺗﺎرﳜﻪ  وﻗﺪ ذﻛﺮ ﻋﻠﻤﺎء اﻷﻧﱰوﺑﻮﳉﻲ. ﻌﻘﻞﻣﺎ أﻧﺘﺠﻪ اﻟﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﻜﺮي اﻟﺒﺸﺮي، ﻓﺈن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻔﺨﺮة اﻟﻌﻘﻼﻹﻧﺴﺎﱐ، ﺑﻞ إﺎ أﻋﻈﻢ ﻣﻦ أﻫﻢ أدوات اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﱵ ﻳﻘﻒ ﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة إﺣﺪى ﻧﻮاﻓﺬ اﳌﻌﺮﻓﺔ واداة  إذا ﻛﺎﻧﺖ : " وﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﻳﻮﻧﺲ وأﺧﺮون ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻠﻪ أورﻳﻞ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻟﻮا . ﺗﺜﻘﻴﻒ اﻟﻌﻘﻞ  ٩٢
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 .28 ,)ayrakatsuP isatserP :atrakaJ( 3102 mulukiruk malaD narajalebmeP ledoM nad nagnabmegneP ,irmA nafoS 33 .241 ,)aideM artuP akvaR:ayabaruS( rajA nahaB nad mulukiruK nagnabmegneP ,damhA iduysam & rifohduM ilA 23  .٥٣٢، دﻟﻴﻞﻃﻌﻴﻤﺔ، ١٣                                                 اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﺜﻞ ﺷﺮاﺋﻂ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﳌﺬﻛﺮات واﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﻮزع ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﰲ ﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﱵ ﻳﻮاﻇﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻜﺘﺐ واﻷدوات اﳌﺼﺎﺣﺒوﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻌﺮف اﳌﻮاد اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ وﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺸﻤﻞ  ٣٣.اﳌﻘﺮرة ﻟﺪى اﻟﻄﻼبوﻫﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻮﺟﺪان واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﻄﻮرة ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻨﺠﺎح واﻷﻫﺪاف اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻗﺎل ﺻﻔﻮا أن ﻳﻜﻮن ﰲ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ  ٢٣.ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ أو ﻏﲑﻩاﻟﻔﺼﻞ إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن اﳌﺮاد ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻌﲔ ﺑﻪ اﳌﺪرس ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ   ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  .أ   اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ  ١٣ﻣﺰودة ﺎ؟ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﳊﺮة أي ﺗﺄﰐ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﻌﺒﲑ ﻣﺰودة ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪة أو ﻏﲑ ؟ أم أﺎ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻳﻜﺘﺒﻬﺎ اﻟﺪارس اﻣﺎ اﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ أو ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ﳉﻤﻞ ﻣﻦ ﻣﻔﺮدات ﻣﻌﻴﻨﺔأي ﺗﻘﺪﱘ ﳕﻮذج ﻳﺘﺒﻌﻪ اﻟﺪارس؟ أم ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﳌﻘﻴﺪة أي ﻳﺄﰐ ﰲ ﺷﻜﻞ ﲨﻞ أﻧﻮاع اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﱵ ﺗﺸﻴﻊ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ؟ ﻫﻞ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﶈﺎﻛﺎة أم ﲟﺤﺎﻛﺎة ﺣﺮوف وﻛﻠﻤﺎت؟ وﻣﺎ  أﺷﻜﺎل ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ ﺗﺘﻤﺎﺛﻞ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﳊﺮوف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؟اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ؟ وﲟﺎذا ﻳﺒﺪأ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ؟ ﻫﻞ ﺑﺮﺳﻢ ﺧﻄﻮط وﳏﺎﻛﺎة ﻣﱴ ﻳﺒﺪأ : وﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﲢﻠﻴﻞ ﻛﺘﺎب أو ﺗﻘﻮﳝﻪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ .٤  ٠٣
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 .892 ,) sserP aviD :atrakajgoJ( kitameT rajA nahaB nagnabmegneP ,owotsarP idnA 73  63 .٨٢،  دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﰲ إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﱪاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔرﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ،    53 .١٨٢، (ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ واﻟﻄﺒﻌﺔ)ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔﺟﺎك رﻳﺘﺸﺎردز،    43 .٤٣،(ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى: ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ) دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﰲ إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﱪاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔرﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ،                                                     ٧٣.اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ إﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ أو ﻏﲑﻫﺎ وأﺿﺎف أﻧﺪي ﻓﺮﺳﺘﻮو إن  ٦٣.اﻷﺟﻴﺎل، وﻣﺼﺪر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻨﺪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ داة اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﲔ إﻧﻪ وﻋﺎء اﳌﻌﺮﻓﺔ وﻧﺎﻗﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﳏﻮر اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ وأ. اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺸﻌﻮبواﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ، ﻣﻦ ﺑﲔ أﻧﻮاع اﻟﻜﺘﺐ اﻷﺧﺮى، ذو ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ٥٣.ﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﻮر ﰲ اﳌﻨﻬﺞﻴﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﺎﻻت، اﻟﺼﺤﻒ، واﳌﻮاد اﻟﺘﻠﻔ ﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻏﲑ اﳌﺼﻤﻤﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺗﺆدي اﳌ. اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﲑ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻔﺘﻮح، أو اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻏﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ اﳌﺼﺎدر اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ و ﺔ، أو اﻷﺷﺮﻃﺔ اﳌﺮﺋﻴﺔ، أو اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳊﺎﺳﻮﺑﻴﺔ أو ﻣﻮاد ﻴاﻷﺷﺮﻃﺔ، أو اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺴﻤﻌ ﻣﺜﻞ وﻛﺘﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت، وأوراق اﻹﺟﺎﺑﺎت، وﻛﺘﺐ اﻟﻘﺮاءة، أو ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﻩ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أﺷﻜﺎل ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﻣﺜﻞ، اﻟﻜﺘﺎب، ﺬوﳍ. واﺳﻊﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﳊﺎﺻﻞ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻴﻮم أن ﻳﺘﻢ دون اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ وﻻ ﳝﻜﻦ . اﻟﺪروس وﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺪرﺳﲔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﺪرﺳﲔ اﳌﺒﺘﺪﺋﲔ، ﻓﻬﻲ ﺗﻘﺪم أﻓﻜﺎر ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﲣﻄﻴﻂ وﺗﻌﺪ اﳌﻮاد . ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻗﺎم ﺎ ﺑﺈﻋﺪادﻫﺎ اﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أم ﻛﺎن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻌﺪة  أم ﻣﻮاد اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﺳﻮاء ﻛﺎن اﳌﺪرس ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛﺘﺎﺑﺎ دراﺳﻴﺎاﻷﺳﺎس ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺪﺧﻼت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ اﳌﺘﻌﻠﻤﻮن، وﺗﺸﻜﻞ اﻷﺳﺎس ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺗﻌﺪ اﳌﻮاد اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ ﻋﻨﺼﺮا رﺋﻴﺴﺎ ﰲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، وﻫﻲ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺸﻜﻞ  ٤٣.ﺿﻤﻦ ﺣﺪود اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲإن ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﺗﺘﺴﻊ ﻟﺘﻀﻊ ﻣﺮﺷﺪ اﳌﻌﻠﻢ  ﺑﻞ ..وﻛﺮاﺳﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت، وﻛﺮاﺳﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ( ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻨﺴﻞ ﻣﺜﻼ)ﺑﻌﺾ اﳊﺼﺺ   ١٣
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 .481,rajA nahaB nad mulukiruK nagnabmegneP ,damhA iduysam & rifohduM 93  83 .٨٢، إﻋﺪاد ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻔﻮزان،                                                    .ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻮاد اﳌﻮﺻﻠﺔ إﱃ اﻟﻜﻔﺎءة اﳌﺮﺟﻮة (٢ .ﻣﺮﺣﻠﺔ ﲢﻀﲑ اﻟﻜﻔﺎءة اﳌﺮﺟﻮة واﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ (١  ٩٣:ذﻛﺮ ﻋﻠﻲ ﻣﻈﻔﺮ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ أن ﻫﻨﺎك ﲬﺲ ﻣﺮاﺣﻞ، وﻫﻲ  ﻟﻘﺪ . إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺮاﺣﻞ ﳝﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ أراد أن ﻳﻌﺪ اﳌﺎدة اﻟﺪراﺳﻴﺔﰲ  ﻣﺮاﺣﻞ إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  .ج  ٨٣.ﻣﻌﺎاﳊﺮص ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﺎﰿ اﳌﺎدة اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺘﲔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻮﻇﻴﻔﺔ  (٨ .اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳊﻮارات اﻟﻘﺼﲑة اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ اﳌﻮاﻗﻒ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ (٧ .ﻣﺔ اﳌﺎدة اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔﺳﻼ (٦ .إﱃ اﳉﻤﻞ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ إﱃ اﳉﻤﻞ اﳌﺮﻛﺒﺔاﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪرج اﻟﻠﻔﻈﻲ واﻟﺘﺴﺴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﺎدة اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻓﻴﻜﻮن اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﳌﻔﺮدات  (٥ .اﻟﺪارﺳﲔاﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮر ﻣﻊ ﻟﻜﻮﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﺣﺴﻴﺎ ﻳﻮﺿﺢ اﳌﺎدة اﳌﻘﺪﻣﺔ وﻳﻘﺮﺎ ﻷذﻫﺎن  (٤ .رﻳﺒﺎت ﺑﺄﳕﺎﻃﻬﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺔ اﻟﺘﻘﻮﱘ اﳌﺴﺘﻤﺮاﻹﻛﺜﺎر ﻣﻦ اﻟﺘﺪ (٣ .اﻟﻔﻜﺮي اﳉﺪﻳﺪ اﳌﻴﺴﺮ اﶈﺘﻮى  ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻟﺴﻬﻠﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﳌﺎدة اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻊ اﳊﺮص (٢ .ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ان اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآناﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺄن ﻳﻜﻮن اﶈﺘﻮى اﻟﻔﻜﺮي ﳌﺎدة اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ إﺳﻼﻣﻴﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﲑ  (١  :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أراد أن ﻳﻌﺪ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﱪاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻬﺘﻢ اﻷﺳﺲ  أﺳﺲ إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ب   ٢٣
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  04 .٩٢، دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﰲ إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﱪاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ،                                                    اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أﻫﺪاف  .ه  .اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ، وﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ وﺑﺎﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪﻠﻢ ﲞﺼﺎﺋﺺ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﺮﰊ، ﻌأن ﻳﺘﻌﺮف اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ااﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأن ﻳ (٣ .ﻣﻔﺎﻫﻴﻢوﻣﻔﺮدات وﺗﺮاﻛﻴﺐ و أن ﻳﺘﻌﺮف اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﺎﳝﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت أﺻﻮاﺗﺎ  (٢ .ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرة اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪﻗﺔ وﻃﻼﻗﺔ ووﺿﻮح وﲨﺎل -د  .ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرة اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪﻗﺔ وﺳﺮﻋﺔ وﻓﻬﻢ- ج  .ﻣﻌﱪا ﰲ اﳌﻌﲎ، ﺳﻠﻴﻤﺎ ﰲ اﻷداء ﻳﺜﺎﺪﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺠﺮة اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻐﺔ واﻟﺘﺤﺪث ﻣﻊ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ   - ب  .ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرة اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﻤﻊ إﻟﻴﻬﺎ  -أ  :ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى ﻳﺴﺘﻬﺪف ﻣﺎ ﻳﻠﻲاﻟﻠﻐﺔ أو ﺑﺼﻮرة ﺗﻘﺮب ﻣﻦ ذﻟﻚ وﰲ ﺿﻮء اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻫﺬﻩ  ﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﳝﺎرﺳﻬﺎ ﺎ ﻣﺘﺤﺪﺛﻮاﻄأن ﳝﺎرس اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟ (١  ٠٤:ﻓﻤﻦ وﻇﺎﺋﻒ ﻛﺘﺐ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻫﻲ. وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻬﻤﺔ و دور ﻛﺒﲑﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﳒﺎح اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻄﻼب، ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻟﻠﻜﺘﺎب ﻟﻪ  وﻇﺎﺋﻒ ﻛﺘﺐ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .د  .ﺮﻛﻴﺐ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎﺗ (٥ .ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ (٤ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ (٣  ٣٣
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ﻘﻦ ﻣﺆﻟﻒ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﺳﺲ واﳌﺒﺎدئ اﻟﱵ أن ﻳﺘ. اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﺗﻘﺎنﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﻫﺪف ﺳﻠﻮﻛﻲ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ  (٦ .أن ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖاﳌﻌﺮﰲ اﻹدراﻛﻲ واﺎل اﻟﻮﺟﺪاﱐ اﻻﻧﻔﻌﺎﱄ واﶈﺎل اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺣﺮﻛﻲ اﻷداﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻼت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺜﻼث ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻢ وﻫﻲ اﺎل ﻧﺘﺎﺋأن ﻳﺮاﻋﻲ ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﻷﻫﺪاف اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪة أن ﺗﺸﺘﻤﻞ ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ  (٥ (اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺬي ﻳﺘﻢ اﻟﺴﻠﻮك ﰲ ﺿﻮﺋﻪ+ اﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ + اﳌﺘﻌﻠﻢ  + اﻟﺴﻠﻮك اﳌﺮﻏﻮب )ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك، أي ﺗﺮﻛﺐ ﺻﻴﻐﺔ اﳍﺪف اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﻮك وﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوط أو اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﳛﺪث ﻣﻀﻤﻮن اﳋﱪة أن ﺗﺸﺘﻜﻞ ﺻﻴﺎغ اﳍﺪف اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻢ أن ﻳﺘﻤﺜﻠﻪ، وﻋﻠﻰ  (٤ .اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ واﺿﺤﺔ وﳏﺪدة وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ واﻟﻘﻴﺎس واﻟﺘﻘﻮﱘأن ﺗﺼﺎغ أﻫﺪاف اﻟﻮﺣﺪة ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ ﺗﺪور ﺣﻮل اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ، وأن ﺗﻜﻮن  (٣ .اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻷﻫﺪاف رأﺳﻴﺎ وأﻓﻘﻴﺎ ﺒﺎر اﳌﺎدة أﻫﺪاﻓﻬﺎ، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ ﻋﻠﻤﻲ ﺳﺒﻖ ﻟﻸﻫﺪاف ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻﺧﺘوﻫﺬا ﻳﻌﲏ اﺧﺘﺒﺎر ﳏﺘﻮى اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺪﻻﻟﺔ . واﶈﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪة ﺑﲔ اﻷﻫﺪاف ( ﻛﻤﻴﺔ وﻧﻮﻋﻴﺔ)ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻜﻤﻴﺔ واﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻣﻮاﺋﻤﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة ﻣﻊ ﻣﻀﻤﻮن اﳋﱪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻴﻬﺎ أن ﺗﺘﻼﺋﻢ اﻷﻫﺪاف  (٢ .اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب واﻟﱵ ﻗﺪ وردت ﰲ اﳌﻘﺪﻣﺔأن ﺗﺘﺴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ وﺣﺪة ﻣﻦ وﺣﺪات اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﻊ  (١  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻴﺸﱰط أن ﺗﺄﰐ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﻞ وﺣﺪة وأن ﺗﺼﻒ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ ﻓﺎﻷﻫﺪاف . ﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ وﺣﺪة أو ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪوﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻷﻫ . ﻳﻔﱰض أن ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻘﺼﻮدة ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻛﻠﻪ  ٤٣
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  ٧٦، ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻓﻠﺔورﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ،  ٢٤  ٣١٣، أﺳﺲ ﺑﻨﺎء اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ وﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد اﳋﻮاﻟﺪ،  ١٤                                                   .اﻟﻌﺸﺮﻳﻦﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﳍﺎ ﻣﺰاﻳﺎ وﻋﻴﻮب، وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮق ﻣﺘﻌﺪدة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  ٢٤.ودون ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺘﲑﻫﺎ، إن ﻟﻜﻞ ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ وﻗﺖ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﲦﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺷﺎﻓﻴﺔ ﲣﺘﺼﺮ اﻟﺰﻣﻦ واﻟﻄﺮق ﲝﻴﺚ ﻳﻌﻠﻢ ﻛﻞ اﳌﻬوﰲ ﻛﻞ اﺘﻤﻌﺎت وﻟﻜﻞ اﻟﺪارﺳﲔ ﻟﻴﺲ . ﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺎت ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻛﻞ اﻟﻈﺮوفواﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺴﺘﻘﺮ ﰲ اﻟﺬﻫﻦ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﲦﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺜﻠﻴﺔ ﻣﻦ . ﻳﻨﺎﺳﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﺜﺮة ﲝﻴﺚ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ أن ﳜﺘﺎر ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ أن ﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ .١ اﶈﺘﻮى اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﺗﺪرﻳﺴﻪ  .ز  إﺧﺮاج اﻟﻜﺘﺎب وإﻧﺘﺎﺟﻪ (٨ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﻘﻮﱘ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ (٧ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻋﺮض اﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ (٦ ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺣﺪات اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ (٥ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ (٤ اﳋﱪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب – اﶈﺘﻮى (٣ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ (٢ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ (١  ١٤:اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﳉﻴﺪ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻏﻠﻰ اﻷﺳﺲ واﳋﺼﺎﺋﺺ اﻵﺗﻴﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﳉﻴﺪ  .و   .ﺗﺮﺑﻮﻳﺎوردت ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﺘﻜﻮن ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺮﻏﻮب   ٥٣
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 ﻟﻠﺪارسﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﻟﺐ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻞ ﳚﺐ أن ﻳﺘﻌﺮف إن اﻷﻣﺮ ﻻﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎ - ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻟﺬﻟﻚ ﻫﻲ ﺗﺮﲨﺔ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ إﱃ أﺧﺮىإن ﺗﺬوق اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻜﺘﻮب واﻻﺳﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﻫﺪف أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ أﻫﺪاف  - ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وإﳕﺎء ﺛﺮوﺗﻪ ﻓﻴﻬﺎ،   ﻳﺘﻢ ﺗﺰوﻳﺪ - .اﻟﱰﲨﺔ ﻣﻦ ﻟﻐﺘﻪ اﻷوﱃ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ  - إن اﻹﳌﺎم ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺷﺮط أﺳﺎﺳﻲ ﳌﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ - .اﻻﺗﺼﺎل ﲟﺼﺎدر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻗﺮاءة ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ وﻓﻬﻢ ﻧﺼﻮﺻﻬﺎﲤﻜﲔ ﻏﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ إن اﳍﺪف اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ  -  :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﳝﻜﻦ أن ﻧﻮﺟﺰ أﻫﻢ ﻣﻼﻣﺢ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ : ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﱰﲨﺔ (١  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﻔﻴﺔ  (ه  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ  (د  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺮاءة  (ج  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة (ب  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﱰﲨﺔ  (أ   :ﺒﻴﺔ وﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮقاﻷﺟﻨأﻣﺎ أﻧﻮاع ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﺘﻌﺪدت ﺑﺘﻌﺪد واﺧﺘﻼف اﲡﺎﻫﺎت وﻣﺪاﺧﻞ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺎت   ٦٣
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  ٨٢١- ٧٢١، (٩٨٩١, ﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ و اﻟﻌﻠﻮم و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳ, اﻟﺮﺑﺎط)، ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﻄﻘﲔ ﺎ، ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ، رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ ٣٤                                                 اﻟﻮاﺳﻌﺔ وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻇﻬﺮت اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ , ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﲨﺔ ﻣﺎ ﻗﺮؤوﻩ ﺑﺪون ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة و ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﺎ وإدراب اﳌﻌﲎ ﻟﻘﺪ ﺗﻄﻮرت اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﺄﺧﺬت ﺗﺪرب اﻟﻄﻼب و . ﺗﺄﰐ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻠﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻓﻨﻈﺮت إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺮﺣأﻣﺎ. اﻟﺸﻔﻮﻳﲔاﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﻤﺎرﺳﺔ و  ﻗﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ وﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ دﻘﺔ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﱰﲨﺔ و ﺪأت ﻃﺮﻳﺑ اﻟﻘﺮاءة ﻃﺮﻳﻘﺔ (٣   ﺗﻘﺪم اﻟﻨﺼﻮص اﻷدﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻳﻘﺼﺪ اﻟﻔﻬﻢ و اﳌﺘﻌﺔ - ﺗﺘﻢ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﳍﺪف وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة - ﻣﻦ اﳌﺎدة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺗﺸﺠﻊ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﺒﺎﺷﺮ و ﺗﺘﻔﺎدى اﻟﻄ - ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔﺑﺎﳌﺎدة  ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﺄﰐ ﰲ ﺻﻮرة أﺳﺌﻠﺔ و أﺟﻮﺑﺔﺗﻔﻀﻞ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗ - ﲢﺮم اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﱰﲨﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳍﺪف - ﻳﻘﺪم اﳊﻮار أو اﳌﺎدة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ - ﻳﺘﻜﻮن اﻟﺪرس ﻋﺎدة ﻣﻦ ﻗﺼﺔ أو ﺣﻮار ﺑﺴﻴﻂ -  :ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮةﻃﺮﻳﻘﺔ  (٢ ٣٤.اﳌﺘﻌﺪدة ﺸﻜﻼت ﺎﳌﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑ ﻜﻨﻪﳝ ﻟﺬيا ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرات اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ   إن ﳑﺎ ﻳﺘﻮﺧﺎﻩ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ -  ٧٣
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  ٨٧-٧٧ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ، ﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻓﻠﺔورﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ،  ٤٤                                                  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ (٤  ٤٤.و ﻋﻠﻰ ﻃﺮق ﻣﻌﻴﺸﺔ أﻫﻠﻬﺎ و ﻋﺎداﰎ و أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻔﻜﲑﻫﻢ , ﺗﻜﻮن ﻣﻮاد اﻟﻘﺮاءة ﻣﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻃﻦ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﻐﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔﻣﻊ اﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ أن . ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻼب ﻳﻨﺘﻘﻞ اﳌﻌﻠﻢ ﰈ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى آﺧﺮ وﻫﻜﺬاﺖ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﳌﺴﺘﻮى اﻟﻄﻼﺑﻮ و ﻛﻠﻤﺎ ﳕوﺗﺘﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻟﺼﻔﺤﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﺗﺘﻀﻤﻦ   .اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﻼص ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻴﺎق ﻣﻊ . ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺛﺮوة ﻣﻦ اﳌﻔﺮدات وﻟﻔﻬﻢ ﻣﻀﻤﻮن اﳌﺎدة اﳌﻘﺮوءةو  ،اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻫﻲ ﻗﺮاءة ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻌﻠﻢ و ﺗﺘﻢ ﲢﺖ إﺷﺮاف ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة اﳌﺮﻛﺰة اﻟﱵ اﻷﺟﻮﺑﺔ اﻟﱵ ﺗﺪور ﺣﻮل اﻟﻨﺺ ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻛﺰ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ و  ﺷﻜﻞ اﻷﺳﺌﻠﺔ أﻳﻀﺎ و , اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﳌﻌﻠﻢ واﻟﻄﻼبﺗﺄﺧﺬ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺷﻜﻞ اﻟﻘﺮاءة اﳉﻬﺮﻳﺔ  ﻋﺎدة ﻣﺎ و  ،ت ﺷﻔﻮﻳﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﺺ اﳌﻘﺮوءﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺗﺪرﻳﺒﺎ ﺗﺮﻛﺰ و . ﻨﺺﻟﻘﺮاءة اﻟﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﳛﺼﻠﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﳚﺐ أن ﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻨﺪ ﻣﺎ ﻳﻌﻮد ﻴﺚ ﺗﺮى ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أن اﻟﺘﺨﻴﻞ اﻟﺴﻤﻌﻲ ﲰﺎع اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ واﻟﺘﺤﺪث ﲝ ﻳﺘﻌﻮدو . ﻣﻜﺜﻔﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﻮﰐ ﻟﻠﻐﺔﻓﻔﻲ اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻷوﱃ ﻳﺪرب ﺗﺪرﻳﺒﺎ  , وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺸﻜﻞ إﺟﺮاﺋﻲ ﺗﺒﺪأ ﻣﻊ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻟﺸﻔﻮي  .ﺘﺔوﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﻘﺮوء ﺑﻌﻘﻮﳍﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻓﻬﻤﻪ ﲤﺎﻣﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﰲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺼﺎﻣﻛﻤﺎ اﲡﻬﺖ إﱃ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرﰎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة اﳉﻬﺮﻳﺔ . أﳕﺎط ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚو  ﻤﺔ وﻓﻬﻤﻬﺎ ﻣﻊ اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻐﺔ ﺳﻬﻠﺔ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻐﺔ اﳌﺘﻜﻠاﻟﻄﻼﻗﺔ ﰲ اﻟﻘﺮاءة أﺧﺬت ﺗﺘﻢ ﺑﺘﺪرﻳﺐ ﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘﻢ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ و اﻟأﺧﺬت ﻫﺬﻩ  ﻋﻨﺪﻣﺎ و . اﻟﻘﺮاءة اﳊﺮة ﺧﺎرك اﻟﻔﺼﻞ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ, ﺑﺪون ﺗﺮﲨﺔ  ٨٣
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  ٤٣١-٣٣١، ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﻄﻘﲔ ﺎ، ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ، رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ ٥٤                                                  91 ٥٤.ﺣﻮل ﻣﻮاﻗﻒ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ص و ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﻣﻮاد اﻟﻘﺮاءة اﳌﻮﺳﻌﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺪم ﻟﻠﺪارس ﻧﺼﻮ و  . واﻟﺰواك وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ أﳕﺎط ﺛﻘﺎﻓﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ, اﻟﺴﻔﺮو  ،اﻟﻄﻌﺎم وأﺳﻠﻮب اﻟﺘﺤﻴﺔﻳﺪور اﳊﻮار ﺣﻮل ﻣﻮاﻗﻒ اﳊﻴﺎة اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻣﺜﻞ ﺗﻨﺎول  إن ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن. اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﻮار اﻟﺬي ﻳﻘﺪم ﰲ ﻛﻞ درسإﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﻛﻤﺎ ﺗﺮى ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﻷﳕﺎط . ﺎﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ ذاﻳﺼﺒﺢ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﳕﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻣﺮا ﻻزﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل  ﰒوﻣﻦ . ﻣﻌﻴﻨﺔ اﻷدب إﺎ أﺳﻠﻮب اﳊﻴﺎة اﻟﱵ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﻗﻮم ﻣﻌﻴﻨﻮن ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن ﻟﻐﺔ اﻟﻔﻦ أو  ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺮد أﺷﻜﺎل  إﺎ ،ﺗﺘﺒﲎ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﻈﺮة اﻷﻧﱰوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﲔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ - .أﺧﲑا اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﻼم و ﺗﺄﰐ ﺑﻌﺪﳘﺎ اﻟﻘﺮاءة و  ﰒاﻷرﺑﻊ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﺒﺪأ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺎع  ﳒﺪ أن ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﻬﺎرات  ﰒﻣﻦ و . ﻳﻘﺮأ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت وأﺧﲑا ﻳﻜﺘﺒﻬﺎ ﰒ ،ﺎﻓﻴﻨﻄﻖ ﺑﻌﺾ ﻛﻠﻤﺎ. ﺗﻘﻠﻴﺪ اﶈﻴﻄﲔ ﺑﻪ ﰲ اﻟﻜﻼم ﰒ. اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻴﻬﺎ أوﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  ،ﻛﻤﺎ ﻧﻌﻠﻢ. ﳍﺎ ﰲ ﻟﻐﺘﻪ اﻷوﱃ ﻳﻜﺘﺴﺐ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻐﺘﻪ اﻷوﱃﻳﺘﺒﻊ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻻﻛﺘﺴﺎب اﻷﻓﺮاد  - .ﲟﺎ ﻳﺪور ﺣﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻒﻣﻦ ﻣﻬﺎرات ﳐﺘﻠﻔﺔ و  ﻻﺗﺼﺎل ﻫﺬا ا اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻔﻌﺎل ﺑﺎﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ ﲟﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ﲤﻜﲔ ﻏﲑ  ﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮن اﳍﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺈﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓ ،اﻟﺒﻌﺾ ﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺘﻬﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﲔ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺎرف أﻓﺮاد ا ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻟﻠﻐﺔ ﻣﺆداﻩ أﺎ ﳎﺗﻨﻄﻠﻖ  -  :ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  ٩٣
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ﺿﺎﻓﺔ ﺈﻟﻐﺔ اﳊﻴﺎة اﳌﻌﺎﺻﺮة اﻟﱵ ﺗﻮاﻛﺐ ﻣﺎ ﳛﺪث ﰲ اﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﲑ ﺳﻮاء ﺑ: ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ و . ﻌﺮﰊ ﻣﻨﺬ ﻣﺌﺎت اﻟﺴﻨﲔ ﺘﻤﻊ اﻟﺑﺎﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺬي ﻛﺎن ﺳﺎﺋﺪا ﰲ اوﳍﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﱰاث و ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻛﻮﺎ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﻣﺜﻠﻬﺎ اﻷﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻢ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ وﻣﺮﺗﺒﻂ أ:  ﻣﺎﱐ أو اﻟﺮأﺳﻲ ﳒﺪ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻌﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺰ  ،ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺷﺄن ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻐﺎت اﻟﻌﺎﱂ ذات . ﻣﻊ اﻓﱰاض ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﱪرﻩ ﳌﺜﻞ ﻫﺬا أﻳﺔ ﻟﻐﺔ ﻣﻌﻠﻢ؟ و : ﻫﻮﺣﺴﺒﺰ ﻓﺎﻟﺴﺆال اﳌﺘﻮﻗﻊ ردا ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و  ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن ﻳﻮﺻﻒ ﳍﻢ ﻛﺘﺎب أو  اﳌﺸﺘﻐﻠﲔ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢﱂ ﻳﻌﺪ ﻣﻘﺒﻮﻻ ﺑﲔ  ﻧﻮع اﻟﻠﻐﺔ  .أ   :اﻵﺗﻴﺔﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ  واﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻟﻐﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﱰﺑﻮي ﻋﻨﺪ ﲢﻠﻴﻞ ﻛﺘﺎب ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو ﺗﻘﻮاﻩ ﻟﻐﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ .٢  .اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔﻜﺜﻔﺔ و اﳌ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ :ﺎﺣﺚ ﻫﻨﺎ ﻟﻄﺮﻳﻘﺘﲔ ﺗﻮﻟﻴﻔﻴﺘﲔ ﳘﺎﻛﻄﺮق ﺗﻮﻟﻴﻔﻴﺔ وﺳﻴﻌﺮض اﻟﺒ ﻣﻬﺎ  اﻧﺘﺸﺮت اﺳﺘﺨﺪاﺑﻌﺾ اﻟﻄﺮق اﻟﱵ ﲢﺪدت ﻣﻌﺎﳌﻬﺎ و  اﻟﺘﺪرﻳﺲ إﱃ ﻇﻬﻮر ﻟﻘﺪ أدى ﻇﻬﻮر ﻓﻜﺮة اﻹﻧﺘﻘﺎء أو اﻟﺘﻮﻟﻴﻒ ﰲ ﻃﺮق و . ﻋﻠﻴﻬﺎ أي اﺳﻢ ﻳﺸﺎء ﻠﻢ أن ﻳﻄﻠﻖ ﻜﻦ ﻟﻠﻤﻌﳝو . زﻳﺎدة ﺧﱪة اﳌﻌﻠﻢ و ﻣﻬﺎراﺗﻪ ﻓﺼﻞ وﻛﻞ ﻣﻬﺎرة وﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺘﻐﲑ ﻣﻊ ﻛﻞ و . اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﻳﺸﻌﺮ أﺎ ﻓﻌﺎﻟﺔ اﻟﻄﺮق ﺑﺄﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻌﻠﻢ اﳋﺎﺻﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ  اﻹﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔاﻟﺘﻮﻟﻴﻔﻴﺔ أو  اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ   ssapmuBوﻟﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ . اﻟﻄﺮق ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺘﻮﻟﻴﻔﻴﺔ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﳑﻴﺰات اﻟﻄﺮق اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺷﺎﻋﺖ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﺳﻴﺎﻏﺔ ﻃﺮق أﺧﺮى ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺮق اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎدات ﻇﻬﺮت ﺑﻌﺾ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﱵ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳌﺎ وﺟﻪ ﻟﻠﻄ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﻔﻴﺔ (٥  ٠٤
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  ٤٦١ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ،   ٧٤  ٣٦١ (٥٨٩١ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺒﻊ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﻌﻬﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ،: ﻣﻜﺔ ﻣﻜﺮة)، اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﰲ إﻋﺪاد اﳌﻮاد، رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ ٦٤                                                   .ﻋﻤﺎق ﺛﻘﺎﻓﺎﰎ اﶈﻠﻴﺔإ ﺘﺤﺪﺛﻮن أوﺗﻮﻏﻠﻮا ﰲ ﺎ إذا أﺳﺮع اﳌﺑﻌﻀﻬﺎ و ﺑﻌﺾ ﻳﺼﻞ إﱃ درﺟﺔ ﻳﺼﻌﺐ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﺎﻣﻴﺎت ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺘﻮاﺣﺪة ﰲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﻋﺮﰊ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة و ﻳﻜﺎد اﻟﻔﺮق ﺑﲔ  كﻫﻨﺎ, أﺧﲑاو   ٧٤.ﻳﱰﲨﻬﺎ آﺧﺮون ﺑﺎﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮةوﺗﺮﲨﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺎﻟﻔﺼﺤﻰ اﳌﻌﺎﺻﺮة و   nredoM   cibarA dradnatSﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ  إﺎ. ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺎﻻت ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﺘﻌﻠﻴﻢ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﳎﻣﻌﺎﻫﺪ اﻟواﻟﻠﻘﺎءات اﻟﺮﲰﻴﺔ و ﻧﺸﺮات اﻷﺧﺒﺎر و  ﺎﺑﺔ وأﺟﻬﺰة اﻹﻋﻼم واﶈﺎﺿﺮات واﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻐﺔ اﻟﻜﺘ إﺎ. ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﺤﻰ اﳌﻌﺎﺻﺮة اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﺮﰊ ﻓﻬﻤﻬﺎ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ  كو ﻫﻨﺎ     sesoprup laiceps rof cibarA .ﰲ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷﻏﺮاض ﺧﺎﺻﺔ  ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﳚﺮي ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ( إﱁ... ﲡﺎرة  ،ﺻﻨﺎﻋﺔﻫﻨﺪﺳﺔ  ،ﻃﺐ)ﺣﺮف اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ أو  ﺔ ﲣﺼﺼﻴﺔ ﺗﺸﻴﻊ ﺑﲔ أﺻﺤﺎب اﳌﻬﻦ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت وﺗﺎﻛﻴﺐ ﻣﻌﻴﻨﺔ زوﻫﻨﺎب ﻟﻐو  وﺗﺸﻴﻊ ﰲ ﻟﻐﺘﻬﻢ ﻣﻔﺮدات . ﻟﱰاثاﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻐﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  كﻓﻬﻨﺎ ،اﻷﻓﻘﻲ ﳒﺪ ﻋﺪة أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔوﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻜﺎﱐ أو   ٦٤.ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ و ﺗﻌﻠﻤﻪﺑﺬل اﳉﻬﺪ ﰲ دراﺳﺘﻪ و  وﺗﻪ آﻧﺎء اﻟﻠﻴﻞ و أﻃﺮاف اﻟﻨﻬﺎر وﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻼ اﻟﻠﻐﺔ وإﱃ ﺣﺮص ﺬﻩاﻟﻜﺮﱘ  رﻳﺐ إﱃ ﻧﺰول اﻟﻘﺮآن و اﻟﻔﻀﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻴﺰة ﻳﺮﺟﻊ ﺑﻼ .إﺣﺪاﳘﺎ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻋﻦ اﻷﺧﺮى ﻻ ﻳﺼﻞ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺬات إﱃ ﺣﺪ اﻋﺘﺒﺎر ( اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻟﻐﺔ اﻟﱰاث و ) اﻟﻠﻐﺘﲔ  ﺑﲔ ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﰲ اﻹﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻔﺮق . اﻟﺘﻌﺒﲑ أو ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻠﻐﻮي ﺎ أوﺑﺘﻨﻮع أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﺟﺪﻳﺪة أو ﺑﺸﻴﻮع اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻔﺮدات ذا  ١٤
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   ٥٦١ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ،  ٨٤                                                   ٨٤ب؟ﻜﻦ ﲤﻴﻴﺰ اﻷﺧﻄﺎء اﳌﻄﺒﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﳝوإﱃ أي ﻣﺪى  ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ؟ وﻣﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﱰاﻛﻴﺐ ﻏﲑ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ؟ ؟ أي ﻧﺴﺒﺔ ﻛﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺎب أﺧﻄﺎء ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻓﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﻜﺘﺻﺤﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب؟ و ﻣﺎ ﻣﺪى  : ﻪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲﳝﺗﻘﻮ ﻜﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﲢﻠﻴﻞ ﻛﺘﺎب أو ﳝوﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﱵ . اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  ﺳﻼﻣﺔاﳌﺆﻟﻒ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف واﻹﻣﻼء و ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻨﺎ اﻟﺘﺰام  اﻟﻠﻐﺔﺻﺤﺔ  .ب   ﻟﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ إﺣﺪى اﻟﻌﺎﻣﻴﺎت ﻣﻊ ﻣﺎ ﲢﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﳓﻮ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎﲑات ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﳌﺆﻟﻒ ﻧﻮع اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻌﻠﻤﺔ ﺑﻞ ﻗﺪ ﲡﻴﺰ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺘﻐو . ودواﻓﻌﻬﻢ ﻮﻣﻲ وﺣﺎﺟﺎت اﻟﺪارﺳﲔ ﺘﻤﻌﲔ اﶈﻠﻴﻮ اﻟﻘﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻨﻈﺮة إﱃ اﻟﻠﻐﺔ ودورﻫﺎ ﰲ ااﳌﻘﺮر و  ﻴﻌﺔ وﲣﺘﻠﻒ ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف ﺑﺎﺧﺘﻼف ﻃﺒ. اﳌﻌﻠﻤﺔ ﻳﺘﺤﺪد ﰲ ﺿﻮء أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻫﻲ أن ﻧﻮع اﻟﻠﻐﺔ ، اﻻﲡﺎﻩ إﻻ أن اﳌﺴﻠﻤﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﺗﻘﻒ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﳍﺬا اﻻﲡﺎﻩ ﺬا ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎ ﳍ ﻊوﻣ. زﻣﺎﻧﻴﺔ وﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ،ﻠﻒ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎتاﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳐﺘ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﲤﻜﻦ اﻟﺪارس ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﻣﻦ  أﺎﻄﻠﻘﻮن ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻣﺆداﻫﺎ ﳝذﻟﻚ  و ﻫﻢ ﰲ . اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺼﺪ أﻧﺼﺎر ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﺼﺤﻰ اﳌﻌﺎﺻﺮةﳌﻌﻠﻤﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻛﺘﺐ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى ﻳﺪﻋﻮ إﱃ وﺣﺪة اﻟﻠﻐﺔ ا ﻧﺪوات ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺾ ﻣﺆﲤﺮات و ؟ وﻟﻘﺪ ﻇﻬﺮ اﲡﺎﻩ ﰲ ﺪر آﺧﺮﺧﻼل ﻣﺼ ؟ أو ﻣﻦ وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎل أﻋﺪ ﺣﻮل اﻟﻜﺘﺎبأاﳌﻌﻠﻢ؟ ﺧﻼل اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺮﺷﺪ  ؟ أو ﻣﻦ ل اﳊﺪﻳﺚ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻪﺧﻼل اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب؟ أو ﻣﻦ ﺧﻼ ﻣﻦ ؟ ﻫﻞ ﻛﻴﻒ ﻳﺴﺘﺪل ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔﰒ  ؟ اﻟﻌﺎﻣﻴﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؟ أو ﻟﻐﺔ أﺧﺮىإﺣﺪى  ؟ أو اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ؟ أوﻓﺼﺤﻰ اﻟﱰاث أو اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة؟ ﻫﻞ ﻫﻲ اﻟﻜﺘﺎب أﻳﺔ ﻟﻐﺔ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ : ﻪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲﳝﻜﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﲢﻠﻴﻞ ﻛﺘﺎب أو ﺗﻘﻮ ﳝوﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﱵ   ٢٤
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  ٦٦١ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ،  ٩٤                                                    ٩٤.ﳌﺎ ﻳﺴﺘﻌﺼﻲ ﻋﻼﺟﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت جإﻧﻪ ﻋﻼ. ﻟﺬي ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻪاﻟﺸﺮ اﻟﺬي ا اﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﻗﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﳌﻌﻠﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻐﺔ وﺳﻴﻄﺔ و  ﻋﻠﻰ  ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻨﻜﺮ أن ﻣﻦ اﳌﻮاﻗﻒ ﻣﺎ ﻳﻔﺮضو . وﻟﻴﺲ ﻋﺪة ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ واﺣﺪة ﺎ وﺑﻄﺮﻳﻖ وﲤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ أن ﻳﻔﻜﺮ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ذا ،ﺑﺬل اﳉﻬﺪ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔﺗﺪرﻳﺒﻪ ﻋﻠﻰ ذﻫﻦ اﻟﺪارس و ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ  ﻣﱪرات ﻫﺬا اﻟﺮأي ﻛﺜﲑة ﻟﻌﻞ ﻣﻦ أﳘﻬﺎ و . اﻟﻠﻐﺎت ﻣﺘﺒﺎﻳﲏ اﳉﻨﺴﻴﺎتﺪارﺳﲔ ﳐﺘﻠﻔﻲ ﻠﻟ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺼﺒﺢ ﳏﺘﻮاﻩ ﺻﺎﳊﺎ ل ﻟﻐﺔ وﺳﻴﻄﺔ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب و رﻓﺾ اﺳﺘﻌﻤﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻴﺘﻠﺨﺺ ﰲ ﻌﺎﻧﺔ ﺑﻠﻐﺔ وﺳﻴﻄﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎب ﻨﺎ ﰲ اﻹﺳﺘأﻣﺎ ﻋﻦ رأﻳ  ؟ﰲ اﻟﻜﺘﺎب؟ أو أن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻣﻌﺘﺪل و ﻟﻐﺮض ﳏﺪد ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ  أﺎﰲ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب؟ أو اﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ؟ ﻫﻞ  ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺔ  ﰒ؟ ﻼت أﺧﺮى ﺑﺎﻟﻜﺘﺎبﳎاﳌﻼﺣﻈﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ؟ أو ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ؟ أو  اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﻏﲑﻫﺎ؟ أوﰲ ﺷﺮح اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﰲﰲ إﻋﻄﺎء اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واأو  ؟ ﺗﺮﲨﺔ اﳌﻔﺮدات ﻓﻘﻂ؟ أوﰲ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﱰاﻛﻴﺐ أﻳﻀﺎ؟ أوﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﳌﺆﻟﻒ ﰲ  ﻫﻞ  اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ؟ ﺔأﺟﻨﺒﻴﺔ أﺧﺮى ﻳﺸﱰﻛﻮن ﰲ ﻓﻬﻤﻬﺎ؟ وﻣﱴ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻠﻐأوﻟﻐﺔ  ؟ ﺆﻟﻒ ﺑﻠﻐﺔ وﺳﻴﻄﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؟ وﻣﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ؟ ﻫﻞ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﻟﻠﺪارﺳﲔاﳌ ﻫﻞ ﻳﺴﺘﻌﲔ: ﻪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲﳝﻜﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻜﺘﺎب أو ﺗﻘﻮ ﳝوﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﱵ   .ﻣﻊ اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ اﻷم ﻮﺎأو ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻐﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻳﻔﻬﻤ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﻷم ﻋﻨﺪ اﻟﺪارﺳﲔ  ،ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ أﺧﺮى ﻛﻌﻨﺼﺮ   etaidemretni egaugnalﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ  .ج   ٣٤
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 ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ (٣  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤاﻟ اﳌﻮاد ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺒﻞ اﳌﻮﺟﻮدة اﳌﺸﻜﻼتو   وﺗﺪرﻳﺒﺎﺗﻪ وﳏﺘﻮﻳﺎﺗﻪ وﻫﺪﻓﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﺷﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﺘﻮي ﺧﻄﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳊﺎﺟﺎت ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﲨﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳛﺎول اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا وﰲ (اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻄﺔﺧ وﺿﻊ/ )  اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ (٢ .اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺧﻄﺔ ﺑﻮﺿﻊ مﻮ ﻘﻳو  اﳌﺎدة ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔاﳌﺸﻜﻼت ﰱ  ة ﻋﻠﻰ اﻟﺬى ﺳﻴﻜﻮن ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻴﻘﻮم ﺑﺎﳌﻼﺣﻈﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮ  اﻟﺼﻒإﱃ  اﻟﺒﺎﺣﺚﻳﺬﻫﺐ  (ﻣﻼﺣﻈﺔ دراﺳﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ أو ) إﻋﺪاد  (١  :اﳋﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  ﻄﻮﻳﺮﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘ ﻳﺴﻠﻚ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺼﻤﻴﻢ  . ب  .ﻟﻴﺲ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أي ﻛﺎن ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ   ﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺎﺑ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ رﳒﻴﻞ ﻃﻮﺑﺎن ﰲ  ﻠﻄﻼبﻟ ات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔﻬﺎر اﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ أن ﻳﻨﺘﺞ اﳌﻏﺮض أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ  ﻟﺬﻟﻚ . اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﳌﻌﲔأو اﳊﺼﻮل و  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲝﺜﻪ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮو  و أﻣﺎ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻬﻮ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ ﳎﺎل اﻟﱰﺑﻴﺔ . ﻟﺘﻄﻮﻳﺮيﺣﺚ ﺑﺎﳌﺪﺧﻞ اﺎﻗﺎم اﻟﺒ ﻪ ﻧﻮﻋو  اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺪﺧﻞ  . أ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ  ٤٤
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  :وﻣﻌﻴﺎر اﻟﺪرﺟﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ. ﺑﺎﻟﺪرﺟﺎت اﻷرﺑﻌﺔ trekiL() ﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺞ ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮت واﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪا. ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻣﻐﻠﻘﺔ وﻣﻘﻴﺪة ﺣﻴﺚ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳋﺒﲑ اﺧﺘﻴﺎر اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺎﺑﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ، وﻳﻜﻮن ﻧﻮع   .اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺗﺼﻤﻴﻤﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ اﻻﺷﺮاﻓﺎت ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻴﻜﻮن ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻛﺮاﺳﺔ وﻫﻮ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ إﱃ اﳋﱪاء ﳊﺼﻮل اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﺎت و  اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﻦ اﳋﱪاء (٤ .اﳋﱪاء ﻣﺜﻞ ﻛﺮاﺳﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﰱ ﺷﻜﻞ اﻷّول ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ إﱃ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻮاد إﻋﺪادوﻫﻮ   ٥٤
 .، إذا ﻛﺎن اﶈﻜﻢ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺟﺪا١درﺟﺔ  ⇐
 .، إذا ﻛﺎن اﶈﻜﻢ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ٢درﺟﺔ  ⇐
 .، إذا ﻛﺎن اﶈﻜﻢ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ٣درﺟﺔ  ⇐
  اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺒﺴﻴﻂاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﺘﺼﺤﻴﺢ و اﶈﻜﻢ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﻮاد ﳝّﻜﻦ   ﺟّﻴﺪ  ٣  % ٩٧ - %  ٦٥  اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺪون اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ و ﳝّﻜﻦ اﶈﻜﻢ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﻮاد   ﺟّﻴﺪ ﺟّﺪا  ٤  %٠٠١ - %  ٠٨  اﻟﺒﻴﺎن  ﻣﻌﻴﺎر اﻟّﻨﺠﺎح  ﻗﻴﻤﺔ  اﳌﺌﻮﻳﺔ  :اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔوﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ وﺗﺼﺪﻳﻖ اﳋﱪاء ﻟﻜﻞ ﺑﻨﺪ، ﻓﻴﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ   .ﺟﻴﺪة، إذا ﻛﺎن اﶈﻜﻢ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ٤درﺟﺔ  ⇐
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 .642 ,)0102 ,atpiCakeniR :atrakaJ( kitkarPnatakednePutauS :naitilenePrudesorP ,otnukirAimsrahuS1                                                  .رﳒﻴﻞ ﻃﻮﺑﺎن اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻟﻌﺎﺷﺮ ﰲ  اﻟﺼﻒ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻨﻄﻠﺒﺔ إﱃ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﻋّﺪﻩ اﻟﺬي اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا وﰲ ﺑﺔ اﳌﺒﺪﺋﻴﺔاﻟﺘﺠﺮ  (٦  .اﻟﺘﺪرﻳﺲوﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺎ وﺟﺪﻩ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء واﻟﻨﻘﺼﺎن ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻜﺘﺎب ﺣﱴ ﺗﻜﻮن ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﰲ اﳋﺒﲑ ﻓﺴﺎرع إﱃ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺑﻌﺪ أن ﺣﺼﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻣﻊ اﻹﺷﺮاﻓﺎت ﻣﻦ    اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻷوﱃ (٥ ١.أرﻳﻜﻮﻧﻄﺎوﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ دﻟﻴﻞ ﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻣﻦ اﳋﱪاء ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﻪ   ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ:   ∑  ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﶈﺼﻮﻟﺔ:    ∑  ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻜﻞ ﺑﻨﺪ:   P  :اﻟﺒﻴﺎن   %001 ×   ∑ ∑  = P    ﻳﺒّﺪﳍﺎﻳﺄﻣﺮ اﶈﻜﻢ أن ﻳﺼﻠﺢ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أو   ﻧﺎﻗﺺ  ١  % ٩٣ – ٠  اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟّﺪﻗﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﺘﺼﺤﻴﺢ و ﳝّﻜﻦ اﶈﻜﻢ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﻮاد   ﻣﻘﺒﻮل  ٢  % ٥٥ - %  ٠٤  ٦٤
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 .822 ,)aidemadanerP anacneK :atrakaJ( ,nagnabmegneP & nakididneP naitileneP ,irasoyteS ijanuP2                                                   :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ واﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ  ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻃﺮﻳﻘﺔ. ج   .اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ اﳌﻮاد ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ إﻧﺘﺎج ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳛﺼﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﰲ ﻣﻨﺄراداﺳﺖ إﱃ اﳌﻄﻮر اﻹﻧﺘﺎج ﺗﻘﺪﱘ:  ٢وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﺸﺮ (٠١ .إﱃ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، ﰒ ﳝﻜﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻧﺘﺎﺟﻪ وﺗﻌﻤﻴﻤﻪوإﻻ ﻓﻼ ﳛﺘﺎج ﻫﺬا اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ إذا وﺟﺪ اﻟﻨﻘﺼﺎن ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ،  اﻹﺻﻼﺣﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ (٩ .اﻻﺧﺘﺒﺎر وﺑﻌﺪ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﳚﺮي اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻗﺪراﻢ ﺑﻌﺪ . ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ أن ﻗﺎم ﺑﺎﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻗﺪراﻢ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺑﻌﺪ أن ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻟﺘﺼﺤﻴﺢ واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻳﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ إﱃ اﻟﻔﺼﻞ ﻟﻴﺠﺮي ﲡﺮﺑﺔ  ﺑﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔاﻟﺘﺠﺮ  (٨ اﶈﺪدة اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﰲ واﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻋﻦ اﳌﺴﺘﺨﺪم رأي ﻫﻮ ﻧﻘﺼﺎن ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء اﳌﻄﻮر اﳌﻨﺘﺎج وﺗﺼﺤﻴﺢ ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت (٧  ٧٤
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  ٥٣١، ( ٥٩٤١: اﻟﺮﻳﺎض ) .، اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ذوﻗﺎن ﻋﺒﻴﺪات  ٤ 991 ,)0102 ,atpiCakeniR :atrakaJ( ,ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS3                                                        .ات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﳍﻢﻣﻬﺎر  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻄﻮرة ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ أﻣﺎ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﻳﻘﺎم ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮاد . رﳒﻴﻞ ﻃﻮﺑﺎن اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻗﺪرة ﻃﻼب اﳍﺪف ﻣﻦ . ﺑﺎﻻﺧﺘﺒﺎرﻳﻦ ﳘﺎ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي  اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﺤﺚ ﺳﻴﻘﻮم ﰲ ﻫﺬا  .اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼب ا0دواتاﻻﺧﺘﺒﺎر أﺣﺪ ﻣﻦ :اﻻﺧﺘﺒﺎر (٤ .ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ وأﺣﻮال اﻟﻄﻼب واﳌﻌﻠﻤﲔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺗﻌﻠﻴﻢ  أﺣﻮال ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ. ﻜﻤﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺧﺮىﺗﺎﻣﻌﺔ، ﻫﺬا اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳉ أوﺪرﺳﺔ اﳌ إﻟﻜﱰوﻧﻴﺎت ﰲ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺛﺎﺋﻖ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ أو  ﲡﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵاﻟﻄﺮاﺋﻖ إﺣﺪى  : اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ (٣ .وﻣﺎ ﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺪرﺳﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا  ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮن ﺗﻌﻠﻢ  ﻌﺎﺷﺮاﻟ اﻟﺼﻒاﻟﻄﻼب ﻣﻦ  ﻋﺪة ﻣﻦوﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و  ﻃﻮﺑﺎن اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ رﳒﻴﻞ ﻫﻨﺎ ﺳﻴﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮ  .اﻟﺒﺸﺮﻳﺔاﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﳌﻔﺤﻮص، و ﻫﻲ أداة ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺼﺎدرﻫﺎ ﻳﻘﻮم ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲜﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﻌﺘﱪ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎ ﺷﻔﻮﻳﺎ : ٤اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ (٢ .واﳌﺪرﺳﲔ واﻟﻄﻼب ﻓﻴﻪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ رﳒﻴﻞ ﻃﻮﺑﺎن اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺳﻴﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺣﺎل  ٣ﻳﺸﻬﺪ أوﻳﺴﻤﻊ ﻋﻨﻪ، و اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ أﻳﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﻛﺘﺴﺎب اﺎرب اﻟﺬي ﻫﻲ اﻟﻨﻈﺎم  :اﳌﻼﺣﻈﺔ (١  ٨٤
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                                                             )Σ(اﻤﻮع       )y( اﻟﺒﻌﺪي اﻻﺧﺘﺒﺎر  )x( اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ    )y-x( = d اﻟﺘﻔﺎوت  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  اﻟﻌﻴﻨﺔ  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي واﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ  :ﺟﺪول ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي واﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ : أوﻻ   :٥وﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ. ﺧﻼل اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي ﺎﻧﺎت اﻟﱴ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴ )tset-t(اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ، وﻫﻮ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺎﺋﻲ  واﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ . اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﻔﺴﲑﻫﺎﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ واﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي، ﻗﺎم  :ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ  (٢ .اﻟﻔﺌﺔ اﳌﺘﻔﺮﻗﺔاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ اﻤﻮﻋﺔ أو  ﺎول ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ و ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺣﱴ ﺗﻜﻮن ﺗﻠﻚ ﳛﲨﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ اﳉﺪول و  :وﺻﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ  (١  :اﻵﰐ ﰲ ﻛﻤﺎ اﻟﺒﺎب ﻫﺬا ﺮﺗﺐﻳ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻛﺎن اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﺬا ﺴﻬﻞﺗ وﻟﻜﻲ. أوﻓﺸﻠﻪ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﳒﺎح ﳛﻘﻖ ﰒ اﻟﺒﺤﺚ ﺬا اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﻜﺘﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔﻋﻠﻰ  ااﻋﺘﻤﺎد ً ﻔّﺴﺮﻫﺎﺗو  ﻠﻠﻬﺎﲢو ﺎ ﻋﻤﻠﻬ آﺧﺮ ﰲ اﳌﺄﺧﻮذة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺣﻠﻞ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻃﺮﻳﻘﺔ. د  ٩٤
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   . ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ" ﺟﺪول  t" أﺻﻐﺮ ﻣﻦ ﻋﺪد " ﺣﺴﺎب t" ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ، وإذا ﻛﺎن ﻋﺪد  ﲤﻴﻴﺰ و ﻓﻬﻨﺎك" ﺟﺪول  t" أﻛﱪ ﻣﻦ ﻋﺪد " ﺣﺴﺎب t" اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷﺧﲑ ﻫﻮ إذا ﻛﺎن ﻋﺪد : ﺧﺎﻣﺴﺎ  10,0= ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺘﻤﻴﺰ اﻷدﱏ =    % :اﻟﺒﻴﺎن   1 − ' &% $# − 1!  =  :ﺟﺪول، رﻣﺰﻩ   tﺗﻌﻴﲔ: راﺑﻌﺎ       ∑ =   :، ورﻣﺰﻩ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ " ﺣﺴﺎب t"ﺗﻌﻴﲔ : ﺛﺎﻟﺜﺎ     ﻋﺪد اﻟﻌﻴﻨﺔn      =   ﺗﻔﺎوت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ=       d  ﻠﻲﺒاﻟﻘاﻟﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ أو اﳌﻌﺪل ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﲔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي واﻻﺧﺘﺒﺎر =     :اﻟﺒﻴﺎن     ∑  =   :ﺑﲔ اﻻﺧﺘﺒﺎرﻳﻦ، ورﻣﺰﻩ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ  اﻟﺘﻔﺎوتﺗﻌﻴﲔ ﻣﻌﺪل : ﻴﺎ ﻧﺛﺎ  ٠٥
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  .اﳌﺒﺎﱐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﺣﱴ اﻵن ﻳﻌﲏ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ رﳒﻴﻞ ﻃﻮﺑﺎنم، أﻧﻔﻖ ﻛﻴﺎﻫﻲ ﺳﻮﺑﺎﻛﲑ أرﺿﺎ ﰒ ﺑﻨﻴﺖ  ٧٨٩١وﰲ ﻋﺎم . ﺑﲑون ﻳﻌﲏ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻘﺪﱘ م ﻧﻘﻞ ﻣﻮﻗﻊ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ إﱃ  ٥٨٩١، ﻓﻔﻲ ﻋﺎم ﺎﻣﻬﻤ ﺎﻷن ﻫﻨﺎك ﺷﻴﺌ. رﳒﻴﻞ ٦٥٦رﳒﻴﻞ  ﺑﺎن، ﺷﺎرع واﳌﻮﻗﻊ اﻷول ﳍﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻫﻮ ﰲ ﻣﻮﻗﻊ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ رﳒﻴﻞ ﻃﻮ   .اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ رﳒﻴﻞ ﻃﻮﺑﺎن اﻟﱵ ﻳﺮأﺳﻬﺎ دﻛﺘﻮر ﺣﺴﻦم ﲟﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻳﻌﲏ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ٤٨٩١اﻟﺪارﺳﻲ ﰲ ﻋﺎم  وﺗﻠﻚ اﻷﻓﻜﺎر ﲢﻘﻘﺖ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم . اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﺘﻤﻊ ﺗﺮاﻛﻤﻮا أﻓﻜﺎر إﻗﺎﻣﺔ ﺳﻮﺑﺎﻛﲑ واﳊﺎج ﺟﻮواﺋﻴﲏ ودﻛﺘﻮر ﺣﺴﻦ واﳊﺎج ﻣﻨﻬﺎج وزﻳﻦ اﳌﺘﻘﲔ وﺳﻮﻣﻨﻄﺎ ﻫﺎدي وﻗﺎدة م، دﻛﺘﻮر أﺑﻮ ﻧﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﺪﻳﺮا ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻊ ﻛﻴﺎﻫﻲ  ٤٨٩١وﰲ ﻋﺎم . رﺣﻠﺘﻬﺎ وﰲ ﺳﻌﻲ ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻌﻬﺪ ﺷﻬﺪ اﳌﻌﻬﺪ ﺻﻌﻮدا وﻫﺒﻮﻃﺎ ﰲ   .اﻟﻜﻮادر اﳌﺴﻠﻤﲔ  واﳌﺘﻘﲔ وذوي اﻟﺜﻘﺎﺑﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ واﻟﺴﻨﻴﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﳌﻌﻬﺪ إﱃ . ﻢ اﺳﺘﻘﺮو ﻓﻴﻪواﻟﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﰲ ﻫﺬا اﳌﻌﻬﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﻳﺔ اﶈﻠﻴﺔ وﻫ . اﳌﻌﻬﺪ ﰲ ﺑﲑون ﻓﻮﻧﻐﻮل رﳚﻮ رﳒﻴﻞ ﻃﻮﺑﺎن وذﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﺑﺒﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ اﻵنوﻣﻮﻗﻊ ﻫﺬا . ﺳﻮﺑﺎﻛﲑاﻟﺬي أﺳﺴﻪ ﻛﻴﺎﻫﻲ ﺻﺎﳊﻮن وﻛﻴﺎﻫﻲ " اﳍﺪاﻳﺔ"اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ رﳒﻴﻞ ﻃﻮﺑﺎن ﻧﺸﺄت ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻏﲑ   اﻟﻨﺸﺄة .١  ﻟﻤﺤﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ رﻧﺠﻴﻞ ﻃﻮﺑﺎن: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت   اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ  ١٥
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  :ﻣﺎ ﻳﻠﻲﻬﻲ ﻓأﻣﺎ اﻷﻫﺪاف ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ رﳒﻴﻞ ﻃﻮﺑﺎن  أﻫﺪاف ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ .٤ اﻟﺘﻠﻮث واﻟﺘﺪﻣﲑﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ  ﲪﺎﻳﺔ • ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ • ﻣﻜﺎن اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻧﺸﻄﺔ داﺧﻞ وﺧﺎرج اﳌﻨﻬﺠﻴﺔﺗﻄﻮﻳﺮ إ • ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ اﳊﺎﺟﺔ واﳌﻄﻠﻮﺑﺔ • إﻧﺴﺎن ﻣﺘﻔﻮق ﺗﻜﻮنإﱃ أن  ﺪفﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟ • اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا واﺗﻘﻮا ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻄﻼب • اﻟﺒﻌﺜﺔ .٣  .وﻋﻠﻰ ﺑﻴﺌﺔ ﺻﺤﻴﺔ اﳌﺆﻣﻨﲔ واﳌﺘﻘﲔ واﳌﻄﻠﻌﲔ واﻟﻨﺒﻼء واﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﰲ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺘﺨﺎرﺟﲔ  اﻟﺮأﻳﺔ .٢ م ﺣﱴ اﻵن ٦١٠٢اﳊﺎج ﳏﻤﺪ ﻣﺎس أوﻟﲔ اﳌﺎﺟﻴﺴﱰ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم   .و  م ٦١٠٢م ﺣﱴ ﻋﺎم  ٢١٠٢اﳊﺎج اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ ﺑﺪر اﳌﺎﺟﻴﺴﱰ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  .ه  م ٢١٠٢م ﺣﱴ ﻋﺎم  ٧٠٠٢اﳊﺎج اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻛﺎﺳﺪوري اﳌﺎﺟﻴﺴﱰ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم   .د  م ٧٠٠٢م ﺣﱴ ﻋﺎم  ٣٠٠٢ﻟﻴﻜﺴﻮﻧﻮ اﳌﺎﺟﻴﺴﱰ ﰲ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم اﻟﺪرﻛﺘﻮر   .ج  م ٣٠٠٢م ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ٩٩٩١ﻣﻬﻴﻤﻦ ﰲ ﻋﺎم   .ب  م ٩٩٩١م ﺣﱴ ﻋﺎم  ٣٩٩١اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﺴﻦ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم   .أ   :أﻣﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺪراء ﻣﻦ اﻟﻘﺪﱘ ﺣﱴ اﻵن ﻓﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  .م ٣٩٩١ﻟﻌﺎم  ٤٢٢ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺪﻳﲏ رﻗﻢ  م ﰎ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﳌﺪرﺳﺔ رﲰﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ  ٤٩٩١ \٣٩٩١وﰲ ﻋﺎم   ٢٥
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  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻋﺪد  ﲔﻣﻮﻗﻒ اﳌﻌﻠﻤﲔ واﳌﻮﻇﻔ  اﻟﺮﻗﻢ  :اﳉﺪول اﻵﺗﻰ ﰲ  ٨١٠٢ \٧١٠٢ﳝﻜﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮزﻳﻊ وﻋﺪد اﳌﻌﻠﻤﲔ واﳌﻮﻇﻔﲔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ   .واﻟﻄﺎﻗﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ واﳌﻮﻇﻔﲔ اﻹدارﻳﲔ : اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ رﳒﻴﻞ ﺗﺘﻜﻮن ﳑﺎ ﻳﻠﻲ ﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ اﳌ. وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أﺣﺪ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻨﺠﺎح ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ. ﻃﻮﺑﺎناﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻫﻲ أﻫﻢ اﻷﺻﻮل اﻟﱵ ﲤﻠﻜﻬﺎ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ رﳒﻴﻞ  أﺣﻮال اﻟﻤﺪرﺳﻴﻦ واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻟﻄﻼب .٥ وﻗﻔﺎ ﳌﻄﻠﻮﺑﺎﻢ وواﺟﺒﺎﻢ ( اﳌﻮﻇﻔﲔ)إﻋﻄﺎء اﻟﺮﺿﺎ ﳉﻤﻴﻊ ﻣﻮاﻃﲏ اﳌﺪرﺳﺔ  • إﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﺪد اﳌﺘﺴﺮﺑﲔ • ﳓﻮ اﳌﺴﺘﺪامﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﲢﺴﲔ اﳉﻮدة ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻷﻛﺎدﳝﻲ وﻏﲑ اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻹﳒﺎزات اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ  • ﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎم اﻹدارﻳﺔ اﻟﺸﻔﺎف ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار وإدارة اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻣﺜﻞ ذﻟﻚإﻧﺸﺎء وﺗﻄ • واﻟﺘﻔﺎﱐ ﲨﻴﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ واﺘﻤﻊ ﻣﻊ اﳌﻮﻗﻒ اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ  ﺔﺗﻄﻮﻳﺮ وزﻳﺎدة ﻣﺸﺎرﻛ • ﺧﻠﻖ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﰐ اﳌﺆﺳﺴﻲ ﻣﻦ ﺟﻼل ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﻮارد اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ • زرع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳉﻮدﻳﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﻣﻮاﻃﲏ اﳌﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﻬﺎرات واﻟﻜﻔﺎءة اﳌﻬﻨﻴﺔ • اﻟﱵ ﺗﻮﱄ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎوﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ وﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﳌﻜﺎﻓﺂت إدارة اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﱰﺑﻮﻳﲔ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﲢﻠﻴﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ  • إﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻘﻮي ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﲨﻴﻊ اﳌﻮارد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ وإﺟﺮاﺋﻬﺎ وﻣﻮاﺋﻤﺘﻬﺎ • SBMPMاﳌﻔﻬﻮم  ﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﻌﺎل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﻧﺸﺎء وإﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘ •  ٣٥
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     ٣٣٩  ٠  ٦٦  ٠٣١  ٢٤١  ٠  ٠٦  ١٢١  ٣٢١  ١٩٢  ٨١٠٢ \٧١٠٢  ١٩٨  ٠  ٨٣  ٨٠١  ٨٨  ٠  ٧٦  ١٣١  ٤٤١  ٥١٣  ٧١٠٢ \٦١٠٢  ٨٦٨  ٤٣  ٥٣  ٩٠١  ٧٠١  ٠  ٨٣  ٩٠١  ٨٨  ١٥٣  ٦١٠٢ \٥١٠٢  ٨٦٨  ٤٣  ٩٣  ٠٤١  ٧١١  ٤٣  ٧٣  ٠١١  ١١١  ١٥٢  ٥١٠٢ \٤١٠٢  اﻟﺪﻳﲏ  اﻟﻠﻐﻮي  SPI  API  اﻟﺪﻳﲏ  اﻟﻠﻐﻮي  SPI API  اﻹﲨﺎﱄاﻟﻌﺪد   اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ  اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ  اﻟﻌﺎﺷﺮاﻟﺼﻒ   اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  :اﻵﺗﻰ اﻟﻄﻼب ﰲ اﳉﺪول ﳝﻜﻦ رؤﻳﺔ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ وزﻳﺎدة ﻋﺪد . ﻃﺎﻟﺒﺎ ٣٣٩ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ ﻛﺎن ﻋﺪدﻫﻢ  ﺰداد ﰲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ، ﻓﻔﻲ ﻳﺎﻃﻖ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﻃﻮﺑﺎن وﻛﺎن ﻋﺪدﻫﻢ وأﻣﺎ اﻟﻄﻼب ﻓﻬﻢ ﺟﺎؤوا ﻣﻦ ﻣﻨ    ﺷﺨﺼﺎ ٢٧  اﻟﻌﺪد اﻹﲨﺎﱄ    ﺷﺨﺼﺎ ١١  ﻣﻮﻇﻒ اﻟﺒﻨﺎء اﻹﺿﺎﰲ  ٩    ﺷﺨﺼﺎ ٠١  اﳌﻮﻇﻒ ﻏﲑ اﻟﺜﺎﺑﺖ  ٨    -  اﳌﻮﻇﻒ اﳌﺨﺪوع  ٧    ﺷﺨﺼﺎن  اﳌﻮﻇﻒ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ  ٦    ﺷﺨﺼﺎن  اﳌﻌﻠﻢ اﳌﺨﺪوع  ٥    -  (KPD)اﳌﻮﻇﻒ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ   ٤    ﺷﺨﺺ واﺣﺪ  (KPD)اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ   ٣    ﺷﺨﺼﺎ ٦٢  اﳌﻌﻠﻢ ﻏﲑ اﻟﺜﺎﺑﺖ  ٢    ﺷﺨﺼﺎ ٠٢  اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ وزارة اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ  ١  ٤٥
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      . اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔوﻣﻦ ﺣﻼل اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﺮف اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﻟﻄﻼب ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻫﺘﻤﺎم وﲪﺎس أﻗﻞ ﰲ دروس . اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔأﺣﻮال اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﻔﺼﻞ ﺣﱴ ﺧﻠﻔﻴﺎﻢ وأﻣﺎ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﳌﺪرس ﻓﺄراد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻨﻪ أن ﻳﻌﺮف . ﳝﻜﻦ ﻫﻀﻢ اﻟﺪروس إﱃ اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﺣﻼل اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻳﺘﺒﲔ أن اﻟﻄﻼب ﱂ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪوا ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻘﺪم ﰲ اﻟﻜﺘﺎب وﻻﻓﻤﻦ . ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪرﻢ أﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﺳﻂﻛﺎﻧﻮا أذﻛﻴﺎء إﱃ ﺣﺪ   واﺧﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ . ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ وﻣﺪرس اﻟ ﻣﻊ ﻋﺪدﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻠﺔ  م اﻟﺒﺎﺣﺚ ، ﻗﺎﻓﻔﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﻮاﺋﺞ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ إﱃ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ  .ﺢﻴﺔ ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴاﳌﻤﺎرﺳﺔ ﺗﺪرﳚﻴﺎ ﻟﱰﻗاﻟﻘﺮاءة ﻓﺘﺤﺘﺎج أﻳﻀﺎ اﳌﻮاد اﳌﻤﺎرﺳﺔ أﻛﺜﺮ و ﳐﺘﻠﻔﺎ ﰒ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻬﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﺎدة اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﻘﺼﻮدة وﺑﺎﳌﺜﺎل ﻣﻬﺎرة  ﻮﺟﺪت ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻄﻼب ﺣﱴ ﻻﺗاﻵﺧﺮ ﻗﻠﺖ ﻋﺪد اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎ ﻓﻔﻲ اﳉﺎﻧﺐ . ﻓﻬﻨﺎك ﻗﻠﺔ اﳌﺎدة اﳋﺎﺻﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄﻖ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺗﺪرﳚﻴﺎ ﻟﻄﻼﻗﺔ اﻟﻄﻼبوأﻣﺎ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم . اﳌﻔﺮدات اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻓﺘﺤﺘﺎج اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻟﺘﺤﻞ ﳏﻞ اﳌﱰﺟﻢﻊ ﻗﺪرات ﲨﻴﻊ اﻟﻄﻼب اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﱴ ﰲ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ و ﻗﻠﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﳏﺪدة ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻣﻨﻬﺎ ﻋﺪم اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻋﺎدات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﱴ ﰲ اﳌﻮاد اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ اﻹﺟﺮاء ﻓﻮﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﻜﺜﲑة . اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎب دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ رﳒﻴﻞ ﻃﻮﺑﺎن وﺣﻮاﺋﺠﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻟﻠﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﺸﻜﻼت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ  دراﺳﺎت ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ .١  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ  ٥٥
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 اﳊﻮار . ب اﻻﺳﺘﻤﺎع . أ  (واﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ: )اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. ه  اﻟﻘﺮاءة. د  اﻟﱰﻛﻴﺐ. ج اﳊﻮار . ب اﻻﺳﺘﻤﺎع  . أ  (اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ: )اﻟﺒﺎب اﻷول  :وﻛﺎن ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺪراﺳﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ  . ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن، ﻳﻌﲏ ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻼب ﻳﺸﻌﺮون ﲟﻠﻞ وأﻣﺎ اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ . اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاد ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺗﺪرﻳﺒﺎ ﻓﺒﺎﳉﻤﻠﺔ إن . تاﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻴﻬﺎ أﻳﻀﺎ واﻟﺼﻮر اﳌﻠﻮﻧﺔ ﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﰲ ﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎواﻟﻨﺼﻮص إﳕﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻓﻘﻂ واﳌﻔﺮدات اﳉﺪﻳﺪة . ﻣﺎ ﳛﺘﺎج ﻋﻠﻰ ﻗﺪر  و أرﺑﻊ أو أﻛﺜﺮأﺗﺪرﻳﺒﺎت وﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺛﻼﺛﺔ . واﻟﱰﻛﻴﺐ، واﻟﻘﺮاءة، واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺘﺪرﻳﺒﺎت ﻳﻌﲏ ﻟﻼﺳﺘﻤﺎع، واﳊﻮار، وﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﺑﻮاب ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﲬﺴﺔ اﻟ. اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃوﻛﺎن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺻﺔ أﳕﺎ ﻳﺼﻤﻢ وﻳﻄﻮر ﺛﻼﺛﺔ اﻷﺑﻮاب ﻓﻘﻂ، ﻳﻌﲏ ﻟﻨﺼﻒ . واﻟﻨﻈﺎماﳌﺪرﺳﺔ، واﳊﻴﺎة ﰲ اﻷﺳﺮة وﰲ ﺳﻜﻦ اﻟﻄﻼب، وﻫﻮاﻳﺔ اﻟﻄﻼب واﳌﻌﺮض، واﳌﻬﻨﺔ واﳊﻴﺎة، أﺑﻮاب، وﻫﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، واﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﺘﺔ  ٣١٠٢ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻬﺞ  وﻫﺬﻩ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ أﺳﺴﺖ. اﻟﺪارﺳﲔ واﳌﺪرﺳﲔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺑﻌﺪ ﻓﻬﻢ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻄﻼب واﳌﺸﻜﻼت ﺧﻂ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪة  ﺗﺨﻄﻴﻂ .٢  ٦٥
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 اﳊﻮار •  اﳊﻮار  ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺎع • اﳌﻔﺮدات اﳉﺪﻳﺪة •  اﻻﺳﺘﻤﺎع  اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  اﻟﺒﺎب اﻷول  ١  اﻟﻌﻨﻮان  اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  اﻟﺪرس  اﻟﺮﻗﻢ  : ﺪول اﻵﰐوﺗﻔﺼﻴﻞ ذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﰲ اﳉ. واﳊﻮار، واﻟﱰﻛﻴﺐ، واﻟﻘﺮاءة، واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﺪرﻳﺒﺎت، ﻳﻌﲏ ﻟﻼﺳﺘﻤﺎع، وﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﺑﻮاب ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﲬﺴﺔ  .أﺑﻮابﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ  ﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻓﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌ. ﻟﻮزارة اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وﻳﺘﻔﻜﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﳍﺬﻩ اﳌﻮاد ﻟﺘﻜ  .ﺷﺮﺣﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺣﱴ ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﳌﻮاد ﳏﻠﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﳌﺸﻜﻼت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔوﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮة ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا ﻳﻌﲏ أن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳛﻞ ﻋﻦ اﳌﺸﻜﻼت اﳌﻮﺟﻬﺔ واﳊﺎﺟﺎت اﻟﱵ ذﻛﺮ . ﺘﺼﻤﻴﻢ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻄﻮرةﺑ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻤﺑﻌﺪ ﲣﻄﻴﻂ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮادﺗﺼﻤﻴﻢ  .٣  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. ه  اﻟﻘﺮاءة. د  اﻟﱰﻛﻴﺐ. ج اﳊﻮار . ب اﻻﺳﺘﻤﺎع . أ  (اﳊﻴﺎة ﰲ اﻷﺳﺮة وﰲ ﺳﻜﻦ اﻟﻄﻼب: )اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. ه  اﻟﻘﺮاءة. د  اﻟﱰﻛﻴﺐ. ج  ٧٥
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  ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﳊﻮار • اﳊﻮار •  اﳊﻮار  ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺎع • اﳌﻔﺮدات اﳉﺪﻳﺪة •  اﻻﺳﺘﻤﺎع  ﺳﻜﻦ اﻟﻄﻼباﳊﻴﺎة ﰲ اﻷﺳﺮة وﰲ   اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ  ٣  ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ •  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة • (أ، ب، ج)اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ  - اﻟﻨﺼﻮص •  اﻟﻘﺮاءة  ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﻛﻴﺐ • (ﺻﻔﺔ)اﳌﺒﺘﺪأ واﳋﱪ  •  اﻟﱰﻛﻴﺐ  ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﳊﻮار • اﳊﻮار •  اﳊﻮار  ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺎع • اﳌﻔﺮدات اﳉﺪﻳﺪة •  اﻻﺳﺘﻤﺎع  اﳌﺪرﺳﺔاﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ   اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ  ٢  ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ •  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة •  ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ -  اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ - : اﻟﻨﺼﻮص •  اﻟﻘﺮاءة  ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﱰﻛﻴﺐ • اﺳﻢ اﻟﻨﻜﺮة واﳌﻌﺮﻓﺔ •  اﻟﱰﻛﻴﺐ  ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﳊﻮار •  ٨٥
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 ٤ ﻟﻔﺼﺤﻰاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ب اﻟﻜﺘﺎاﻟﻐﺔ      ٣ ارﺳﲔﻟﺪاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻋﻤﺮ ااﳌﺎّدة      ٢ اﳌﻘﱰﺣﺔﻟﺰﻣﻨﻴﺔ دة اﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤروس ﻟﺪد اﻋﺪ     ١ ﻣﻨﺎﺳﺐب ﻟﻜﺘﺎﺣﺠﻢ ا     ١ ٢ ٣ ٤ اﻟﺮّﻗﻢ  اﻟﺒﻨﻮد درﺟﺎت اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ  ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻹﻓﱰﺿﺎت اﻟﻌﺎّﻣﺔ   : وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺪرﺟﺎت اﶈﺼﻮﻟﺔ ﰲ ﻋﻤﻠّﻴﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ .  ﳏﻤﺪ ﻣﺮوان اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺪﻛﺘﻮراﻟ  - ٢ ﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑﳏﺪﻛﺘﻮر ﻟا  - ١  :ﲔ، وﳘﺎاﶈﻜﻤوﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓّﻮض اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻄﻮرة إﱃ . ﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا، ﻳﻌﲏ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻷﺧﻄﺎء واﻟﻨﻘﺼﺎن ﰲ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻄﻮرة ﺣﱴ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳊﺎﺟﺎت ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮة . ﻟﺘﺤﻜﻴﻢاﻋﻤﻠﻴﺔ ى اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ ﺟﺮﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ،   ﺗﺤﻜﻴﻢ اﻟﺨﺒﺮاء .٤    ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ •  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة • أﺳﺮة ﺳﻌﻴﺪة - اﻟﻨﺼﻮص •  اﻟﻘﺮاءة  ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﱰﻛﻴﺐ • اﳉﻤﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔ •  اﻟﱰﻛﻴﺐ  ٩٥
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 ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﳌﻮاّد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ٥١  ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻮﻳّﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻤﻮذج واﳌﺎّدة واﻹﺧﺘﺒﺎرات       ٤١  ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻊ ﺧﻄﻮاﺗﻪ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻛﻔﺎﺋﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ      ٣١ ﺧﻄﻮات ﻫﺬا اﻟّﻨﻤﻮذج ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﳌﺪﺧﻞ اﻻّﺗﺼﺎﱄ      ٢١  ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺄﳕﺎط ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ       ١ ٢ ٣ ٤ اﻟﺮّﻗﻢ  اﻟﺒﻨﻮد درﺟﺎت اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺧﻄﻮات ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻜﺘﺎب ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ   ١١  اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﺑﺘﻜﺎري و ﻓّﻌﺎل و ﺟّﺬاب ﻳﻄّﻮر اﺑﺪاع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺪى      ٠١ ﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔﻟ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻜﺘﺎب     ٩  ّﺗﺼﺎل ﻜﺘﺎب إﱃ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟّﻨﺤﻮ ﰲ ﺿﻮء اﻻاﺳﺘﻨﺪ اﻟ     ١ ٢ ٣ ٤ اﻟﺮّﻗﻢ  اﻟﺒﻨﻮد درﺟﺎت اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﳋﺼﺎﺋﺺ   ٨  اﻻﺗﺼﺎﱄ ﻟﱰﻗﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔﻳﺘّﻢ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ اﳌﺪﺧﻞ      ٧ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ام اﺳﺘﺨﺪاﻋﻠﻰ ب ﻟﻜﺘﺎاﻳﺪﻓﻊ      ٦ ﻟﻌﻠﻤﻴﺔء اﻷﺧﻄﺎو اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ء اﻷﺧﻄﺎاﻣﻦ ب ﻟﻜﺘﺎﳜﻠﻮ ا     ٥ ﻟﻠﻐﻮﻳﺔء اﻷﺧﻄﺎو اﺒﻌﻴﺔ ء اﳌﻂﻷﺧﻄﺎاﻣﻦ ب ﻟﻜﺘﺎﳜﻠﻮ ا      ٠٦
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  اﻟﺒﻴﺎن  ﻣﻌﻴﺎر اﻟّﻨﺠﺎح  ﻗﻴﻤﺔ  اﳌﺌﻮﻳﺔ  :اﻵﰐوأﻣﺎ درﺟﺎت اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻛﻤﺎ ﰲ اﳉﺪول    ﻛﺒﲑة= ٤   ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ   = ٣  ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ   = ٢  ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻓﺮة   =  ١  :، واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻫﺬ اﻟﻌﺪد ﻫﻲ أن٤إﱃ  ١ﺎن ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﺪد ﺑﲔ اﶈﻜﻤوﻳﻘﻴﻢ  ٢٢  اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺗﻨﺎﺳﺐ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻃﺮﻳﻘﺘﻪ      ١٢  اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔﳝﻜﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻟﺘﻔﻬﻴﻢ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ      ٠٢  .  اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻗﺎم أﳕﺎط اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻬﺎرات      ٩١  اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻓّﻌﺎل ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ      ١ ٢ ٣ ٤ اﻟﺮّﻗﻢ اﻟﺒﻨﻮد درﺟﺎت اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت     ٨١  ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﳌﺪﺧﻞ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻹﺟﺮاءات وﲣﺼﻴﺺ اﻟﻮﻗﺖ       ٧١ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟّﺼّﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻮارات واﻟّﻨﺼﻮص ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺄﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﻤﻬﺎرات      ٦١  اﳊﻮارات واﻟّﻨﺼﻮص اﳌﻨﻄﻮﻗﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ      ١ ٢ ٣ ٤ اﻟﺮّﻗﻢ  اﻟﺒﻨﻮد درﺟﺎت اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ  ١٦
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 ٥ ﻟﻠﻐﻮﻳﺔء اﻷﺧﻄﺎو اﺒﻌﻴﺔ ء اﳌﻂﻷﺧﻄﺎاﻣﻦ ب ﻟﻜﺘﺎﳜﻠﻮ ا  ٣  ٢ ٤ ﻟﻔﺼﺤﻰاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ب اﻟﻜﺘﺎاﻟﻐﺔ   ٣  ٤ ٣ ارﺳﲔﻟﺪاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻋﻤﺮ اﳌﺎّدة ا  ٣  ٤ ٢ اﳌﻘﱰﺣﺔﻟﺰﻣﻨﻴﺔ دة اﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺎروس ﻟﺪد اﻋﺪ  ٤  ٣ ١ ﻣﻨﺎﺳﺐب ﻟﻜﺘﺎﺣﺠﻢ ا  ٤  ٢ اﻟﺮّﻗﻢ  اﻟﺒﻨﻮد  اﻷّول اﶈﻜﻢ  اﻟﺜّﺎﱐ اﶈﻜﻢ  ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻹﻓﱰﺿﺎت اﻟﻌﺎّﻣﺔ: أّوﻻ   :وأّﻣﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﺣﺼﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﲢﻜﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼّﻤﻢ ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ   اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أو ﻳﺒّﺪﳍﺎأن ﻳﺼﻠﺢ اﳌﻮاد  اﶈﻜﻢﻳﺄﻣﺮ   ﻧﺎﻗﺺ  ١  % ٩٣ – ٠  اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟّﺪﻗﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﺘﺼﺤﻴﺢ و أن ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﻮاد  اﶈﻜﻢﳝّﻜﻦ   ﻣﻘﺒﻮل  ٢  % ٥٥ - %  ٠٤  اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺒﺴﻴﻂاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﺘﺼﺤﻴﺢ و أن ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﻮاد  اﶈﻜﻢﳝّﻜﻦ   ﺟّﻴﺪ  ٣  % ٩٧ - %  ٦٥  اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ و اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺪون أن ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﻮاد  اﶈﻜﻢﳝّﻜﻦ   ﺟّﻴﺪ ﺟّﺪا  ٤  %٠٠١ - %  ٠٨  ٢٦
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 ١١  ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﺑﺘﻜﺎري و ﻓّﻌﺎل و ﺟّﺬاب ﻳﻄّﻮر اﺑﺪاع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ٣ ٢ ٠١ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ اﳌﻬﺎرات  ٤ ٣ ٩  اﺳﺘﻨﺪ اﻟﻜﺘﺎب إﱃ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟّﻨﺤﻮ ﰲ ﺿﻮء اﻹّﺗﺼﺎل  ٣ ٣ اﻟﺮّﻗﻢ  اﻟﺒﻨﻮد  اﻷّول اﶈﻜﻢ  اﻟﺜّﺎﱐ اﶈﻜﻢ  ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﳋﺼﺎﺋﺺ : ﺛﺎﻧﻴﺎ  ﺑﺎﻟﺘﺼﺤﻴﺢ و اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺒﺴﻴﻂ، واﳌﻌﲎ أّن ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻟﻜﻦ ٣٤.٣٧%ﺑﺎﻟّﺪرﺟﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ  ﺣﺼﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﻮد ﻓﻴﻜﻮن ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼّﻤﻢ ﺟّﻴﺪا اﻟﱵ ﻧﻈﺮا إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ   (ﺟّﻴﺪ ) ٣٤.٣٧%=  ٢( : ٦.٥٦%+ ٥٢.١٨%=  )اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ     %001 ×   	  =   :اﳊﻜﻴﻢ اﻟﺜّﺎﱐ   ٦.٥٦%  %001 ×     =  :اﳊﻜﻴﻢ اﻷّول   ٥٢.١٨% اﻤﻮع  ٦٢  ١٢ ٨  اﻟﻠﻐﻮﻳﺔﻳﺘّﻢ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ اﳌﺪﺧﻞ اﻻﺗﺼﺎﱄ ﻟﱰﻗﻴﺔ اﳌﻬﺎرات   ٣  ٣ ٧ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ام اﺳﺘﺨﺪاﻋﻠﻰ ب ﻟﻜﺘﺎاﻳﺪﻓﻊ   ٣  ٢ ٦ ﻟﻌﻠﻤﻴﺔء اﻷﺧﻄﺎو اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ء اﻷﺧﻄﺎاﻣﻦ ب ﻟﻜﺘﺎﳜﻠﻮ ا  ٣  ٢  ٣٦
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  (ﺟّﻴﺪ ) ٨.١٧%=  ٢( : ٥٢.٦٥% + ٥.٧٨%=  )اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ     %001 ×  	   =    :اﳊﻜﻴﻢ اﻟﺜّﺎﱐ   ٥٢.٦٥%  %001 ×  	 	  =  :اﳊﻜﻴﻢ اﻷّول   ٥.٧٨% اﻤﻮع  ٤١  ٩ ٥١ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻮﻳّﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻤﻮذج واﳌﺎّدة واﻹﺧﺘﺒﺎرات   ٤ ٣ ٤١ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻛﻔﺎﺋﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻊ ﺧﻄﻮاﺗﻪ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﳝﻜﻨﻬﺎ  ٣ ٢ ٣١ اﻻّﺗﺼﺎﱄ ﺧﻄﻮات ﻫﺬا اﻟّﻨﻤﻮذج ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﳌﺪﺧﻞ  ٣ ٢ ٢١  اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺄﳕﺎط ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﺎرات  ٤ ٢ اﻟﺮّﻗﻢ  اﻟﺒﻨﻮد   اﻷّول  اﶈﻜﻢ  اﻟﺜّﺎﱐ  اﶈﻜﻢ  ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺧﻄﻮات ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻜﺘﺎب ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ : ﺛﺎﻟﺜﺎ     (ﺟّﻴﺪ ) ٩.٤٧= % ٢( : ٦.٦٦% +  ٣.٣٨=  )%اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ     %001 ×  	   =    :اﳊﻜﻴﻢ اﻟﺜّﺎﱐ   ٦.٦٦%  %001 ×  	 
	  =    :اﳊﻜﻴﻢ اﻷّول   ٣.٣٨% اﻤﻮع  ٠١  ٨  ٤٦
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 ٩١ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻓّﻌﺎل  ٣ ٢ اﻟﺮّﻗﻢ  اﻟﺒﻨﻮد   اﻷّول  اﶈﻜﻢ  اﻟﺜّﺎﱐ  اﶈﻜﻢ  ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت  : ﺧﺎﻣﺴﺎ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺪون اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ و اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﻮاد  ، واﳌﻌﲎ أّن ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم٣.٣٨%ﺑﺎﻟّﺪرﺟﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ  ﺣﺼﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﻮد ﻓﻴﻜﻮن ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼّﻤﻢ ﺟّﻴﺪا ﺟﺪا اﻟﱵ ﻧﻈﺮا إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ     (ﺟّﻴﺪ ﺟﺪا ) ٣.٣٨%=   ٢( : ٦.١٩%  + ٥٧%=  )اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ     %001 ×  	 		  =   :اﳊﻜﻴﻢ اﻟﺜّﺎﱐ   ٦.١٩%  %001 ×  	   =    :اﳊﻜﻴﻢ اﻷّول   ٥٧% اﻤﻮع  ٩  ١١ ٨١  وﲣﺼﻴﺺ اﻟﻮﻗﺖ  ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﳌﺪﺧﻞ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻹﺟﺮاءات  ٣ ٣ ٧١ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟّﺼّﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ اﳊﻮارات واﻟّﻨﺼﻮص ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺄﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ٣ ٤ ٦١  اﳊﻮارات واﻟّﻨﺼﻮص اﳌﻨﻄﻮﻗﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ  ٣ ٤ اﻟﺮّﻗﻢ  اﻟﺒﻨﻮد   اﻷّول  اﶈﻜﻢ  اﻟﺜّﺎﱐ  اﶈﻜﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﳌﻮاّد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ : راﺑﻌﺎ     ٥٦
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  ٧٦= % %001 ×   : اﻟﺜﺎﱐ  اﶈﻜﻢاﻟّﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ   ٣٨= % %001 ×   : اﻷّول  اﶈﻜﻢاﻟّﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ   :  ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ  ﲔ، اﶈﻜﻤاﻟﺒﻨﻮد، ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺎت اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻛّﻞ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ أن ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺎت ﻣﻔّﺼﻼ ﻣﻦ ﳎﻤﻮع  ﺑﺎﻟﺘﺼﺤﻴﺢ و اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻟﻜﻦ ، واﳌﻌﲎ أّن ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ٥٧%ﺑﺎﻟّﺪرﺟﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ  ﺣﺼﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﻮد ﻓﻴﻜﻮن ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼّﻤﻢ ﺟّﻴﺪا اﻟﱵ ﻧﻈﺮا إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ   (ﺟّﻴﺪ ) ٥٧=  % ٢( : ٥.٢٦% + ٥.٧٨=  )%اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ     %001 ×  	 
	  =   :اﳊﻜﻴﻢ اﻟﺜّﺎﱐ   ٥.٢٦%  %001 ×  	 	  =      :اﳊﻜﻴﻢ اﻷّول   ٥.٧٨% اﻤﻮع  ٤١  ٠١ ٢٢  اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺗﻨﺎﺳﺐ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻃﺮﻳﻘﺘﻪ  ٤ ٢ ١٢  اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔﳝﻜﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻟﺘﻔﻬﻴﻢ  ٣ ٣ ٠٢  .  ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻗﺎم أﳕﺎط اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ  ٤ ٣  ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ   ٦٦
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 ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺑﻌﺾ اﻷﺧﻄﺎء واﻟﱰﻗﻴﻢ اﳌﻨﺎﺳﺐ  .أ   :واﳋﻄﻮات اﻟﱵ ﺳﻴﺨﻄﻮﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻄﻮر ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ  ن ، ﻟﻨﻘﺼﺎء واﻷﺧﻄﺎاﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ واﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﺑﻌﺪ ب ﻟﻜﺘﺎن اﻳﻜﻮو.ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ا ﰲ ام ﺻﺎﳊﺎ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪوﻛﻤﻞ ب أﻟﻜﺘﺎن اﺣﱴ ﻳﻜﻮﻃﻮر ﳌب اﻟﻜﺘﺎاﰲ ن ﻟﻨﻘﺼﺎء واﻷﺧﻄﺎا ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﻣﻦ اء وﳋﱪاﺷﺪﻩ أرﱃ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﺎ إﻟﺒﺎﺣﺚ ع اﻓﺄﺳﺮاء ﳋﱪاﰎ ﲢﻜﻴﻢ أن ﺑﻌﺪ  اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻷوﻟﻰ .٥ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻻﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺟﻮدة وﺟﺬاﺑﺎ وﺗﺸﻮﻳﻘﺎ (٣ ﺻﺤﻴﺢ ﺘﺎب اﳉﺪﻳﺪ ﻣﻊ أن اﻟﻘﺪﱘ أن ﻳﺼﺤﺢ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜ ﻋﻠﻴﻪﳚﺐ  (٢ ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺾ اﳊﺮوف واﳉﻤﻞ واﻟﺮﺳﻮﻣﺎتﳌﺆﻟﻒ ﳍﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﳉﺪﻳﺪ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻃﺒﺎﻋﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﺣﻴﺚ ﱂ ﻋﻠﻰ اﳚﺐ  (١  اﻟﺜﺎﱐ اﶈﻜﻢاﻻﻗﱰاﺣﺎت واﻻرﺷﺎدات ﻣﻦ   أن ﻳﻜﻮن اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺰﻳﺪا ﺑﺎﻟﺼﻮر اﻟﻮاﺿﺤﺔ  (٢ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ واﻟﱰﻗﻴﻢ اﳌﻨﺎﺳﺐأن ﻳﺼﺤﺢ اﳌﺆﻟﻒ ﺑﻌﺾ  (١  اﻷّول اﶈﻜﻢاﻻﻗﱰاﺣﺎت واﻻرﺷﺎدات ﻣﻦ   :ﲔ ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲاﶈﻜﻤاﻟﻜﺘﺎب اﳌﻄﻮر ﻣﻦ وﺑﻌﺪ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺎت ﻛﻠﻴﺔ، ﻓﻴﺸﺮح اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﳍﺬا     .أّن ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺘﺼﺤﻴﺢ و اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺒﺴﻴﻂﻋﻠﻰ  ﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗاﻣﻦ ﻫﺬﻩ ، و٥.٥٧%=  ٢:  ٧٦%+  ٤٨%: ﲔ ﻫﻲ اﶈﻜﻤاﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ  اﻟﺜﺎﱐ ، وﳎﻤﻮﻋﺔ  اﶈﻜﻢﻣﻦ ( ٧٦%)اﻷّول و ﺟّﻴﺪ و ﺻﺎدق  اﶈﻜﻢﻣﻦ ( ٤٨%)ﺟﺪا  ﻣﻘﺪار ﺟّﻴﺪ ﺑﻠﻎ ب ﻟﻜﺘﺎأن اﻋﻠﻰ ﲔ اﶈﻜﻤﻣﻦ ﻃﻮر ﳌب اﻟﻜﺘﺎاﺗﺒﻴﻨﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﲢﻜﻴﻢ   ٧٦
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  :ﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻬﻲ ﻛﻓ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺪ ﲡﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻠﻬﺎ  ﻮاتأّﻣﺎ اﳋﻄ. اﳌﻄﻮر اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻟﺔﺳﺌأاﻟﺒﻌﺪي  ر ﻻﺧﺘﺒﺎى اﺣﺘﻮواﻗﺒﻞ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ،  اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻜﺘﺎب ﻫﻲ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﰲاﻷﺳﺌﻠﺔ  ، وﺗﻠﻚ  اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔﺗﺘﻌّﻠﻖ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﺋﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﻟﺔﺳﺌأاﻟﻘﺒﻠﻲ ر ﻻﺧﺘﺒﺎى اﺣﺘﻮوا .اﳌﻄﻮرة وإﻟﻘﺎء اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﻳﺮ،اﳌﻌﺪ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻄﻮ اﻟﻘﺒﻠﻲ وإﻟﻘﺎء اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ر ﺧﺘﺒﺎﺟﺮت اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻻ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ .٨  .ﺳﻴﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺧﻄﻮات ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻳﻠﻴﻬﺎ . ﻣﻬﺎﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺈﲤﺎ اﺮب، وﻟﺬﻟﻚ  اﻷﺧﻄﺎء واﻟﻨﻘﺼﺎن ﰲ اﻟﻜﺘﺎبﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﺔ اﳌﺒﺪﺋﻴﺔ وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ  اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ .٧  . ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ ، ﺣﻴﺚ أّﻢ ﻳﻨﺎﻟﻮن درﺟﺎت وﻗﺪرات ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞاﻟﻌﻤﻠّﻴﺔ ﻫﻲ أن اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻄﻮر ذو ﻓّﻌﺎل ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ أّﻣﺎ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ . أﻛﺜﺮاﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، واﺧﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬا اﻟﺼﻒ ﻷّن ﻓﻴﻪ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﳌﻤﺘﺎزﻳﻦ و ﻳﻬﺘّﻤﻮن وﳛﺒﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ رﳒﻴﻞ ﻃﻮﺑﺎن ﻳﻌﲏ اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم ﺟﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﺒﺪﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺌﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪد اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ أﺑﻌﺪ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ و اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ  اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ .٦ ﺟﻌﻞ اﻟﻜﺘﺎب اﳉﺪﻳﺪ أﻛﺜﺮ ﺟﻮدة وﺟﺬاﺑﺎ وﺗﺸﻮﻳﻘﺎ  .ه  ﺎب اﳉﺪﻳﺪﺗﺼﺤﻴﺢ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘ  .د  ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻌﺾ اﳊﺮوف واﳉﻤﻞ واﻟﺮﺳﻮﻣﺎت ﱂ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ .ج  زﻳﺎدة اﻟﺼﻮر اﻟﻮاﺿﺤﺔ واﳌﻠﻮﻧﺔ  .ب   ٨٦
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  إﱃ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء وﳛﺘﺎﺟﻮن  اﻟﻄﻼب ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم  ٥٦- ٠٤  ٢  اﻟﺘﻌﻠﻢاﻟﻄﻼب ﻏﲑ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ وﳛﺘﺎﺟﻮن إﱃ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ   ٥٣- ٠١  ١  اﻟﻤﻌﻴﺎر  اﻟﺪرﺟﺔ  اﻟﺮﻗﻢ :اﻵﰐﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﱵ ﳛﺼﻠﻬﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ، ﻓﺘﺤﺘﺎج اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻟﻘﻴﺎس اﳌﻬﺎرات ﻓﻬﻲ ﻣﺎ ﰲ اﳉﺪول  ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع (١  :ول اﻵﰐاﳉﺪ ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﰲ  ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻷرﺑﻌﺎء ﻤﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔوأﻣﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي ﻟﻠ  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺣﻴﺚ أن اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﻘﻠﻠﻮن ﻋﻦ أﺧﻄﺎﺋﻬﻢ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ  اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أن اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻄﻮرة ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻬﺎرات . ﺒﻞﻣﻘﺪرﻢ ﻣﻦ ﻗ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ  ٨١٠٢ﻣﺎﻳﻮ  ﻣﻦ ٣١- ٠١أﺳﺮع اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أرﺑﻌﺔ اﻟﻠﻘﺎءات ﰒ  ﻗّﺪموﺑﻌﺪ ذﻟﻚ . ﺔ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻣﻘﺪرﻢ ﻗﺒﻞ ﲡﺮﺑ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ  ٨١٠٢ﻣﺎﻳﻮ  ﻣﻦ ٦- ٣ر اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺧﺘﺒﺎﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻ . ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻤﻠّﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﻷﻓﺮاد ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ  .د  . ﻫﺆﻻء اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻜﺘﺎب ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ   .ج  .  اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻌﺪ ّﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻗﺒﻞ إﺟﺮاء ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺟﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻷﻓﺮاد ﳎأ  .ب  .  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻢﺗﻌﻠ ﰲ ﺧﺎّص اﻟﺬي ﻳﺘﻌّﻤﻖ ﺻﻒ، ﻷﻧّﻪ  ﻣﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﺨﺘﺎر ﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ،واﺧﺘﺎر  ﺼﻒم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻌﻴﲔ اﻟﺎﻗ  .أ   ٩٦
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 ٠٥ ﻟﲏ ﻛﻮرﻧﻴﻴﺎ واﰐ ٥١ ٥٦ ﻛﺎرﻳﺴﻤﺎ ﻧﻮر ﲡﺎﻫﻴﻮ ٤١ ٠٦ ﻋﺶ ﺗﻴﺎ ﻧﻴﻨﺠﺴﻴﻪ ٣١ ٠٦ إﻳﻨﺘﺎن إﻧﺪرﻳﻴﺎ دﻳﺎﲤﻴﻜﺎ ٢١ ٥٥ ﻏﺎﻟﻴﺔ ﻓﻮﺳﻔﻴﺘﺎ أردﻳﺎ ﻧﻴﻨﺠﺮوم ١١ ٥٥ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎ دوي أﺑﺮﻳﻠﻴﺎ ٠١ ٠٦ ﻓﻄﺮﻳﺔ ﻧﺎﻓﻌﺔ ٩ ٠٦ ﻓﻴﻐﻮ ررﻗﻲ أوﻛﺘﺎﻓﻴﺎن ٨ ٥٥ ﻓﱪﻳﻴﺎﱐ ﻧﻮر ﻫﺪاﻳﺔ ٧ ٠٥ ﻓﻀﻴﻞ ﳏﻤﺪ أﻟﻔﻴﺎن ٦ ٥٤ داﱐ أﲪﺪ إﻛﺮام اﻟﺪﻳﻦ ٥ ٥٤ ﺟﺎﺗﻮر ودﻳﻴﺎ دﻳﻨﺎر رﺳﺘﺎ ٤ ٠٥ أﻧﻴﻚ أﻧﻴﺘﺎ ٣ ٥٦ أﻏﻮﻧﺞ وﲰﺎﻧﻮ رزاق ٢ ٥٦  ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺳﻚ ١  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  أﲰﺎء اﻟﻄﻠﺒﺔ  اﻟﺮّﻗﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ    اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ  اﻟﻄﻼب ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺑﺎﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ وﻻﳛﺘﺎﺟﻮن إﱃ اﳌﺴﺎﻋﺪة  ٠٠١- ٠٩  ٤  اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢاﻟﻄﻼب ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻣﻊ اﳋﻄﺄ اﻟﻘﻠﻴﻞ وﻻﳛﺘﺎﺟﻮن إﱃ   ٥٨- ٠٧  ٣  ٠٧
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  ٠٠٧١  اﻟﻤﺠﻤﻮع ٥٤ ﺳﺮﱄ ﻓﻮﺟﻲ أﺳﺘﻮﺗﻴﻚ ٠٣ ٥٤ ﺳﻴﺪة اﻟﺼﺎﳊﺔ ٩٢ ٠٥ ﺳﻴﱵ ﻣﻮﱃ ﻧﻮر إﺳﻢ واﰐ ٨٢ ٥٦ ﺳﻴﱵ ﻓﻄﻤﺔ واﰐ ٧٢ ٥٦ ﺳﻔﻴﺎﻧﺎ ﻧﻮر ﻓﺎﺋﺰة ٦٢ ٥٥ ﺳﺎﻓﺮة أﻣﻴﻠﻴﻴﺎ ﻓﻮﺗﺮي ٥٢ ٠٦ ﺳﻞ ﺳﺒﻴﻞ ﻓﺮدوس ٤٢ ٠٦ ﺳﻌﻴﺪة اﳌﻨﻮرة ٣٢ ٥٥ رﲪﺔ إﱃ ﺣﺒﻴﱯ أﺣﺴﻦ ٢٢ ٠٥ رﻧﺪي ﻛﻴﺴﻨﻴﺎوان ١٢ ٥٥ ﻓﻮﺗﺮي ﻧﺒﻴﻠﺔ ٠٢ ٥٦ ﻧﻮر ﻟﻴﻠﻨﺎ ﻣﻔﻴﺪة ٩١ ٠٦ ﻧﻮر ﻋﺎﻓﲏ ﺧﲑ اﻟﻔﻀﻴﻞ ٨١ ٠٦ ﻣﺰرﻋﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ٧١ ٠٧ ﻣﻮﻟﻴﻴﺎ ﻧﻮر اﻟﻌﺰﻳﺰة ٦١  ١٧
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 ٠٧ ﻟﲏ ﻛﻮرﻧﻴﻴﺎ واﰐ ٥١ ٥٧ ﻛﺎرﻳﺴﻤﺎ ﻧﻮر ﲡﺎﻫﻴﻮ ٤١ ٥٧ ﻋﺶ ﺗﻴﺎ ﻧﻴﻨﺠﺴﻴﻪ ٣١ ٠٨ إﻧﺪرﻳﻴﺎ دﻳﺎﲤﻴﻜﺎإﻳﻨﺘﺎن  ٢١ ٠٧ ﻏﺎﻟﻴﺔ ﻓﻮﺳﻔﻴﺘﺎ أردﻳﺎ ﻧﻴﻨﺠﺮوم ١١ ٥٦ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎ دوي أﺑﺮﻳﻠﻴﺎ ٠١ ٥٧ ﻓﻄﺮﻳﺔ ﻧﺎﻓﻌﺔ ٩ ٠٧ ﻓﻴﻐﻮ ررﻗﻲ أوﻛﺘﺎﻓﻴﺎن ٨ ٠٧ ﻓﱪﻳﻴﺎﱐ ﻧﻮر ﻫﺪاﻳﺔ ٧ ٥٦ ﻓﻀﻴﻞ ﳏﻤﺪ أﻟﻔﻴﺎن ٦ ٠٦ داﱐ أﲪﺪ إﻛﺮام اﻟﺪﻳﻦ ٥ ٥٦ ﺟﺎﺗﻮر ودﻳﻴﺎ دﻳﻨﺎر رﺳﺘﺎ ٤ ٥٦ أﻧﻴﻚ أﻧﻴﺘﺎ ٣ ٥٨ وﲰﺎﻧﻮ رزاقأﻏﻮﻧﺞ  ٢ ٠٨  ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺳﻚ ١  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  أﲰﺎء اﻟﻄﻠﺒﺔ  اﻟﺮّﻗﻢ  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي %  ٦٦،٦٥= ﳌﺌﻮﻳﺔ  اﻟﻨﺴﺒﺔ ا  ٦٦،٦٥=  ٠٣:  ٠٠٧١= ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ل اﻣﻌﺪ  ٠٧= ب ﻟﻄﻼاﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ أ  :  ﺿﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ وﳌﻌﺮت اﻟﺒﻴﺎاﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﻳﺴﺘﺨﻠﺺ   ٢٧
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  ٥٣١٢  اﻟﻤﺠﻤﻮع ٥٦ ﺳﺮﱄ ﻓﻮﺟﻲ أﺳﺘﻮﺗﻴﻚ ٠٣ ٠٦ ﺳﻴﺪة اﻟﺼﺎﳊﺔ ٩٢ ٥٦ ﺳﻴﱵ ﻣﻮﱃ ﻧﻮر إﺳﻢ واﰐ ٨٢ ٥٧ ﺳﻴﱵ ﻓﻄﻤﺔ واﰐ ٧٢ ٠٨ ﺳﻔﻴﺎﻧﺎ ﻧﻮر ﻓﺎﺋﺰة ٦٢ ٥٦ ﺳﺎﻓﺮة أﻣﻴﻠﻴﻴﺎ ﻓﻮﺗﺮي ٥٢ ٥٧ ﺳﻞ ﺳﺒﻴﻞ ﻓﺮدوس ٤٢ ٠٧ ﺳﻌﻴﺪة اﳌﻨﻮرة ٣٢ ٠٧ رﲪﺔ إﱃ ﺣﺒﻴﱯ أﺣﺴﻦ ٢٢ ٥٦ رﻧﺪي ﻛﻴﺴﻨﻴﺎوان ١٢ ٥٦ ﻓﻮﺗﺮي ﻧﺒﻴﻠﺔ ٠٢ ٥٧ ﻧﻮر ﻟﻴﻠﻨﺎ ﻣﻔﻴﺪة ٩١ ٠٧ ﻧﻮر ﻋﺎﻓﲏ ﺧﲑ اﻟﻔﻀﻴﻞ ٨١ ٥٧ ﻣﺰرﻋﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ٧١ ٠٩ ﻣﻮﻟﻴﻴﺎ ﻧﻮر اﻟﻌﺰﻳﺰة ٦١  ٣٧
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 ٠٦  ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺳﻚ ١  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  أﲰﺎء اﻟﻄﻠﺒﺔ  اﻟﺮّﻗﻢ  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ    اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻄﻼب ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺑﺎﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ وﻻﳛﺘﺎﺟﻮن إﱃ اﳌﺴﺎﻋﺪة   ٠٠١- ٠٩  ٤  اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢاﻟﻄﻼب ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻣﻊ اﳋﻄﺄ اﻟﻘﻠﻴﻞ وﻻﳛﺘﺎﺟﻮن إﱃ   ٥٨- ٠٧  ٣  إﱃ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء وﳛﺘﺎﺟﻮن اﻟﻄﻼب ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم   ٥٦- ٠٤  ٢  اﻟﺘﻌﻠﻢاﻟﻄﻼب ﻏﲑ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ وﳛﺘﺎﺟﻮن إﱃ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ   ٥٣- ٠١  ١  اﻟﻤﻌﻴﺎر  اﻟﺪرﺟﺔ  اﻟﺮﻗﻢ :اﻵﰐﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﱵ ﳛﺼﻠﻬﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ، ﻓﺘﺤﺘﺎج اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻟﻘﻴﺎس اﳌﻬﺎرات ﻓﻬﻲ ﻣﺎ ﰲ اﳉﺪول  ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم (٢  % ٦١،١٧وﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي %  ٦٦،٦٥ﻲ درﺟﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠ ، ﺣﻴﺚ أّن ﺳﺘﻤﺎعﺟﺮاء اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي ﻳﺘﻀﺢ أﻤﺎ ﻳﺮﻗﻴﺎ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻻإوﺑﻌﺪ   %  ٦١،١٧= ﳌﺌﻮﻳﺔ  اﻟﻨﺴﺒﺔ ا  ٦١،١٧=  ٠٣:  ٥٣١٢= ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ل اﻣﻌﺪ  ٠٩= ب ﻟﻄﻼاﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ أ  :  ﺿﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ وﳌﻌﺮت اﻟﺒﻴﺎاﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﻳﺴﺘﺨﻠﺺ   ٤٧
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 ٥٦ رﲪﺔ إﱃ ﺣﺒﻴﱯ أﺣﺴﻦ ٢٢ ٠٧ رﻧﺪي ﻛﻴﺴﻨﻴﺎوان ١٢ ٠٥ ﻓﻮﺗﺮي ﻧﺒﻴﻠﺔ ٠٢ ٥٦ ﻧﻮر ﻟﻴﻠﻨﺎ ﻣﻔﻴﺪة ٩١ ٠٦ ﻧﻮر ﻋﺎﻓﲏ ﺧﲑ اﻟﻔﻀﻴﻞ ٨١ ٠٦ ﻣﺰرﻋﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ٧١ ٥٥ ﻣﻮﻟﻴﻴﺎ ﻧﻮر اﻟﻌﺰﻳﺰة ٦١ ٠٧ ﻟﲏ ﻛﻮرﻧﻴﻴﺎ واﰐ ٥١ ٠٥ ﻛﺎرﻳﺴﻤﺎ ﻧﻮر ﲡﺎﻫﻴﻮ ٤١ ٥٦ ﻋﺶ ﺗﻴﺎ ﻧﻴﻨﺠﺴﻴﻪ ٣١ ٠٦ إﻳﻨﺘﺎن إﻧﺪرﻳﻴﺎ دﻳﺎﲤﻴﻜﺎ ٢١ ٠٦ ﻏﺎﻟﻴﺔ ﻓﻮﺳﻔﻴﺘﺎ أردﻳﺎ ﻧﻴﻨﺠﺮوم ١١ ٥٥ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎ دوي أﺑﺮﻳﻠﻴﺎ ٠١ ٥٥ ﻓﻄﺮﻳﺔ ﻧﺎﻓﻌﺔ ٩ ٠٦ ﻓﻴﻐﻮ ررﻗﻲ أوﻛﺘﺎﻓﻴﺎن ٨ ٠٦ ﻓﱪﻳﻴﺎﱐ ﻧﻮر ﻫﺪاﻳﺔ ٧ ٥٥ ﻓﻀﻴﻞ ﳏﻤﺪ أﻟﻔﻴﺎن ٦ ٠٥ داﱐ أﲪﺪ إﻛﺮام اﻟﺪﻳﻦ ٥ ٥٥ ﺟﺎﺗﻮر ودﻳﻴﺎ دﻳﻨﺎر رﺳﺘﺎ ٤ ٥٦ أﻧﻴﻚ أﻧﻴﺘﺎ ٣ ٠٦ أﻏﻮﻧﺞ وﲰﺎﻧﻮ رزاق ٢  ٥٧
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 ٥٧  ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺳﻚ ١  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  أﲰﺎء اﻟﻄﻠﺒﺔ  اﻟﺮّﻗﻢ  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي  %  ٦٦،٩٥= ﳌﺌﻮﻳﺔ  اﻟﻨﺴﺒﺔ ا  ٦٦،٩٥=  ٠٣:  ٠٩٧١= ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ل اﻣﻌﺪ  ٠٧= ب ﻟﻄﻼاﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ أ  :  ﺿﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ وﳌﻌﺮت اﻟﺒﻴﺎاﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﻳﺴﺘﺨﻠﺺ  ٠٩٧١  اﻟﻤﺠﻤﻮع ٥٥ ﺳﺮﱄ ﻓﻮﺟﻲ أﺳﺘﻮﺗﻴﻚ ٠٣ ٥٦ ﺳﻴﺪة اﻟﺼﺎﳊﺔ ٩٢ ٠٦ ﺳﻴﱵ ﻣﻮﱃ ﻧﻮر إﺳﻢ واﰐ ٨٢ ٠٦ ﺳﻴﱵ ﻓﻄﻤﺔ واﰐ ٧٢ ٠٧ ﺳﻔﻴﺎﻧﺎ ﻧﻮر ﻓﺎﺋﺰة ٦٢ ٥٥ ﺳﺎﻓﺮة أﻣﻴﻠﻴﻴﺎ ﻓﻮﺗﺮي ٥٢ ٥٥ ﺳﻞ ﺳﺒﻴﻞ ﻓﺮدوس ٤٢ ٥٦ ﺳﻌﻴﺪة اﳌﻨﻮرة ٣٢  ٦٧
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 ٠٨ رﲪﺔ إﱃ ﺣﺒﻴﱯ أﺣﺴﻦ ٢٢ ٠٨ رﻧﺪي ﻛﻴﺴﻨﻴﺎوان ١٢ ٠٧ ﻓﻮﺗﺮي ﻧﺒﻴﻠﺔ ٠٢ ٥٧ ﻧﻮر ﻟﻴﻠﻨﺎ ﻣﻔﻴﺪة ٩١ ٥٧ ﻧﻮر ﻋﺎﻓﲏ ﺧﲑ اﻟﻔﻀﻴﻞ ٨١ ٠٨ ﻣﺰرﻋﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ٧١ ٠٧ ﻣﻮﻟﻴﻴﺎ ﻧﻮر اﻟﻌﺰﻳﺰة ٦١ ٠٨ ﻟﲏ ﻛﻮرﻧﻴﻴﺎ واﰐ ٥١ ٠٧ ﻛﺎرﻳﺴﻤﺎ ﻧﻮر ﲡﺎﻫﻴﻮ ٤١ ٥٧ ﻋﺶ ﺗﻴﺎ ﻧﻴﻨﺠﺴﻴﻪ ٣١ ٥٧ إﻧﺪرﻳﻴﺎ دﻳﺎﲤﻴﻜﺎإﻳﻨﺘﺎن  ٢١ ٠٨ ﻏﺎﻟﻴﺔ ﻓﻮﺳﻔﻴﺘﺎ أردﻳﺎ ﻧﻴﻨﺠﺮوم ١١ ٠٧ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎ دوي أﺑﺮﻳﻠﻴﺎ ٠١ ٥٦ ﻓﻄﺮﻳﺔ ﻧﺎﻓﻌﺔ ٩ ٥٧ ﻓﻴﻐﻮ ررﻗﻲ أوﻛﺘﺎﻓﻴﺎن ٨ ٠٧ ﻓﱪﻳﻴﺎﱐ ﻧﻮر ﻫﺪاﻳﺔ ٧ ٠٧ ﻓﻀﻴﻞ ﳏﻤﺪ أﻟﻔﻴﺎن ٦ ٥٦ داﱐ أﲪﺪ إﻛﺮام اﻟﺪﻳﻦ ٥ ٥٦ ﺟﺎﺗﻮر ودﻳﻴﺎ دﻳﻨﺎر رﺳﺘﺎ ٤ ٥٧ أﻧﻴﻚ أﻧﻴﺘﺎ ٣ ٠٧ وﲰﺎﻧﻮ رزاقأﻏﻮﻧﺞ  ٢  ٧٧
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    %٤٧ وﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي % ٦٦،٩٥ﻲ ﺣﻴﺚ أّن درﺟﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠ ، ﺳﺘﻤﺎعﺟﺮاء اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي ﻳﺘﻀﺢ أﻤﺎ ﻳﺮﻗﻴﺎ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻻإوﺑﻌﺪ   %  ٤٧= ﳌﺌﻮﻳﺔ  اﻟﻨﺴﺒﺔ ا  ٤٧=  ٠٣:  ٠٢٢٢= ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ل اﻣﻌﺪ  ٠٩= ب ﻟﻄﻼاﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ أ  :  ﺿﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ وﳌﻌﺮت اﻟﺒﻴﺎاﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﻳﺴﺘﺨﻠﺺ  ٠٢٢٢  اﻟﻤﺠﻤﻮع ٥٦ ﺳﺮﱄ ﻓﻮﺟﻲ أﺳﺘﻮﺗﻴﻚ ٠٣ ٥٧ ﺳﻴﺪة اﻟﺼﺎﳊﺔ ٩٢ ٠٨ ﺳﻴﱵ ﻣﻮﱃ ﻧﻮر إﺳﻢ واﰐ ٨٢ ٥٧ ﺳﻴﱵ ﻓﻄﻤﺔ واﰐ ٧٢ ٠٩ ﺳﻔﻴﺎﻧﺎ ﻧﻮر ﻓﺎﺋﺰة ٦٢ ٥٧ ﺳﺎﻓﺮة أﻣﻴﻠﻴﻴﺎ ﻓﻮﺗﺮي ٥٢ ٠٧ ﺳﻞ ﺳﺒﻴﻞ ﻓﺮدوس ٤٢ ٠٨ ﺳﻌﻴﺪة اﳌﻨﻮرة ٣٢  ٨٧
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 ٠٦ ﻓﻴﻐﻮ ررﻗﻲ أوﻛﺘﺎﻓﻴﺎن ٨ ٥٥ ﻓﱪﻳﻴﺎﱐ ﻧﻮر ﻫﺪاﻳﺔ ٧ ٠٥ ﻓﻀﻴﻞ ﳏﻤﺪ أﻟﻔﻴﺎن ٦ ٥٥ داﱐ أﲪﺪ إﻛﺮام اﻟﺪﻳﻦ ٥ ٥٦ ﺟﺎﺗﻮر ودﻳﻴﺎ دﻳﻨﺎر رﺳﺘﺎ ٤ ٠٦ أﻧﻴﻚ أﻧﻴﺘﺎ ٣ ٠٦ أﻏﻮﻧﺞ وﲰﺎﻧﻮ رزاق ٢ ٠٧  ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺳﻚ ١  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  أﲰﺎء اﻟﻄﻠﺒﺔ  اﻟﺮّﻗﻢ  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ  اﻟﺘﻌﻠﻢاﻟﻄﻼب ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺑﺎﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ وﻻﳛﺘﺎﺟﻮن إﱃ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ   ٠٠١- ٠٩  ٤  اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢاﻟﻄﻼب ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻣﻊ اﳋﻄﺄ اﻟﻘﻠﻴﻞ وﻻﳛﺘﺎﺟﻮن إﱃ   ٥٨- ٠٧  ٣  إﱃ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء وﳛﺘﺎﺟﻮن اﻟﻄﻼب ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت   ٥٦- ٠٤  ٢  اﻟﺘﻌﻠﻢاﻟﻄﻼب ﻏﲑ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ وﳛﺘﺎﺟﻮن إﱃ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ   ٥٣- ٠١  ١  اﻟﻤﻌﻴﺎر  اﻟﺪرﺟﺔ  اﻟﺮﻗﻢ :اﻵﰐﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﱵ ﳛﺼﻠﻬﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ، ﻓﺘﺤﺘﺎج اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻟﻘﻴﺎس اﳌﻬﺎرات ﻓﻬﻲ ﻣﺎ ﰲ اﳉﺪول  اﻟﻘﺮاءة ﻣﻬﺎرة (٣  ٩٧
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 ٥٥ ﺳﻴﱵ ﻓﻄﻤﺔ واﰐ ٧٢ ٠٥ ﺳﻔﻴﺎﻧﺎ ﻧﻮر ﻓﺎﺋﺰة ٦٢ ٥٤ ﺳﺎﻓﺮة أﻣﻴﻠﻴﻴﺎ ﻓﻮﺗﺮي ٥٢ ٥٤ ﺳﻞ ﺳﺒﻴﻞ ﻓﺮدوس ٤٢ ٠٥ ﺳﻌﻴﺪة اﳌﻨﻮرة ٣٢ ٥٦ رﲪﺔ إﱃ ﺣﺒﻴﱯ أﺣﺴﻦ ٢٢ ٥٦ رﻧﺪي ﻛﻴﺴﻨﻴﺎوان ١٢ ٥٥ ﻓﻮﺗﺮي ﻧﺒﻴﻠﺔ ٠٢ ٠٦ ﻣﻔﻴﺪة ﻧﻮر ﻟﻴﻠﻨﺎ ٩١ ٠٦ ﻧﻮر ﻋﺎﻓﲏ ﺧﲑ اﻟﻔﻀﻴﻞ ٨١ ٥٦ ﻣﺰرﻋﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ٧١ ٠٧ ﻣﻮﻟﻴﻴﺎ ﻧﻮر اﻟﻌﺰﻳﺰة ٦١ ٠٥ ﻟﲏ ﻛﻮرﻧﻴﻴﺎ واﰐ ٥١ ٥٦ ﻛﺎرﻳﺴﻤﺎ ﻧﻮر ﲡﺎﻫﻴﻮ ٤١ ٠٦ ﻋﺶ ﺗﻴﺎ ﻧﻴﻨﺠﺴﻴﻪ ٣١ ٠٦ إﻳﻨﺘﺎن إﻧﺪرﻳﻴﺎ دﻳﺎﲤﻴﻜﺎ ٢١ ٥٥ ﻏﺎﻟﻴﺔ ﻓﻮﺳﻔﻴﺘﺎ أردﻳﺎ ﻧﻴﻨﺠﺮوم ١١ ٥٥ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎ دوي أﺑﺮﻳﻠﻴﺎ ٠١ ٠٦ ﻓﻄﺮﻳﺔ ﻧﺎﻓﻌﺔ ٩  ٠٨
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 ٥٧ ﻓﻄﺮﻳﺔ ﻧﺎﻓﻌﺔ ٩ ٠٧ ﻓﻴﻐﻮ ررﻗﻲ أوﻛﺘﺎﻓﻴﺎن ٨ ٠٧ ﻓﱪﻳﻴﺎﱐ ﻧﻮر ﻫﺪاﻳﺔ ٧ ٥٦ ﻓﻀﻴﻞ ﳏﻤﺪ أﻟﻔﻴﺎن ٦ ٥٦ داﱐ أﲪﺪ إﻛﺮام اﻟﺪﻳﻦ ٥ ٥٧ ﺟﺎﺗﻮر ودﻳﻴﺎ دﻳﻨﺎر رﺳﺘﺎ ٤ ٠٧ أﻧﻴﻚ أﻧﻴﺘﺎ ٣ ٥٧ أﻏﻮﻧﺞ وﲰﺎﻧﻮ رزاق ٢ ٠٩  ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺳﻚ ١  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  أﲰﺎء اﻟﻄﻠﺒﺔ  اﻟﺮّﻗﻢ  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي  %  ٨٥= ﳌﺌﻮﻳﺔ  اﻟﻨﺴﺒﺔ ا  ٨٥=  ٠٣:  ٠٤٧١= ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ل اﻣﻌﺪ  ٠٧= ب ﻟﻄﻼاﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ أ  :  ﺿﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ وﳌﻌﺮت اﻟﺒﻴﺎاﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﻳﺴﺘﺨﻠﺺ   ٠٤٧١  اﻟﻤﺠﻤﻮع ٥٦ أﺳﺘﻮﺗﻴﻚ ﺳﺮﱄ ﻓﻮﺟﻲ ٠٣ ٠٦ ﺳﻴﺪة اﻟﺼﺎﳊﺔ ٩٢ ٠٥ ﺳﻴﱵ ﻣﻮﱃ ﻧﻮر إﺳﻢ واﰐ ٨٢  ١٨
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 ٠٧ ﺳﻴﱵ ﻓﻄﻤﺔ واﰐ ٧٢ ٠٧ ﺳﻔﻴﺎﻧﺎ ﻧﻮر ﻓﺎﺋﺰة ٦٢ ٠٦ ﺳﺎﻓﺮة أﻣﻴﻠﻴﻴﺎ ﻓﻮﺗﺮي ٥٢ ٥٦ ﺳﻞ ﺳﺒﻴﻞ ﻓﺮدوس ٤٢ ٥٦ اﳌﻨﻮرةﺳﻌﻴﺪة  ٣٢ ٥٨ رﲪﺔ إﱃ ﺣﺒﻴﱯ أﺣﺴﻦ ٢٢ ٠٨ رﻧﺪي ﻛﻴﺴﻨﻴﺎوان ١٢ ٥٧ ﻓﻮﺗﺮي ﻧﺒﻴﻠﺔ ٠٢ ٥٧ ﻧﻮر ﻟﻴﻠﻨﺎ ﻣﻔﻴﺪة ٩١ ٠٧ ﻧﻮر ﻋﺎﻓﲏ ﺧﲑ اﻟﻔﻀﻴﻞ ٨١ ٠٨ ﻣﺰرﻋﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ٧١ ٠٨ ﻣﻮﻟﻴﻴﺎ ﻧﻮر اﻟﻌﺰﻳﺰة ٦١ ٠٧ ﻟﲏ ﻛﻮرﻧﻴﻴﺎ واﰐ ٥١ ٥٧ ﻛﺎرﻳﺴﻤﺎ ﻧﻮر ﲡﺎﻫﻴﻮ ٤١ ٥٧ ﻋﺶ ﺗﻴﺎ ﻧﻴﻨﺠﺴﻴﻪ ٣١ ٠٨ إﻳﻨﺘﺎن إﻧﺪرﻳﻴﺎ دﻳﺎﲤﻴﻜﺎ ٢١ ٠٧ ﻏﺎﻟﻴﺔ ﻓﻮﺳﻔﻴﺘﺎ أردﻳﺎ ﻧﻴﻨﺠﺮوم ١١ ٥٦ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎ دوي أﺑﺮﻳﻠﻴﺎ ٠١  ٢٨
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  اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢاﻟﻄﻼب ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻣﻊ اﳋﻄﺄ اﻟﻘﻠﻴﻞ وﻻﳛﺘﺎﺟﻮن إﱃ   ٥٨- ٠٧  ٣  إﱃ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء وﳛﺘﺎﺟﻮن اﻟﻄﻼب ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت   ٥٦- ٠٤  ٢  اﻟﺘﻌﻠﻢاﻟﻄﻼب ﻏﲑ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ وﳛﺘﺎﺟﻮن إﱃ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ   ٥٣- ٠١  ١  اﻟﻤﻌﻴﺎر  اﻟﺪرﺟﺔ  اﻟﺮﻗﻢ :اﻵﰐﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﱵ ﳛﺼﻠﻬﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ، ﻓﺘﺤﺘﺎج اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻟﻘﻴﺎس اﳌﻬﺎرات ﻓﻬﻲ ﻣﺎ ﰲ اﳉﺪول  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻣﻬﺎرة  (٤  % ٣٧وﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي %  ٨٥ﻲ ﺣﻴﺚ أّن درﺟﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠ ، ﺳﺘﻤﺎعﺟﺮاء اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي ﻳﺘﻀﺢ أﻤﺎ ﻳﺮﻗﻴﺎ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻻإوﺑﻌﺪ   %  ٣٧= ﳌﺌﻮﻳﺔ  اﻟﻨﺴﺒﺔ ا  ٣٧=  ٠٣:  ٠٩١٢= ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ل اﻣﻌﺪ  ٠٩= ب ﻟﻄﻼاﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ أ  :  ﺿﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ وﳌﻌﺮت اﻟﺒﻴﺎاﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﻳﺴﺘﺨﻠﺺ  ٠٩١٢  اﻟﻤﺠﻤﻮع ٠٨ ﺳﺮﱄ ﻓﻮﺟﻲ أﺳﺘﻮﺗﻴﻚ ٠٣ ٠٨ ﺳﻴﺪة اﻟﺼﺎﳊﺔ ٩٢ ٥٦ ﺳﻴﱵ ﻣﻮﱃ ﻧﻮر إﺳﻢ واﰐ ٨٢  ٣٨
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 ٠٥ ﻣﻮﻟﻴﻴﺎ ﻧﻮر اﻟﻌﺰﻳﺰة ٦١ ٥٥ ﻟﲏ ﻛﻮرﻧﻴﻴﺎ واﰐ ٥١ ٥٦ ﻛﺎرﻳﺴﻤﺎ ﻧﻮر ﲡﺎﻫﻴﻮ ٤١ ٠٦ ﻋﺶ ﺗﻴﺎ ﻧﻴﻨﺠﺴﻴﻪ ٣١ ٠٦ إﻳﻨﺘﺎن إﻧﺪرﻳﻴﺎ دﻳﺎﲤﻴﻜﺎ ٢١ ٠٧ ﻏﺎﻟﻴﺔ ﻓﻮﺳﻔﻴﺘﺎ أردﻳﺎ ﻧﻴﻨﺠﺮوم ١١ ٥٥ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎ دوي أﺑﺮﻳﻠﻴﺎ ٠١ ٥٥ ﻓﻄﺮﻳﺔ ﻧﺎﻓﻌﺔ ٩ ٥٦ ﻓﻴﻐﻮ ررﻗﻲ أوﻛﺘﺎﻓﻴﺎن ٨ ٥٦ ﻓﱪﻳﻴﺎﱐ ﻧﻮر ﻫﺪاﻳﺔ ٧ ٠٧ ﻓﻀﻴﻞ ﳏﻤﺪ أﻟﻔﻴﺎن ٦ ٠٥ داﱐ أﲪﺪ إﻛﺮام اﻟﺪﻳﻦ ٥ ٥٦ ﺟﺎﺗﻮر ودﻳﻴﺎ دﻳﻨﺎر رﺳﺘﺎ ٤ ٠٦ أﻧﻴﻚ أﻧﻴﺘﺎ ٣ ٠٦ أﻏﻮﻧﺞ وﲰﺎﻧﻮ رزاق ٢ ٥٥  ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺳﻚ ١  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  أﲰﺎء اﻟﻄﻠﺒﺔ  اﻟﺮّﻗﻢ  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ    اﻟﺘﻌﻠﻢاﻟﻄﻼب ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺑﺎﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ وﻻﳛﺘﺎﺟﻮن إﱃ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ   ٠٠١- ٠٩  ٤  ٤٨
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  :  ﺿﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ وﳌﻌﺮت اﻟﺒﻴﺎاﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﻳﺴﺘﺨﻠﺺ   ٠٤٧١  اﻟﻤﺠﻤﻮع ٥٦ ﻓﻮﺟﻲ أﺳﺘﻮﺗﻴﻚ ﺳﺮﱄ ٠٣ ٠٦ ﺳﻴﺪة اﻟﺼﺎﳊﺔ ٩٢ ٠٥ ﺳﻴﱵ ﻣﻮﱃ ﻧﻮر إﺳﻢ واﰐ ٨٢ ٥٥ ﺳﻴﱵ ﻓﻄﻤﺔ واﰐ ٧٢ ٠٥ ﺳﻔﻴﺎﻧﺎ ﻧﻮر ﻓﺎﺋﺰة ٦٢ ٥٤ ﺳﺎﻓﺮة أﻣﻴﻠﻴﻴﺎ ﻓﻮﺗﺮي ٥٢ ٥٤ ﺳﻞ ﺳﺒﻴﻞ ﻓﺮدوس ٤٢ ٠٥ ﺳﻌﻴﺪة اﳌﻨﻮرة ٣٢ ٥٦ رﲪﺔ إﱃ ﺣﺒﻴﱯ أﺣﺴﻦ ٢٢ ٥٦ رﻧﺪي ﻛﻴﺴﻨﻴﺎوان ١٢ ٥٥ ﻓﻮﺗﺮي ﻧﺒﻴﻠﺔ ٠٢ ٠٦ ﻟﻴﻠﻨﺎ ﻣﻔﻴﺪةﻧﻮر  ٩١ ٠٦ ﻧﻮر ﻋﺎﻓﲏ ﺧﲑ اﻟﻔﻀﻴﻞ ٨١ ٥٥ ﻣﺰرﻋﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ٧١  ٥٨
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 ٥٦ ﻣﻮﻟﻴﻴﺎ ﻧﻮر اﻟﻌﺰﻳﺰة ٦١ ٥٦ ﻟﲏ ﻛﻮرﻧﻴﻴﺎ واﰐ ٥١ ٥٧ ﻛﺎرﻳﺴﻤﺎ ﻧﻮر ﲡﺎﻫﻴﻮ ٤١ ٠٧ ﻋﺶ ﺗﻴﺎ ﻧﻴﻨﺠﺴﻴﻪ ٣١ ٥٧ دﻳﺎﲤﻴﻜﺎإﻳﻨﺘﺎن إﻧﺪرﻳﻴﺎ  ٢١ ٠٩ ﻏﺎﻟﻴﺔ ﻓﻮﺳﻔﻴﺘﺎ أردﻳﺎ ﻧﻴﻨﺠﺮوم ١١ ٥٧ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎ دوي أﺑﺮﻳﻠﻴﺎ ٠١ ٠٧ ﻓﻄﺮﻳﺔ ﻧﺎﻓﻌﺔ ٩ ٠٨ ﻓﻴﻐﻮ ررﻗﻲ أوﻛﺘﺎﻓﻴﺎن ٨ ٠٨ ﻓﱪﻳﻴﺎﱐ ﻧﻮر ﻫﺪاﻳﺔ ٧ ٠٨ ﻓﻀﻴﻞ ﳏﻤﺪ أﻟﻔﻴﺎن ٦ ٠٧ داﱐ أﲪﺪ إﻛﺮام اﻟﺪﻳﻦ ٥ ٥٧ ﺟﺎﺗﻮر ودﻳﻴﺎ دﻳﻨﺎر رﺳﺘﺎ ٤ ٥٧ أﻧﻴﻚ أﻧﻴﺘﺎ ٣ ٠٨ أﻏﻮﻧﺞ وﲰﺎﻧﻮ رزاق ٢ ٠٧  ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺳﻚ ١  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  أﲰﺎء اﻟﻄﻠﺒﺔ  اﻟﺮّﻗﻢ  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي  %  ٨٥= ﳌﺌﻮﻳﺔ  اﻟﻨﺴﺒﺔ ا  ٨٥=  ٠٣:  ٠٤٧١= ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ل اﻣﻌﺪ  ٠٧= ب ﻟﻄﻼاﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ أ  ٦٨
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   ٥٨١٢  اﻟﻤﺠﻤﻮع ٥٧ ﺳﺮﱄ ﻓﻮﺟﻲ أﺳﺘﻮﺗﻴﻚ ٠٣ ٥٧ ﺳﻴﺪة اﻟﺼﺎﳊﺔ ٩٢ ٠٧ ﺳﻴﱵ ﻣﻮﱃ ﻧﻮر إﺳﻢ واﰐ ٨٢ ٥٧ ﺳﻴﱵ ﻓﻄﻤﺔ واﰐ ٧٢ ٠٧ ﺳﻔﻴﺎﻧﺎ ﻧﻮر ﻓﺎﺋﺰة ٦٢ ٥٦ ﺳﺎﻓﺮة أﻣﻴﻠﻴﻴﺎ ﻓﻮﺗﺮي ٥٢ ٠٦ ﺳﻞ ﺳﺒﻴﻞ ﻓﺮدوس ٤٢ ٥٦ ﺳﻌﻴﺪة اﳌﻨﻮرة ٣٢ ٥٧ رﲪﺔ إﱃ ﺣﺒﻴﱯ أﺣﺴﻦ ٢٢ ٠٨ رﻧﺪي ﻛﻴﺴﻨﻴﺎوان ١٢ ٥٦ ﻓﻮﺗﺮي ﻧﺒﻴﻠﺔ ٠٢ ٥٧ ﻧﻮر ﻟﻴﻠﻨﺎ ﻣﻔﻴﺪة ٩١ ٠٧ ﻧﻮر ﻋﺎﻓﲏ ﺧﲑ اﻟﻔﻀﻴﻞ ٨١ ٠٧ ﻣﺰرﻋﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ٧١  ٧٨
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اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻻﺧﺘﺒﺎر   2d (d)اﻟﺘﻔﺎوت   اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  أﲰﺎء اﻟﻄﻠﺒﺔ  اﻟﺮّﻗﻢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎأوﻻ، ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي واﻟﺘﻔﺎوت   ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع (أ  :أن ﻳﻘﺴﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ أرﺑﻊ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎرﻳﻦ ﻓﻴﻤﻜﻦ " tاﺧﺘﺒﺎر "ﻳﻌﲏ ﻣﻦ إﺟﺮاء  اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي، ﻳﺄﻛﺪﻫﺎ ﺑﻌﺪ أن ﻧﺎل اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﺘﺎﺋﺞ . ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻠﺒﺔ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎﻢ ﰲ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻷرﺑﻌﺔ وﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﳌﻌﺮﻓﺔ  . ﻃﻮﺑﺎن، ﻳﻌﲏ ﺑﻌﺪ أن ﻃﺒﻖ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻄﻮرةﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ رﳒﻴﻞ  ﻣﻦ اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮﻋﺮض اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي ﻟﻄﻠﺒﺔ  ﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻴﻨﻬﻤﺎوا ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي .١  ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻄﻮرة: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ  .وإﻻ ﻓﻼ ﳛﺘﺎج إﱃ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، ﰒ ﳝﻜﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻧﺘﺎﺟﻪ وﺗﻌﻤﻴﻤﻪﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻳﻘﻮم ﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ إذا وﺟﺪ اﻟﻨﻘﺼﺎن ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ،  اﻹﺻﻼﺣﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ .٩  % ٣٨،٢٧وﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي %  ٨٥ﻲ ﺣﻴﺚ أّن درﺟﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠ ، ﺳﺘﻤﺎعﺟﺮاء اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي ﻳﺘﻀﺢ أﻤﺎ ﻳﺮﻗﻴﺎ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻻإوﺑﻌﺪ   %  ٣٨،٢٧= ﳌﺌﻮﻳﺔ  اﻟﻨﺴﺒﺔ ا  ٣٨،٢٧=  ٠٣:  ٥٨١٢= ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ل اﻣﻌﺪ  ٠٩= ب ﻟﻄﻼاﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ أ  :  ﺿﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ وﳌﻌﺮت اﻧﺎﻟﺒﻴﺎاﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﻳﺴﺘﺨﻠﺺ   ٨٨
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 ٠٠١ ٠١ ٥٦ ٥٥ ﻓﻮﺗﺮي ﻧﺒﻴﻠﺔ ٠٢ ٠٠١ ٠١ ٥٧ ٥٦ ﻧﻮر ﻟﻴﻠﻨﺎ ﻣﻔﻴﺪة ٩١ ٠٠٤ ٠٢ ٠٧ ٠٦ ﻧﻮر ﻋﺎﻓﲏ ﺧﲑ اﻟﻔﻀﻴﻞ ٨١ ٥٢٢ ٥١ ٥٧ ٠٦ ﻣﺰرﻋﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ٧١ ٠٠٤ ٠٢ ٠٩ ٠٧ ﻣﻮﻟﻴﻴﺎ ﻧﻮر اﻟﻌﺰﻳﺰة ٦١ ٠٠٤ ٠٢ ٠٧ ٠٥ ﻛﻮرﻧﻴﻴﺎ واﰐ  ﻟﲏ ٥١ ٠٠١ ٠١ ٥٧ ٥٦ ﻛﺎرﻳﺴﻤﺎ ﻧﻮر ﲡﺎﻫﻴﻮ ٤١ ٥٢٢ ٥١ ٥٧ ٠٦ ﻋﺶ ﺗﻴﺎ ﻧﻴﻨﺠﺴﻴﻪ ٣١ ٠٠٤ ٠٢ ٠٨ ٠٦ إﻳﻨﺘﺎن إﻧﺪرﻳﻴﺎ دﻳﺎﲤﻴﻜﺎ ٢١ ٥٢٢ ٥١ ٠٧ ٥٥ ﻏﺎﻟﻴﺔ ﻓﻮﺳﻔﻴﺘﺎ أردﻳﺎ ﻧﻴﻨﺠﺮوم ١١ ٠٠١ ٠١ ٥٦ ٥٥ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎ دوي أﺑﺮﻳﻠﻴﺎ ٠١ ٥٢٢ ٥١ ٥٧ ٠٦ ﻓﻄﺮﻳﺔ ﻧﺎﻓﻌﺔ ٩ ٠٠١ ٠١ ٠٧ ٠٦ ررﻗﻲ أوﻛﺘﺎﻓﻴﺎنﻓﻴﻐﻮ  ٨ ٥٢٢ ٥١ ٠٧ ٥٥ ﻓﱪﻳﻴﺎﱐ ﻧﻮر ﻫﺪاﻳﺔ ٧ ٥٢٢ ٥١ ٥٦ ٠٥ ﻓﻀﻴﻞ ﳏﻤﺪ أﻟﻔﻴﺎن ٦ ٥٢٢ ٥١ ٠٦ ٥٤ داﱐ أﲪﺪ إﻛﺮام اﻟﺪﻳﻦ ٥ ٠٠٤ ٠٢ ٥٦ ٥٤ ﺟﺎﺗﻮر ودﻳﻴﺎ دﻳﻨﺎر رﺳﺘﺎ ٤ ٥٢٢ ٥١ ٥٦ ٠٥ أﻧﻴﻚ أﻧﻴﺘﺎ ٣ ٠٠٤ ٠٢ ٥٨ ٥٦ أﻏﻮﻧﺞ وﲰﺎﻧﻮ رزاق ٢ ٥٢٢ ٥١ ٠٨ ٥٦  ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺳﻚ ١  y – x  (Y)  اﻟﺒﻌﺪي  (X)  اﻟﻘﺒﻠﻲ  ٩٨
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       ٥٧٩٦ :   2d ٥٤٤:   ( اﻟﺘﻔﺎوت) d  ٥٣١٢:     اﻟﺒﻌﺪي  ٠٠٧١:     اﻟﻘﺒﻠﻲ   اﻟﺒﻴﺎن  :ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ " tاﺧﺘﺒﺎر "وﻳﺄﰐ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﲢﻠﻴﻞ . اﻻﺳﺘﻤﺎع، واﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، وﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﺘﻔﺎوتﻫﻜﺬا اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﺣﺼﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﳌﻬﺎرة    ٥٧٩٦ ٥٤٤  ٥٣١٢  ٠٠٧١  اﻟﻤﺠﻤﻮع ٠٠٤ ٠٢ ٥٦ ٥٤ أﺳﺘﻮﺗﻴﻚﺳﺮﱄ ﻓﻮﺟﻲ  ٠٣ ٥٢٢ ٥١ ٠٦ ٥٤ ﺳﻴﺪة اﻟﺼﺎﳊﺔ ٩٢ ٥٢٢ ٥١ ٥٦ ٠٥ ﺳﻴﱵ ﻣﻮﱃ ﻧﻮر إﺳﻢ واﰐ ٨٢ ٠٠١ ٠١ ٥٧ ٥٦ ﺳﻴﱵ ﻓﻄﻤﺔ واﰐ ٧٢ ٥٢٢ ٥١ ٠٨ ٥٦ ﺳﻔﻴﺎﻧﺎ ﻧﻮر ﻓﺎﺋﺰة ٦٢ ٠٠١ ٠١ ٥٦ ٥٥ ﺳﺎﻓﺮة أﻣﻴﻠﻴﻴﺎ ﻓﻮﺗﺮي ٥٢ ٥٢٢ ٥١ ٥٧ ٠٦ ﺳﻞ ﺳﺒﻴﻞ ﻓﺮدوس ٤٢ ٠٠١ ٠١ ٠٧ ٠٦ ﺳﻌﻴﺪة اﳌﻨﻮرة ٣٢ ٥٢٢ ٥١ ٠٧ ٥٥ رﲪﺔ إﱃ ﺣﺒﻴﱯ أﺣﺴﻦ ٢٢ ٥٢٢ ٥١ ٥٦ ٠٥ رﻧﺪي ﻛﻴﺴﻨﻴﺎوان ١٢  ٠٩
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٩١   ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻛ ﻩﺰﻣرو ،ﻦﻳرﺎﺒﺘﺧﻻا ﲔﺑ توﺎﻔﺘﻟا لﺪﻌﻣ ﲔﻴﻌﺗ ،ﺎﻴﻧﺎﺛ:   =  ∑      توﺎﻔﺘﻟا لﺪﻌﻤﻓ)(  =٤٤٥  :٣٠  =١٤،٨٣     ﲔﻴﻌﺗ ،ﺎﺜﻟﺎﺛ"t  " ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻛ ﻩﺰﻣرو ، بﺎﺴﺣ:   = ∑   ( !" #   = ١٤،٨٣$%٦٩٧٥−'٤٤٥ 2 )3030(30−1" +         = ١٤،٨٣٦٩٧٥−198025 3030(29" #   = ١٤،٨٣/0٦٩٧٥−'٦٦٠٠،٨٣ )870 2       = ١٤،٨٣/0'٣٧٤,١٧ )870 2           = ١٤،٨٣4٠،٤٣             
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 ٥٢٢ ٥١ ٥٧ ٠٦ إﻳﻨﺘﺎن إﻧﺪرﻳﻴﺎ دﻳﺎﲤﻴﻜﺎ ٢١ ٠٠٤ ٠٢ ٠٨ ٠٦ ﻏﺎﻟﻴﺔ ﻓﻮﺳﻔﻴﺘﺎ أردﻳﺎ ﻧﻴﻨﺠﺮوم ١١ ٥٢٢ ٥١ ٠٧ ٥٥ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎ دوي أﺑﺮﻳﻠﻴﺎ ٠١ ٠٠١ ٠١ ٥٦ ٥٥ ﻓﻄﺮﻳﺔ ﻧﺎﻓﻌﺔ ٩ ٥٢٢ ٥١ ٥٧ ٠٦ ﻓﻴﻐﻮ ررﻗﻲ أوﻛﺘﺎﻓﻴﺎن ٨ ٠٠١ ٠١ ٠٧ ٠٦ ﻓﱪﻳﻴﺎﱐ ﻧﻮر ﻫﺪاﻳﺔ ٧ ٥٢٢ ٥١ ٠٧ ٥٥ ﻓﻀﻴﻞ ﳏﻤﺪ أﻟﻔﻴﺎن ٦ ٥٢٢ ٥١ ٥٦ ٠٥ داﱐ أﲪﺪ إﻛﺮام اﻟﺪﻳﻦ ٥ ٠٠١ ٠١ ٥٦ ٥٥ ﺟﺎﺗﻮر ودﻳﻴﺎ دﻳﻨﺎر رﺳﺘﺎ ٤ ٠٠١ ٠١ ٥٧ ٥٦ أﻧﻴﻚ أﻧﻴﺘﺎ ٣ ٠٠٤ ٠٢ ٠٧ ٠٦ أﻏﻮﻧﺞ وﲰﺎﻧﻮ رزاق ٢ ٥٢٢ ٥١ ٥٧ ٠٦  ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺳﻚ ١  (Y)  اﻟﺒﻌﺪياﻻﺧﺘﺒﺎر   (X)  اﻟﻘﺒﻠﻲاﻻﺧﺘﺒﺎر   2d  y - x (d)اﻟﺘﻔﺎوت   اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  أﲰﺎء اﻟﻄﻠﺒﺔ  اﻟﺮّﻗﻢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎأوﻻ، ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي واﻟﺘﻔﺎوت  اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة (ب    ١٨،٢٢  =    ٥٦،٠٣٨،٤١ =   ٢٩
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   ٠٠٩٦ ٠٤٤ ٠٢٢٢  ٠٩٧١  اﻟﻤﺠﻤﻮع ٠٠١ ٠١ ٥٦ ٥٥ ﺳﺮﱄ ﻓﻮﺟﻲ أﺳﺘﻮﺗﻴﻚ ٠٣ ٠٠١ ٠١ ٥٧ ٥٦ ﺳﻴﺪة اﻟﺼﺎﳊﺔ ٩٢ ٠٠٤ ٠٢ ٠٨ ٠٦ ﺳﻴﱵ ﻣﻮﱃ ﻧﻮر إﺳﻢ واﰐ ٨٢ ٥٢٢ ٥١ ٥٧ ٠٦ ﺳﻴﱵ ﻓﻄﻤﺔ واﰐ ٧٢ ٠٠٤ ٠٢ ٠٩ ٠٧ ﺳﻔﻴﺎﻧﺎ ﻧﻮر ﻓﺎﺋﺰة ٦٢ ٠٠٤ ٠٢ ٥٧ ٥٥ ﺳﺎﻓﺮة أﻣﻴﻠﻴﻴﺎ ﻓﻮﺗﺮي ٥٢ ٥٢٢ ٥١ ٠٧ ٥٥ ﺳﻞ ﺳﺒﻴﻞ ﻓﺮدوس ٤٢ ٥٢٢ ٥١ ٠٨ ٥٦ ﺳﻌﻴﺪة اﳌﻨﻮرة ٣٢ ٥٢٢ ٥١ ٠٨ ٥٦ رﲪﺔ إﱃ ﺣﺒﻴﱯ أﺣﺴﻦ ٢٢ ٠٠١ ٠١ ٠٨ ٠٧ رﻧﺪي ﻛﻴﺴﻨﻴﺎوان ١٢ ٠٠٤ ٠٢ ٠٧ ٠٥ ﻓﻮﺗﺮي ﻧﺒﻴﻠﺔ ٠٢ ٠٠١ ٠١ ٥٧ ٥٦ ﻧﻮر ﻟﻴﻠﻨﺎ ﻣﻔﻴﺪة ٩١ ٥٢٢ ٥١ ٥٧ ٠٦ ﻧﻮر ﻋﺎﻓﲏ ﺧﲑ اﻟﻔﻀﻴﻞ ٨١ ٠٠٤ ٠٢ ٠٨ ٠٦ ﻣﺰرﻋﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ٧١ ٥٢٢ ٥١ ٠٧ ٥٥ ﻣﻮﻟﻴﻴﺎ ﻧﻮر اﻟﻌﺰﻳﺰة ٦١ ٠٠١ ٠١ ٠٨ ٠٧ ﻟﲏ ﻛﻮرﻧﻴﻴﺎ واﰐ ٥١ ٠٠٤ ٠٢ ٠٧ ٠٥ ﻛﺎرﻳﺴﻤﺎ ﻧﻮر ﲡﺎﻫﻴﻮ ٤١ ٠٠١ ٠١ ٥٧ ٥٦ ﻋﺶ ﺗﻴﺎ ﻧﻴﻨﺠﺴﻴﻪ ٣١  ٣٩
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  + "1−03(0303) 2 ٠٤٤'−٠٠٩٦%$٦٦،٤١ =   # "! (   ∑ =   :ﺣﺴﺎب ، ورﻣﺰﻩ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ "  t"ﺛﺎﻟﺜﺎ، ﺗﻌﻴﲔ      ٦٦،٤١ = ٠٣:  ٠٤٤=  ()ﻓﻤﻌﺪل اﻟﺘﻔﺎوت      ∑  =   :ﺛﺎﻧﻴﺎ، ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﲔ اﻻﺧﺘﺒﺎرﻳﻦ، ورﻣﺰﻩ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ            ٠٠٩٦ :   2d ٠٤٤:   ( اﻟﺘﻔﺎوت) d  ٠٢٢٢:     اﻟﺒﻌﺪي  ٠٩٧١:     اﻟﻘﺒﻠﻲ   اﻟﺒﻴﺎن  :ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ " tاﺧﺘﺒﺎر "وﻳﺄﰐ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﲢﻠﻴﻞ . اﻟﻜﻼم، واﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، وﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﺘﻔﺎوتﻫﻜﺬا اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﺣﺼﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﳌﻬﺎرة   ٤٩
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 ٠٠٤ ٠٢ ٠٧ ٠٦ أﻧﻴﻚ أﻧﻴﺘﺎ ٣ ٥٢٢ ٥١ ٥٧ ٠٦ أﻏﻮﻧﺞ وﲰﺎﻧﻮ رزاق ٢ ٠٠٤ ٠٢ ٠٩ ٠٧  ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺳﻚ ١  (Y)  اﻟﺒﻌﺪياﻻﺧﺘﺒﺎر   (X)  اﻟﻘﺒﻠﻲاﻻﺧﺘﺒﺎر   2d  y - x (d)اﻟﺘﻔﺎوت   اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  أﲰﺎء اﻟﻄﻠﺒﺔ  اﻟﺮّﻗﻢ  ﺑﻴﻨﻬﻤﺎأوﻻ، ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي واﻟﺘﻔﺎوت  ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة (ج   ٤٦،٠٢  =        ١٧،٠٦٦،٤١ =    ١٥،٠4٦٦،٤١ =         2 078) ٧٤٤'0/٦٦،٤١ =         2 078)٣٥٤٦'−٠٠٩٦0/٦٦،٤١ =         87 "92(0303) ٠٠٦٣٩١'−٠٠٩٦65$٦٦،٤١ =   ٥٩
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 ٥٢٢ ٥١ ٠٦ ٥٤ ﺳﺎﻓﺮة أﻣﻴﻠﻴﻴﺎ ﻓﻮﺗﺮي ٥٢ ٠٠٤ ٠٢ ٥٦ ٥٤ ﺳﻞ ﺳﺒﻴﻞ ﻓﺮدوس ٤٢ ٥٢٢ ٥١ ٥٦ ٠٥ ﺳﻌﻴﺪة اﳌﻨﻮرة ٣٢ ٠٠٤ ٠٢ ٥٨ ٥٦ رﲪﺔ إﱃ ﺣﺒﻴﱯ أﺣﺴﻦ ٢٢ ٥٢٢ ٥١ ٠٨ ٥٦ رﻧﺪي ﻛﻴﺴﻨﻴﺎوان ١٢ ٠٠٤ ٠٢ ٥٧ ٥٥ ﻓﻮﺗﺮي ﻧﺒﻴﻠﺔ ٠٢ ٥٢٢ ٥١ ٥٧ ٠٦ ﻧﻮر ﻟﻴﻠﻨﺎ ﻣﻔﻴﺪة ٩١ ٠٠١ ٠١ ٠٧ ٠٦ ﻧﻮر ﻋﺎﻓﲏ ﺧﲑ اﻟﻔﻀﻴﻞ ٨١ ٥٢٢ ٥١ ٠٨ ٥٦ ﻣﺰرﻋﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ٧١ ٠٠١ ٠١ ٠٨ ٠٧ ﻣﻮﻟﻴﻴﺎ ﻧﻮر اﻟﻌﺰﻳﺰة ٦١ ٠٠٤ ٠٢ ٠٧ ٠٥ ﻛﻮرﻧﻴﻴﺎ واﰐ  ﻟﲏ ٥١ ٠٠١ ٠١ ٥٧ ٥٦ ﻛﺎرﻳﺴﻤﺎ ﻧﻮر ﲡﺎﻫﻴﻮ ٤١ ٥٢٢ ٥١ ٥٧ ٠٦ ﻋﺶ ﺗﻴﺎ ﻧﻴﻨﺠﺴﻴﻪ ٣١ ٠٠٤ ٠٢ ٠٨ ٠٦ إﻳﻨﺘﺎن إﻧﺪرﻳﻴﺎ دﻳﺎﲤﻴﻜﺎ ٢١ ٥٢٢ ٥١ ٠٧ ٥٥ ﻏﺎﻟﻴﺔ ﻓﻮﺳﻔﻴﺘﺎ أردﻳﺎ ﻧﻴﻨﺠﺮوم ١١ ٠٠١ ٠١ ٥٦ ٥٥ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎ دوي أﺑﺮﻳﻠﻴﺎ ٠١ ٥٢٢ ٥١ ٥٧ ٠٦ ﻓﻄﺮﻳﺔ ﻧﺎﻓﻌﺔ ٩ ٠٠١ ٠١ ٠٧ ٠٦ ررﻗﻲ أوﻛﺘﺎﻓﻴﺎنﻓﻴﻐﻮ  ٨ ٥٢٢ ٥١ ٠٧ ٥٥ ﻓﱪﻳﻴﺎﱐ ﻧﻮر ﻫﺪاﻳﺔ ٧ ٥٢٢ ٥١ ٥٦ ٠٥ ﻓﻀﻴﻞ ﳏﻤﺪ أﻟﻔﻴﺎن ٦ ٠٠١ ٠١ ٥٦ ٥٥ داﱐ أﲪﺪ إﻛﺮام اﻟﺪﻳﻦ ٥ ٠٠١ ٠١ ٥٧ ٥٦ ﺟﺎﺗﻮر ودﻳﻴﺎ دﻳﻨﺎر رﺳﺘﺎ ٤  ٦٩
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  :ﺣﺴﺎب ، ورﻣﺰﻩ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ "  t"ﺛﺎﻟﺜﺎ، ﺗﻌﻴﲔ      ٣٣،٥١ = ٠٣:  ٠٦٤=  ()ﻓﻤﻌﺪل اﻟﺘﻔﺎوت      ∑  =   :ﺛﺎﻧﻴﺎ، ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﲔ اﻻﺧﺘﺒﺎرﻳﻦ، ورﻣﺰﻩ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ      ٠٥٤٧ :    2d ٠٦٤:   ( اﻟﺘﻔﺎوت) d  ٠٩١٢:     اﻟﺒﻌﺪي  ٠٤٧١:     اﻟﻘﺒﻠﻲ   اﻟﺒﻴﺎن  :ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ " tاﺧﺘﺒﺎر "وﻳﺄﰐ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﲢﻠﻴﻞ . اﻟﻜﻼم، واﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، وﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﺘﻔﺎوتﻫﻜﺬا اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﺣﺼﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﳌﻬﺎرة    ٠٥٤٧ ٠٦٤ ٠٩١٢  ٠٤٧١  اﻟﻤﺠﻤﻮع ٥٢٢ ٥١ ٠٨ ٥٦ أﺳﺘﻮﺗﻴﻚﺳﺮﱄ ﻓﻮﺟﻲ  ٠٣ ٠٠٤ ٠٢ ٠٨ ٠٦ ﺳﻴﺪة اﻟﺼﺎﳊﺔ ٩٢ ٥٢٢ ٥١ ٥٦ ٠٥ ﺳﻴﱵ ﻣﻮﱃ ﻧﻮر إﺳﻢ واﰐ ٨٢ ٥٢٢ ٥١ ٠٧ ٥٥ ﺳﻴﱵ ﻓﻄﻤﺔ واﰐ ٧٢ ٠٠٤ ٠٢ ٠٧ ٠٥ ﺳﻔﻴﺎﻧﺎ ﻧﻮر ﻓﺎﺋﺰة ٦٢  ٧٩
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٩٨   = ∑   ( !" #   = ١٥،٣٣ 9:::::::::;5<6٧٤٥٠−'٤٦٠ 2 )٣٠٣٠'٣٠−1) 7=8         = ١٥،٣٣ 9::::::::;5<6٧٤٥٠−(211600 "٣٠٣٠(29" 7=8   = ١٥،٣٣4?٧٤٥٠−7053 870 @       = ١٥،٣٣ 4'(397 "870 )   = ١٥،٣٣ 4٠،٤٦          = ١٥،٣٣ ٠،٦٨         ٢٢،٥٤  =            د(  ﺔﺑﺎﺘﻜﻟا ةرﺎﻬﻣ توﺎﻔﺘﻟاو يﺪﻌﺒﻟاو ﻲﻠﺒﻘﻟا رﺎﺒﺘﺧﻻا ﺞﺋﺎﺘﻧ ،ﻻوأ ﺎﻤﻬﻨﻴﺑ 
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 ٠٠١ ٠١ ٠٧ ٠٦ ﻧﻮر ﻋﺎﻓﲏ ﺧﲑ اﻟﻔﻀﻴﻞ ٨١ ٥٢٢ ٥١ ٠٧ ٥٥ ﻣﺰرﻋﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ٧١ ٥٢٢ ٥١ ٥٦ ٠٥ ﻣﻮﻟﻴﻴﺎ ﻧﻮر اﻟﻌﺰﻳﺰة ٦١ ٠٠١ ٠١ ٥٦ ٥٥ ﻟﲏ ﻛﻮرﻧﻴﻴﺎ واﰐ ٥١ ٠٠١ ٠١ ٥٧ ٥٦ ﻛﺎرﻳﺴﻤﺎ ﻧﻮر ﲡﺎﻫﻴﻮ ٤١ ٠٠٤ ٠٢ ٠٧ ٠٦ ﻋﺶ ﺗﻴﺎ ﻧﻴﻨﺠﺴﻴﻪ ٣١ ٥٢٢ ٥١ ٥٧ ٠٦ إﻳﻨﺘﺎن إﻧﺪرﻳﻴﺎ دﻳﺎﲤﻴﻜﺎ ٢١ ٠٠٤ ٠٢ ٠٩ ٠٧ ﻏﺎﻟﻴﺔ ﻓﻮﺳﻔﻴﺘﺎ أردﻳﺎ ﻧﻴﻨﺠﺮوم ١١ ٠٠٤ ٠٢ ٥٧ ٥٥ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎ دوي أﺑﺮﻳﻠﻴﺎ ٠١ ٥٢٢ ٥١ ٠٧ ٥٥ ﻓﻄﺮﻳﺔ ﻧﺎﻓﻌﺔ ٩ ٥٢٢ ٥١ ٠٨ ٥٦ ﻓﻴﻐﻮ ررﻗﻲ أوﻛﺘﺎﻓﻴﺎن ٨ ٥٢٢ ٥١ ٠٨ ٥٦ ﻓﱪﻳﻴﺎﱐ ﻧﻮر ﻫﺪاﻳﺔ ٧ ٠٠١ ٠١ ٠٨ ٠٧ ﻓﻀﻴﻞ ﳏﻤﺪ أﻟﻔﻴﺎن ٦ ٠٠٤ ٠٢ ٠٧ ٠٥ داﱐ أﲪﺪ إﻛﺮام اﻟﺪﻳﻦ ٥ ٠٠١ ٠١ ٥٧ ٥٦ ﺟﺎﺗﻮر ودﻳﻴﺎ دﻳﻨﺎر رﺳﺘﺎ ٤ ٥٢٢ ٥١ ٥٧ ٠٦ أﻧﻴﻚ أﻧﻴﺘﺎ ٣ ٠٠٤ ٠٢ ٠٨ ٠٦ أﻏﻮﻧﺞ وﲰﺎﻧﻮ رزاق ٢ ٥٢٢ ٥١ ٠٧ ٥٥  ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺳﻚ ١  (Y)  اﻟﺒﻌﺪياﻻﺧﺘﺒﺎر   (X)  اﻟﻘﺒﻠﻲاﻻﺧﺘﺒﺎر   2d  y – x (d)اﻟﺘﻔﺎوت   اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  أﲰﺎء اﻟﻄﻠﺒﺔ  اﻟﺮّﻗﻢ  ٩٩
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    ٥٢٣٧  :    2d ٥٥٤:   ( اﻟﺘﻔﺎوت) d  ٥٨١٢:     اﻟﺒﻌﺪي  ٠٤٧١:     اﻟﻘﺒﻠﻲ   اﻟﺒﻴﺎن  :ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ " tاﺧﺘﺒﺎر "وﻳﺄﰐ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﲢﻠﻴﻞ . اﻟﻜﻼم، واﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، وﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﺘﻔﺎوتﻫﻜﺬا اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﺣﺼﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﳌﻬﺎرة  ٥٢٣٧ ٥٥٤ ٥٨١٢  ٠٤٧١  اﻟﻤﺠﻤﻮع ٠٠١ ٠١ ٥٧ ٥٦ ﺳﺮﱄ ﻓﻮﺟﻲ أﺳﺘﻮﺗﻴﻚ ٠٣ ٥٢٢ ٥١ ٥٧ ٠٦ ﺳﻴﺪة اﻟﺼﺎﳊﺔ ٩٢ ٠٠٤ ٠٢ ٠٧ ٠٥ ﺳﻴﱵ ﻣﻮﱃ ﻧﻮر إﺳﻢ واﰐ ٨٢ ٠٠٤ ٠٢ ٥٧ ٥٥ ﺳﻴﱵ ﻓﻄﻤﺔ واﰐ ٧٢ ٠٠٤ ٠٢ ٠٧ ٠٥ ﺳﻔﻴﺎﻧﺎ ﻧﻮر ﻓﺎﺋﺰة ٦٢ ٠٠٤ ٠٢ ٥٦ ٥٤ ﺳﺎﻓﺮة أﻣﻴﻠﻴﻴﺎ ﻓﻮﺗﺮي ٥٢ ٥٢٢ ٥١ ٠٦ ٥٤ ﺳﻞ ﺳﺒﻴﻞ ﻓﺮدوس ٤٢ ٥٢٢ ٥١ ٥٦ ٠٥ ﺳﻌﻴﺪة اﳌﻨﻮرة ٣٢ ٠٠١ ٠١ ٥٧ ٥٦ رﲪﺔ إﱃ ﺣﺒﻴﱯ أﺣﺴﻦ ٢٢ ٥٢٢ ٥١ ٠٨ ٥٦ رﻧﺪي ﻛﻴﺴﻨﻴﺎوان ١٢ ٠٠١ ٠١ ٥٦ ٥٥ ﻓﻮﺗﺮي ﻧﺒﻴﻠﺔ ٠٢ ٥٢٢ ٥١ ٥٧ ٠٦ ﻧﻮر ﻟﻴﻠﻨﺎ ﻣﻔﻴﺪة ٩١  ٠٠١
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١٠١   ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻛ ﻩﺰﻣرو ،ﻦﻳرﺎﺒﺘﺧﻻا ﲔﺑ توﺎﻔﺘﻟا لﺪﻌﻣ ﲔﻴﻌﺗ ،ﺎﻴﻧﺎﺛ:   =  ∑      توﺎﻔﺘﻟا لﺪﻌﻤﻓ)(  =٤٥٥  :٣٠  =١٥،١٦     ﲔﻴﻌﺗ ،ﺎﺜﻟﺎﺛ"t  " ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻛ ﻩﺰﻣرو ، بﺎﺴﺣ:   = A9::::::::;5<6∑ A2−?ΣA2@CC(C−1" 7=8       = ١٥،١٦9:::::::::;5<6٧٣٢٥−'٤٥٥ 2 )٣٠٣٠'٣٠−1) 7=8   = ١٥،١٦$%٧٣٢٥(DEDF"٣٠GD(H" +       = ١٥،١٦4'٧٣٢٥I(JHDD"KED )       = ١٥،١٦4'(LF "KED )              = ١٥،١٦4٠،٤٨         
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  (ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ)ﻋﺪم ﲤﻴﻴﺰ = ﺟﺪول t > ﺣﺴﺎب  t  (ﻫﻨﺎك ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ)ﲤﻴﻴﺰ = ﺟﺪول t < ﺣﺴﺎب  t  .اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻄﻮرةﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﲤﻴﻴﺰ أو ﻻﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻘﻮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺟﺮﺑﻪ ﻣﻦ اﳌﻮاد  "ﺟﺪول t"أﺻﻐﺮ ﻣﻦ ﻋﺪد  "ﺣﺴﺎب  t"إذا ﻛﺎن ﻋﺪد  و. ﺟﺮﺑﻪ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻄﻮرة ﻓﻬﻨﺎك ﲤﻴﻴﺰ أوﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻘﻮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ  "ﺟﺪول t"أﻛﱪ ﻣﻦ ﻋﺪد  "ﺣﺴﺎب  t"، ﻳﻌﲏ إذا ﻛﺎن ﻋﺪد "ﺟﺪول t"و  "ﺣﺴﺎب  t"ﺑﻘﻴﺖ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ    ٥٤٠،٢  =   "92( )10,0 	 − 1'  =        "1 − 03( )10,0 	 − 1'  =   10,0= ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺘﻤﻴﺰ اﻷدﱏ =    M :اﻟﺒﻴﺎن    "1 − C( )M 	  − 1'  =   :  ﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟوﻳﺘّﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل " ﺟﺪول t"ﺗﻌﻴﲔ   :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ وﻫﻲ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻘﺎرﻧﺔ وﻗﻴﻤﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ، وذﻟﻚ  . اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي واﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﳋﻄﻮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻌﲏ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻟﻠﻤﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻷرﺑﻊ، ﻳﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳋﻄﻮة اﻟﱵ ﺎ ﺗﺘﻢ ﺑﻌﺪ أن ﻋﺮض اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي واﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ  ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ .٢  ٧٩،١٢  =                  ٩٦،٠٦١،٥١ =   ٢٠١
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 ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ ؟ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎعﺛﺮة ﻟﻫﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﺆ  (٤ اﻟﻄﻠﺒﺔ؟ ﺘﻮﺳﻴﻊ ﺛﺮوة اﳌﻔﺮدات ﻟﺪىﻟ ةﻫﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﺆﺛﺮ  (٣ إذا ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮدا، إﱃ أي ﻣﺪى اﻟﺘﺄﺛﲑ؟ (٢ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ؟ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﺆﺛﺮ ﻲﺘﻌﻠﻴﻤاﻟﻫﻞ إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺎب  (١  :وﻛﺎﻧﺖ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻌﻬﻤﺎ ﺗﺪور ﺣﻮل اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻵﺗﻴﺔ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻤﺎ ﻋﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﳌﻄﻮر وﻣﺪى وأراد اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻛﺘﺸﺎف آراﺋﻬ. ﺑﺎﻷدوات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔاﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻛﺄداة ﺛﺎﻧﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﺎ ﺣﺼﻠﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ . ٨١٠٢ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ  ٦١و  ٥١ﰲ  اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ رﳒﻴﻞ ﻃﻮﺑﺎن اﳌﺪرﺳﺔ أﺟﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ وﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ  ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ .٣   . أن ﻳﻄّﻮر اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤّﻴﺔ ﻟﻨﺠﺎح ﻋﻤﻠّﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌّﻠﻢ إﱃ ﺣّﺪ ﻛﺒﲑ ﻜّﻞ اﳌﻌّﻠﻢ ﻟﻟﺬاﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ  .ﻬﺎﻘﻴﲢﻘد  اﻳﺮ  اﻟﱵف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻫﺪأﳝﻜﻦ أن ﳛّﻘﻖ و اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﻟﻜﺘﺎب ﻫﻮ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ  ﻫﺬا ّﻛﺪ أنﻳﺆ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  ﻩوﺬ  . ﺟﺪول t < ﺣﺴﺎب  tﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻫﻨﺎك ﲤﻴﻴﺰ أو ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺧﺮى  (. ٥٤٠،٢)ﻓﻬﻲ  "ﺟﺪول t"وأﻣﺎ ﻗﻴﻤﺔ ( ٧٩،١٢)ﻣﻦ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻬﻲ  "ﺣﺴﺎب  t"ﻗﻴﻤﺔ  و(   ٤٥،٢٢)ﻣﻦ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻓﻬﻲ  "ﺣﺴﺎب  t"وﻗﻴﻤﺔ (     ٤٦،٠٢)ﻓﻬﻲ  ﻣﻦ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم  "ﺣﺴﺎب  t"وﻗﻴﻤﺔ ( ١٨،٢٢)ﻣﻦ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻓﻬﻲ  "ﺣﺴﺎب  t"أﻣﺎ ﻗﻴﻤﺔ . "ﺟﺪول t"ﻣﻦ ﻛﻞ اﳌﻬﺎرات أﻛﱪ ﻣﻦ  "ﺣﺴﺎب  t"ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ أن ﻋﺪد  ﻳﻌﲏ  ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ رﳒﻴﻞ ﻃﻮﺑﺎن ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻄﻮرة ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﺪى ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ  أن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻮاداﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﺣﺼﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي   ٣٠١
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     . ﺗﺼﺒﺢ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺘﺐ ﺟﻴﺪة ﺣﱴ ﻟﻨﺠﺎح ﻋﻤﻠّﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌّﻠﻢ  ﺧﺎﺻﺔ ﻛﺘﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻜّﻞ اﳌﻌّﻠﻢ أن ﻳﻄّﻮر اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤّﻴﺔﻟﻳﻨﺒﻐﻲ اﻻﻗﱰاح أو اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻓﺄﻧﻪ  وأﻣﺎ . ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻮي ﺑﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔاﻟﻜﺘﺎب ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ  ﻫﺬا أن ﻳﻌﻤﻢﻟﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ . ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ دراﺳﺔ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎبأوﻛﺘﺎﺑﻴﺔ  ﺔ أوﻗﺮاﺋﻴﺔﺷﻔﻮﻳأو  إﻣﺎ اﺳﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻄﻠﺒﺔﻠﻟ اتﺘﻌﺒﲑ اﻟﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻮﺟﻮد اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﳌﺘﻨّﻮﻋﺔ و ﻫﻨﺎك ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻳﺪﻓﻊ ﻧﺸﺎﻃﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ و ، ا اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻬﻮﻟﺔ و ﻃﻼﻗﺔﻘﻮ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ و ﻳﻄﺒ ّ أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ  ﻮاﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ أن ﳝﺎرﺳ ﺣﱴ وﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم وﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة وﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻣﺆﺛﺮة ﻟﻠﻤﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻷرﺑﻌﺎء ﻳﻌﲏ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع  اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﳌﺘﻨﻮﻋﺔوأﻣﺎ  ،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻟﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻴﺪا ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﺛﺮوة ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ  ﰲ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ذو أﺛﺮ  ﻲﺘﻌﻠﻴﻤاﻟأّن إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺎب  ﻣﻦ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﻲ ﺎﺋﺞاﻟﻨﺘو  ﻣﺎ ﻫﻮ اﻻﻗﱰاح أو اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب؟ (٠١ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ؟ اﻟﻜﺘﺎب ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻫﺬا ﻫﻞ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻌﻤﻢ (٩ ﻫﻞ ﻣﺰﻳﺪة اﻟﺼﻮر اﻷﻛﺜﺮ ﻣﺸﻮﻗﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ؟ (٨ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ ؟ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﺛﺮة ﻟﻫﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﺆ  (٧ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ ؟ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءةﺛﺮة ﻟﻫﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﺆ  (٦ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ ؟ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼمﺛﺮة ﻟﻫﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﺆ  (٥  ٤٠١
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 :ﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻬﻲ ﻛﻓ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺪ ﲡﺮﺑﻴﺔ ﻮاتأّﻣﺎ اﳋﻄ. اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﻌﺪ  اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻟﺔﺳﺌأاﻟﺒﻌﺪي ر ﻻﺧﺘﺒﺎى اﺣﺘﻮوا ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ،  اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻜﺘﺎب ﻫﻲ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ، وﺗﻠﻚ اﻷﺳﺌﻠﺔ  اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﻬﺎرات ﺗﺘﻌّﻠﻖ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﺋﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﻟﺔﺳﺌأاﻟﻘﺒﻠﻲ ر ﻻﺧﺘﺒﺎى اﺣﺘﻮوا .اﳌﻄﻮرة اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وإﻟﻘﺎء  واﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي اﳌﻌﺪ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ،ر اﻟﻘﺒﻠﻲ وإﻟﻘﺎء اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺧﺘﺒﺎﺑﺈﻋﻄﺎء اﻻ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أو اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺟﺮت اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ  .٢ .واﻟﻔﻘﺮات ﳉﻤﻞ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﻳﺐ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت وا. اﳌﻘﺮوء ت ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢﻳﺒﺎﺘﺪر اﻟاﻟﻘﺮاءة و  واﻟﻘﺮاءة ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﺺ . ﺗﻘﺪﱘ اﳊﻮار ﺷﻔﻮﻳﺎ ﻫﺪاف اﻟﺪرس وﻫﻲ ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰﺑﺄ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ت ﻳﺒﺎواﻟﻜﻼم ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﳊﻮار واﻟﺘﺪر . اﳌﺴﻤﻮﻋﺔ وﻓﻬﻢ, وﲤﻴﻴﺰ اﻷﺻﻮات, اﻷﺻﻮات ﺔﻌﺮﻓﻣاﻻﺳﺘﻤﺎع ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ و . ﻟﻼﺳﺘﻤﺎع، واﳊﻮار، واﻟﱰﻛﻴﺐ، واﻟﻘﺮاءة، واﻟﻜﺘﺎﺑﺔوﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﺑﻮاب ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﲬﺴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت، ﻳﻌﲏ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ اﻷﺑﻮاب،  ﻃﻮﺑﺎن اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ رﳒﻴﻞ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻄﻮرة ﻟﻠﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﰲ إن  .١ :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج اﻷﺧﲑ واﺳﺘﺨﻠﺼﻪ  ، ﻗﺪ وﺻﻞ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ رﳒﻴﻞ ﻃﻮﺑﺎن ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ  اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻷرﺑﻌﺎء ﻟﺪى ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦوﺑﻌﺪ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ وﲢﻠﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ  .أ  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت  اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ  ٥٠١
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 :اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻷﻣﻮر اﻵﺗﻴﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻻﻗﱰاﺣﺎت ﰲ ﻫﺬا  أرادﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،  واﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت  .ب   . ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ رﳒﻴﻞ ﻃﻮﺑﺎن اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔاﳌ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻄﻮرة ﻟ وﺑﻌﺪ أن ﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻘﻮل إن ﻫﺬﻩ (٥٤٠،٢" )ﺟﺪول " t ( ٧٩،١٢ )"ﺣﺴﺎب " t:ﻜﺘﺎﺑﺔﻣﻬﺎرة اﻟ - (٥٤٠،٢" )ﺟﺪول " t ( ٤٥،٢٢ )"ﺣﺴﺎب " t:ﻟﻘﺮاءةﻣﻬﺎرة ا - (٥٤٠،٢" )ﺟﺪول " t ( ٤٦،٠٢ )"ﺣﺴﺎب " t:ﻜﻼمﻣﻬﺎرة اﻟ -  (٥٤٠،٢" )ﺟﺪول " t ( ١٨،٢٢ )"ﺣﺴﺎب " t:اﻻﺳﺘﻤﺎعﻣﻬﺎرة  - :ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ" ﺟﺪول t"أي ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻘﺎرﻧﺔ واﳌ "ﺣﺴﺎب  t"واﻟﺒﻌﺪي وﻳﺴﻤﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲﻴﻴﺰ، وﻛﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﲤ ،وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﲟﻘﺎرﻧﺔ .اﻟﻘﺒﻠﻲ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪى أﻛﱪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ف ﺑﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻻﺧﺘﺒﺎرﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ اﺧﺘﻼ ﰲ ﻬﺎ ﻟﻠﻤﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻇﻬﺮت ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ وﺗﺒﲔ ﺗﻔﻮﻗ ﻄﻮرةﻤﺔ واﳌﺼﻤاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌ ﻮادإن اﳌ .٣ . ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻤﻠّﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﻷﻓﺮاد ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ  .د  . ﻫﺆﻻء اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻜﺘﺎب ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  .ج  .  اﳌﻌﺪ ّﺟﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻷﻓﺮاد ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻗﺒﻞ إﺟﺮاء ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎب أ .ب  .  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﻟﻠﻐﺔ  ﻢﺗﻌﻠ ﰲ ﺧﺎّص اﻟﺬي ﻳﺘﻌّﻤﻖ ﺻﻒ، ﻷﻧّﻪ  اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﺨﺘﺎر ﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ،واﺧﺘﺎر  ﺼﻒم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻌﻴﲔ اﻟﺎﻗ  .أ   ٦٠١
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   .ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎب أو ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ أوﺳﻊ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻘﺒﻞ أن ﻳﻘﻮم ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ , واﻷﺧﻄﺎء ﻻ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﻄﻮراﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﳌﻫﺬا إن .٤ .ﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺻﻌﺒﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺮﺳﺴﲔ أن ﻳﺆﻛﺪوا ﻧﻔﺴﻬﻢ وﺗﻼﻣﻴﺬﻫﻢ أن ﺗﻌﻠﻢ  .٣ أن ﻳّﺰود اﳌﺪرﺳﻮن اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ واﻷﻟﻌﺎب اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻹﻳﺜﺎر ﻗﺪرﻢ واﺳﺘﻴﻌﺎﻢ .٢ .اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ رﳒﻴﻞ ﻃﻮﺑﺎن ﰲ  اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﻤﻢ اﳌﻄﻮر ﻳﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ  .١  ٧٠١
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  .اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وأﳘﻴﺘﻬﺎ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ .ﻋﻠﻴﺎن ٣٠٠٢ .دار اﻟﺸﺮوق: ﻋﻤﺎن. اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . ﻟﺪﻳﻠﻤﻲ وﺳﻌﺎد ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ اﻟﻮاﺋﻠﻲﻋﻠﻲ ﺣﺴﲔ ا  .٨٠٠٢ .ار اﳌﺴﲑةد: ﻋﻤﺎن . اﻟﻨﻈﺎرﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻨﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﻣﺬﻛﻮر  .ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻀﺎﻣﺮي، : اﻟﺴﻴﺐ. ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﻃﺮ واﻹﺟﺮاءات . ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر أﺑﻮ ﺑﻜﺮ   .ه ٢٣٤١ .ﺪ اﻟﻮﻃﺒﻴﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻨﺸﺮﻓﻬﺮﺳﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻓﻬ: اﻟﺮﻳﺎض . إﺿﺎءات ﳌﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ .اﻟﻔﻮزانﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ   .إﻋﺪاد ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ .نﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻔﻮزا  .دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﰲ إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﱪاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ  .دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﰲ إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﱪاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ  .ىﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮ : ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ. دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﰲ إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﱪاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ  .٩٨٩١ .واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑ: اﻟﺮﺑﺎط. ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ وأﺳﺎﻟﺒﻴﻪ: ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ  . رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ  .ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ واﻟﻄﺒﻌﺔ. ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ . رﻳﺘﺸﺎردز ﺟﺎك  أﻳﻦ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﻓﺮﻳﺲ: ﻣﺎﻻﻧﺞ . ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ . أورﻳﺮ ﲝﺮ اﻟﺪﻳﻦ  .٢٩٩١ .دار اﳌﺴﻠﻢ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ: اﻟﺮﻳﺎض . ﺎاﳌﻬﺎرة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬ . أﲪﺪ ﻓﺆاد ﻋﻠﻴﺎن  اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﻟﻤﺮاﺟﻊ  ٨٠١
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١٠٩  ﷲاﺪﺒﻋو ﱄﺎﻐﻟا . ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟا ﺐﺘﻜﻟا داﺪﻋإ ﺲﺳأ.  ﻐﻠﻟا ﻊﻤﳎﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔ . ﻂﻴﺳﻮﻟا ﻢﺠﻌﳌا .ﻛﺮﺗ ﺎﻴ :ﺔﻴﻣﻼﺳﻻا ﺔﺒﺘﻜﻣ .١٩٧٢.  ﺔﻗﺎﻨﻟا ﻞﻣﺎﻛ دﻮﻤﳏ نوﺮﺧأو .ﺎ ﲔﻘﻃﺎﻨﻟا ﲑﻐﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﻢﻴﻠﻌﺗ تاواﺪﻧ ﻊﺋﺎﻗو . ضﺎﻳﺮﻟا :ﺔﻴﺑﱰﻟا ﺐﺘﻜﻣ ﺔﻌﺒﻄﻣ  لوﺪﻟ ﰊﺮﻌﻟا ﺞﻴﻠﳋا. ١٩٨٥.  ﻤﳏﺔﻤﻴﻌﻃ ﺪﲪأ يﺪﺷرو ﺔﻗﺎﻨﻟا ﻞﻣﺎﻛ دﻮ. ﲑﻐﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﺲﻳرﺪﺗ ﻖﺋاﺮﻃ ﺎ ﲔﻘﻃﺎﻨﻟا .ﺎﺑﺮﻟاط :ةﺪﻳﺪﳉا فرﺎﻌﳌا ﺔﻌﺒﻄﻣ. ٢٠٠٣.  ﱃﺎﻐﻟا ﷲا ﺪﺒﻋ ﺮﺻﺎﻧ. ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺎﺑ ﲔﻘﻃﺎﻨﻟا ﲑﻐﻟ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟ ﺐﺘﻜﻟا داﺪﻋإ ﺲﺳأ .دﻮﻌﺳ :ﻻا رادمﺎﺼﺘﻋﺔﻨﺴﻟا لﻮﻬﳎ ،.  فوﺮﻌﻣ دﻮﻤﳏ ﻒﻳﺎﻧ. ﻪﺴﻳرﺪﺗ ﻖﺋاﺮﻃو ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺺﺋﺎﺼﺧ .ﺖﻳوﲑﺑ:١٩٩١.  ﺔﻴﺴﻴﻧوﺪﻧﻹا ﻊﺟاﺮﻤﻟا Ali Mudhofir & masyudi Ahmad. Pengembangan Kurikulum dan Bahan Ajar. Surabaya:Ravka Putra Media. Andi Prastowo. Pengembangan Bahan Ajar Tematik. Jogjakarta: Diva Press.  Azhar Arsyad. Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003. Iqbal Hasan. Analisis Data Penelitian dengan Statistik . Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2006. Mudhofir & masyudi Ahmad. Pengembangan Kurikulum dan Bahan Ajar. Punaji Setyosari. Penelitian Pendidikan & Pengembangan. Jakarta: Kencana Prenadamedia. Sofan Amri. Pengembangan dan Model Pembelajaran Dalam kurikulum 2013. Jakarta: Prestasi Pustakarya. Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta:  RinekaCipta. 2010.  
